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1. PRESENTACION 
ASPECTOS MÁS IMPORTANTES DEL TEMA 
En las últimas décadas, se han producido grandes cambios en el entorno de las 
empresas y las organizaciones, como consecuencia de los avances producidos 
por las nuevos desarrollos de tecnología, conocimiento, la legislaciones, el 
mercado, la percepción, las necesidades y la sociedad en general especialmente 
afectado el sector de los servicios, producción, el crecimiento de la información y 
las comunicaciones. En este nuevo entorno, tan complejo y cambiante, para poder 
tomar decisiones de una manera eficaz, es necesario disponer, en todo momento 
y de una forma rápida de información suficiente, actualizada y oportuna. 
La información se ha posicionado como uno de los principales recursos que 
poseen las empresas actualmente. Los entes que se encargan de las tomas de 
decisiones han comenzado a comprender que la información no es sólo un 
subproducto de la conducción empresarial, sino que a la vez alimenta a los 
negocios y puede ser uno de los tantos factores críticos para la determinación del 
éxito o fracaso de éstos. 
El tomar decisiones es un tema que resulta un poco complicado, ya que no existe 
un patrón para ello, aunque tiene definidas etapas, no es actividad única que 
ocurre de manera continua. Muchas veces existe la posibilidad que la decisión se 
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tome para un gran período de tiempo, pero es difícil saber si causa el mismo 
efecto en el momento que se tomo que al transcurrir el tiempo. 
Cuando se plantean decisiones a largo plazo o a futuro dentro de las empresas, 
surge la necesidad de utilizar los distintos sistemas de información de acuerdo a 
los tipos de decisiones. 
Las características que debe tener un sistema relacionado con la toma de 
decisiones: 
Deben ser flexibles y proporcionar muchas opciones para el manejo de 
información y para su evaluación 
Capaces de dar apoyo a una gran variedad de estilos, habilidades y 
conocimientos 
Capaces de cambiar a medida que las personas aprendan y aclaren sus 
valores 
Deben ser poderosos en el sentido de contar con modelos múltiples de tipo 
analítico e intuitivo para la evaluación y capacidad de poder seguir muchas 
alternativas y consecuencias 
Ya que la toma de decisiones tiene las siguientes implicaciones: 
La toma de decisiones no es un proceso sencillo, existen límites para el 
cálculo, proyección a futuro y poder de análisis del ser humano. Por lo que 
las computadoras son de gran ayuda 
Las decisiones difieren una de otra, en términos de metas, tipos de 
decisiones que presentan quienes las toman, cantidad de entendimiento y 
marcos de referencia 
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El papel de los sistemas de información no es tomar las decisiones por los 
seres humanos, sino de apoyar el proceso. 
Si deseamos maximizar la utilidad que posee nuestra información, el negocio la 
debe manejar de forma correcta y eficiente, tal y cómo se manejan los demás 
recursos existentes. Los administradores deben comprender de manera general 
que hay costos asociados con la producción, distribución, seguridad, 
almacenamiento y recuperación de toda la información que es manejada en la 
organización. Aunque la información se encuentra a nuestro alrededor, 
debemos saber que ésta no es gratis, y su uso es estrictamente estratégico 
para posicionar de forma ventajosa la empresa dentro de un negocio. 
CONTENIDO DEL TRABAJO Y MOTIVOS 
Dada la relevancia que está teniendo la tecnología de sistemas en el desarrollo 
como en la evolución de los negocios, he decidido, presento a continuación el 
siguiente proyecto como una herramienta para la toma de decisión, logro de 
objetivos de forma eficaz y aplicación de eficiente de recursos. A través de la 
aplicación de metodologías idóneas universalmente reconocidas, personalizando 
los procesos garantizando su ejecución eficaz, eficiente, permanentemente 
monitoreo y control de forma local o remota en una plataforma tecnológica que 
interactúe a través de la Internet e intranet y permita al usuario recorrer cada 
operatoria desde su máximo indicador de gestión hasta su mínimo componente de 
ejecución a los largo de cada cadena de valor con la posibilidad de objetar 
cumplimientos o desviaciones a los responsables a través de la misma 
herramienta. 
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Su aplicación a un Partido Político se debe a la necesidad presentada por los 
mismo de cumplimiento con la normativa electoral, la ley de bancadas 194 del 
2005, la ley 130 del 1994, y hacia el cumplimiento muchos vacíos y objetivos 
políticos que son necesarios en el medio en el que se desenvuelven en este país, 
además hemos tomado como un gran motivo de preocupación las auditorias 
externas que realizan a los partidos políticos, el ultimo realizado demuestra una 
necesidad de proyectos como este, no solo para la mejora de aquellos puntos 
hallados en los que presentan debilidades sino en la mejora en los resultados 
políticos, con las mejores practicas electorales, manejo de recursos eficiente y la 
eficacia en los periodos electorales y no electorales, siendo de esta forma 
competitivos y grandes competidores. 
CONTEXTO TEORICO PRÁCTICO: 
Actualmente no existe ningún partido político con un sistema de información con la 
amplitud a la que lo estamos llevando, sin embargo si existen desarrollo a nivel 
organizacional, control interno entre otras encontradas en la investigación, los 
contextos que podemos referenciar en este proyecto serán de tipo empresarial, a 
diferentes niveles. 
puede decirse que, para ayudar en la toma decisiones, en la actualidad existen 
una serie de herramientas o sistemas de información que facilitan este proceso, ya 
que con el transcurrir de los años el avance tecnológico nos ha conducido a 
desarrollar herramientas más inteligentes, precisas, eficaz y eficientes, que al 
formar parte del entorno contribuyen de manera satisfactoria a mejorar y hacer 
más productivos los diferentes procesos que se llevan a cabo en un determinado 
momento tanto en las organizaciones como en el individuo. Es de resaltar la 
importancia que tiene la información que se genera en cada uno de ellos, ya que 
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ésta es el pilar fundamental sobre el cual se desarrollarán las aplicaciones. 
También no se puede dejar de un lado que la complejidad de tomar decisiones 
hoy en día viene dada por el crecimiento vertiginoso de las organizaciones, ya 
que éstas tiene que ser más competentes, ser confiables y tener una calidad de 
servicio que le permita estar en el mercado, y del ser humano como individuo en 
diferentes áreas, ya que éste desarrolla cada día su intelecto y profesionalismo. 
Experiencias como en el sector financiero, productivo, de servicios, que nos 
demuestran la efectividad de estas herramientas. 
ALCANCES: 
Al Movimiento Político MIRA en su sede Central, partido político colombiano con 
presencia a nivel mundial, objetivos claros, que debe controlar subsedes que 
funcionan en forma concatenada y organizada asegurando el resultado requerido. 
TRASENDENCIA EN EL DESARROLLO CIENTIFICO LOCAL REGIONAL O 
NACIONAL: 
La gestión de los sistemas de información visto desde la óptica nacional es de 
gran importancia ya que como lo hemos visto la toma de decisión y todos los 
procesos que siguen concatenados los afecta en gran manera al no tener los 
recursos adecuados, en el tiempo adecuado y con las características de una 
buena información, entonces es cuando que si nuestras empresas no son de 
buenas decisiones e incompetentes y de la misma forma nuestros dirigentes, 
bueno ¿que decisiones tan importantes toman ellos sino son las que dirigen a 
todo un país?, es allí cuando trasciende entonces el desarrollo de estas 
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herramientas que permitan a las organizaciones con el apoyo de tecnología a un 
éxito menos incierto y con miras a enfatizar un radio de acción para un colectivo 
quien le demanda la prestación de un servicio o la entrega de un producto con 
altos rasgos de calidad y eficiencia. 
RESULTADOS ESPERADOS: 
Al cabo de 7 meses desarrollar un sistema de información gerencial que apoye la 
toma de decisión en los diferentes niveles gerenciales del Movimiento político 
MIRA, replicable en cualquier componente apoyado en una herramienta 
informática (Intranet) que corra a través de la Internet y comunique e interrelacione 
cada una de las actividades que se desarrollan en las subsedes independiente de 
su ubicación geográfica y arroje como resultado de carácter gerencial a través de 
un indicador su cumplimiento. Este indicador podrá ser desglosado hasta su 
máximo detalle mostrando inclusive la operación origen, por ejemplo: la entrega de 
una carta, la satisfacción en la tima de un curso, la entrega de una ayuda, el pago 
de un cheque, el nombre del personal retirado por un motivo especifico, etc. 
Optimizar los tramos de proceso identificando y construyendo la cadena de valor 
ideal que se "autocontrole" y se oriente a la gestión mediante la aplicación eficaz, 
eficiente y económica de recursos con un máximo de rentabilidad social y 
económica. 
Por interactuar la herramienta con la Internet, la información estará disponible 
según el perfil para ser consultada en forma remota en cualquier lugar del mundo 
a cualquier hora. 
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, 
promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la 
formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al 
poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y 
democráticas de la Nación definición según la ley 130 de 1994, ahora bien 
entendiendo la definición y teniendo en cuenta los artículos de la ley 194 del 2005 
acerca de la actuación y toma de decisiones al interior de los partidos políticos, 
podemos ver que para llevar a cabo estos procesos de decisión con escasa 
herramientas e información no es posible y mucho menos contar con decisiones 
acertadas que reflejen el objetivo de dicho partido político y procesos eficaces y 
eficientes, ahora bien tenemos muchas consecuencias y unas pocas raíces del 
problema; otro de los que secuencialmente podemos observar, son los 
mencionados en el foro de los partidos políticos OEA, el diagnóstico de la crisis 
actual de los partidos, los líderes fueron enfáticos en señalar que los problemas 
más importantes desde su perspectiva son la falta de confianza de la ciudadanía, 
la incapacidad de sus organizaciones para generar una mejor gestión económica y 
social y la ausencia de transparencia o asociación de la actividad política con 
actos de corrupción En términos propositivos, se destacó la importancia de 
transformar las estructuras tradicionales de los partidos, en verdaderas 
organizaciones representativas con mecanismos abiertos y democráticos para la 
elección de sus representantes. Asimismo, se coincidió en la necesidad de 
desarrollar capacidades para concertar e implementar políticas públicas que 
respondan efectivamente a las demandas de la población. Un participante 
comentó que cuando las plataformas de campaña no corresponden con las 
acciones de gobierno, existe la sensación que los políticos son corruptos o 
mienten para ganar elecciones. 
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Tanto a nivel mundial como nacional se reconoce la misma problemática, la 
importancia de transformar las estructuras tradicionales de los partidos, en 
verdaderas organizaciones (organizaciones empresariales), representativas con 
mecanismos abiertos y democráticos para la elección de sus representantes. 
Sin embargo el partido político al que nos hemos referencia como actor en nuestro 
proyecto muestra grandes transformaciones en el perfil político, identificado con la 
definición del CNE y de la ley 130 del 1994 y la de bancadas mucho antes de su 
creación el cual se ha posicionado en 5 años, logrando curules en los diferentes 
estamentos de participación ciudadana reconocido por su actuar correcto y 
diferente. 
El movimiento tiene como principal problemática, debilidades de comunicación, 
seguimiento, información, herramientas de toma de decisiones para la mejora en 
la eficiencia eficacia y algunos cumplimientos normativos con respecto a su 
organización documental 
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3. ANTECEDENTES 
REVISION DEL ESTADO DE INVESTIGACIONES: 
Los sistema de información gerencial han tenido gran auge en las empresas , del 
sector financiero , productivo y de servicios, estos están en un nivel de 
modernización alto con respecto a lo desarrollado al interior de los movimientos 
políticos, los sistemas han sido usados en la político para el conteo de votos en las 
temporadas electorales por parte del estado , sin embargo al interior de los 
movimientos es muy poca la inversión que se ha hecho en los mismos lo cual se 
ve reflejado en sus principales problemáticas no solo a nivel nacional , se traslada 
a escenarios latinoamericanos , americanos e incluso a nivel mundial, es por ello 
que los antecedentes que se perciben en el medio son de empresas de otros 
ámbitos , tesis que han sido aplicadas en los procesos de personal, 
administrativos, en algunos otros en el sector financiero igualmente en algunos 
procesos como cartera, consolidación de información entre otros , a continuación 
mencionaré algunas tesis, comentarios , opiniones con respecto a la aplicación de 
los sistemas de información gerencial. 
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Sistema de Información Gerencial para la Toma de Decisiones de la Gerencia 
de Recursos Humanos, Granados Andrés, Universidad de Carabobo - Valencia 
Venezuela (2000). El presente trabajo de investigación tenia como principal 
objetivo proponer un Sistema de Información Gerencial para la Toma de 
Decisiones en la Gerencia de Recursos Humanos que facilite la integración de los 
datos, la almacene y la haga disponible para ayudar en la toma de decisiones de 
los Gerentes de Recursos Humanos, a través de un Sistema de Información 
Gerencial Integral para la toma de decisiones denominada WAREHOUSE. El 
diseño de la investigación estaba conformado por 20 personas que laboran como 
Gerentes de Recursos Humanos, los cuales están involucrados con un uso de los 
Sistemas de información siendo la muestra censal. La técnica de recolección de 
datos consistió en la aplicación de una encuesta estructurada en 10 preguntas 
para respuestas cerradas y abiertas. La técnica de análisis estaba basada en la 
obtención de porcentajes para cada factor que tiene el instrumento y la 
complementación de un análisis de preguntas abiertas y reforzado con la 
construcción de gráficos De los resultados derivan las conclusiones, las cuales 
permitieron presentar una propuesta de un Sistema de Información Integral de la 
Gerencia de Recursos Humanos facilitando para ella la integración de la 
información con la toma de decisiones sobre la base WAREHOUSE Data Sistem. 
Sistema Automatizado de Información Gerencial: Diseño para la Planificaci6n 
Estratégica de los Recursos Humanos de Mavesa, S.A., Martell Migdalia, 
Universidad Bicentenaria de Aragua - Valencia Venezuela (1999). El objetivo 
general de este trabajo fue proponer un Diseño de un Sistema Automatizado de 
Información Gerencial para la Planificación Estratégica que facilite la Toma de 
Decisiones en la Administración de Recursos Humanos de Mavesa. Este sistema 
buscaba evaluar y seleccionar el personal que estaba capacitado para ocupar un 
cargo determinado, controlar la información referente al entrenamiento y/o 
especialización del personal de la empresa, mantener un archivo del personal 
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elegible, así como obtener, a través de consultas, reportes y gráficos toda la 
información necesaria para elaborar un plan estratégico Y realizar una mejor toma 
de decisiones, permitiendo de esta forma solventar los problemas existentes en el 
sistema estudiado. El resultado que se obtuvo fue el de minimizar los tiempos de 
respuestas en la selección del personal, así como un control del entrenamiento 
que se realizó la medición de las horas hombres utilizadas en entrenamiento entre 
otros, lo que contribuyó con la obtención de la información precisa y oportuna para 
una adecuada toma de decisiones En conclusión el sistema propuesto contribuyó 
con un cambio radical en el desenvolvimiento de las actividades para el logro de 
una mejor Planeación Estratégica de los recursos humanos; habiendo resultado la 
propuesta factible económicamente técnicamente y psicosocialmente. 
Sistema de Información Gerencial: Diseño que sirva de apoyo en la Toma de 
Decisiones a la Alta Gerencia del Grupo Químico, Naranjo A. Yubiry G. 
Universidad Bicentenaria de Aragua - Valencia Venezuela (1998). En esta 
investigación se propuso un sistema automatizado que permitiera el manejo de la 
información en forma gráfica y resumida para dar apoyo a las toma de decisiones 
por parte de la alta gerencia del grupo químico para mejorar el manejo del 
negocio, para lograr su objetivo se estudio el funcionamiento del sistema actual 
que poseían (sus debilidades y fortalezas, los requerimientos de la información por 
parte de la gerencia, las áreas que formarían parte del sistema de apoyo 
gerencial). La investigación es de tipo descriptiva dentro de la modalidad de 
proyecto factible, donde se recomendó al finalizar el diseño del Sistema de 
Información Gerencial, su implantación con la finalidad de que la alta gerencia 
cuente con una herramienta poderosa en el manejo de información, la creación de 
otros modelos por Área del negocio y estudiar la instalación del Sistema de 
Información Gerencial, a la gerencia media para ayudarles en su trabajo diario. 
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Sistema de Información Computarizado para la Gestión del Área de 
Reclutamiento y Selección de Gerencia de Recursos Humanos de la Empresa 
Elecentro, Orta M. Universidad Bicentenaria de Aragua, 1998; el cual tuvo como 
finalidad agilizar el proceso de reclutamiento y selección de personal. Esta 
investigación se desarrolló como proyecto factible con una descripción de campo 
de carácter descriptivo, utilizando como metodología una recopilación de las 
usadas por los autores Kendall y Montilva, tomando como población a la empresa 
Elecentro. Dicho trabajo, dio su aporte a la presente investigación en la manera 
como automatizaron los procesos involucrados en el estudio, aumentando el 
rendimiento de las actividades y proporcionando información confiable. 
Sistema de Información: Diseño de un Automatizado para su uso en los 
diferentes Departamentos de la Gerencia de Recursos Humanos de la de 
Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Corpoindustria), Villano, Marco, 
Universidad de Carabobo, 1998; el objetivo principal de la fue diseñar un sistema 
automatizado que contribuya con la eficiencia de los Recursos Humanos, a través 
del suministro oportuno y veraz de información referente al personal. En relación al 
diseño de la investigación estaba concebida bajo la modalidad de proyecto 
factible, basado en una investigación de campo y de acuerdo a su tipo 
corresponde a un estudio descriptivo. La población estaba conformada por 
dieciséis personas que laboran en la Gerencia de Recursos Humanos, la muestra 
fue censal. La técnica de recolección de datos, consistía en la aplicación de un 
instrumento contentivo de tres partes. El aporte de dicha investigación para la 
empresa, fue de acuerdo a los resultados obtenidos y se hizo mediante 
conclusiones y recomendaciones. 
Sistema de Información: Diseño para Normalizar los Procesos de Reclutamiento, 
Selección de Personal y Evaluación de Desempeño en la Empresa C.A. Papeles 
Recubiertos, Mora V., Universidad Bicentenaria de Aragua, 1996; siendo el 
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objetivo general, el desarrollo de un sistema para normalizar los procesos de 
reclutamiento, selección de personal y evaluación del desempeño de la empresa, 
a fin de integrar el sistema y mantener la confiabilidad en las claves de acceso al 
sistema automatizado. Esta investigación fue de tipo descriptivo en la modalidad 
de proyecto factible, utilizando la metodología de Senn, tomando como poblaci6n 
a la empresa CA. Papeles Recubiertos. De esta manera, el aporte de este trabajo 
a la investigación en estudio es 'que pone de manifiesto la importancia de 
normalizar los procesos administrativos para integrarlos, contribuyendo con ello a 
mejorar los procesos de forma efectiva Por otra parte, permite visualizar la 
importancia de controlar el acceso en los sistemas automatizados. 
Sistema de Información Gerencial: Orientado a la Toma de Decisiones en el 
Sector Financiero de Clover International C.A., Barreto, Ignacio Universidad 
Bicentenana de Aragua - Valencia Venezuela (1994). Esta investigación planteó 
como objetivo general desarrollar e implantar un Sistema de Información 
Gerencial, especialmente dirigido a dar mayor apoyo al proceso de toma de 
decisiones financieras, que conforman ese sistema de administración total para 
agilizar dicho proceso con miras a mejorar la calidad de las decisiones en pro de 
un mejor servicio y aumentar la satisfacción de la clientela. El presente estudio 
aportó conocimientos relevantes a la investigación en cuanto a las herramientas y 
técnicas a utilizar sirviendo de base para seleccionar las que serán utilizadas. 
Los siguientes sistemas de información fueron diseñados e implantados como 
modelo para varias instituciones según las necesidades identificadas en la 
Escuela Nacional de Estadística e Informática, tales fueron: 
El Sistema de Información de Normas Legales 
a. Objetivo: 
Tiene por objetivo administrar los dispositivos legales emitidos hasta la fecha. 
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b Descripción: 
Este sistema tendrá módulos de ingreso y consulta, donde se registrarán los 
dispositivos legales según tema, materia, sector, entre otros. 
Sistema de Información de Normas y Metodologías (SINOM) 
Objetivo: 
El Sistema de Información de Normas y Metodologías tiene por objetivo 
proporcionar información relacionada a las diversas normas (directivas, 
resoluciones) emitidas por la institución, así como las diversas metodologías y 
técnicas a emplear por los investigadores, con el fin de optimizar la producción 
estadística y el empleo de la informática. 
Descripción: 
Este sistema será elaborado empleando técnicas de hiper-texto en el caso de las 
metodologías, y estará conformado por los siguientes módulos: 
Normas, metodologías, nomenclatura 
Sistema de Información de Gestión Administrativa (SIGA) 
a. Objetivo: 
El Sistema de Información de Gestión Administrativa tiene por objetivo 
proporcionar información que permita apoyar a la gestión administrativa de la 
institución. 
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b. Descripción: 
Este sistema estará conformado por los siguientes módulos: 
Planificación, asesoria legal, Presupuesto, personal, finanzas, 
abastecimientos. 
Sistema de Información de Trámite Documentario (SITRAM) 
Objetivos: 
El Sistema de Información de Trámite Documentario, tiene como objetivo mejorar 
el sistema de trámite documentario en sus distintas etapas a través de 
procedimientos adecuados que permitan una atención efectiva a todos los 
usuarios. 
Descripción: 
Este sistema permitirá registrar, foliar, clasificar, distribuir y hacer un seguimiento 
de los documentos, para lo que contará con los siguientes módulos: 
Correo electrónico, control documentario, 
Sistema de Información de Control de Visitas (SICOV) 
a. Objetivos: 
El Sistema de Información de Control de Visitas permitirá realizar un control de las 
personas que ingresan a la institución pero que no trabajan en ella. 
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b. Descripción: 
Este sistema estará conformado por los siguientes módulos: 
Citas, visitas 
Sistema de Información de Marketing y Ventas (SIMAV) 
Objetivos: 
El Sistema de Información de Marketing y Ventas tiene por objetivo realizar un 
estudio de mercado, para determinar las zonas con mayor movimiento comercial y 
tipo de publicaciones preferidas, así como registrar las ventas de las publicaciones 
estad isticas elaboradas en el territorio nacional. 
Descripción: 
Este sistema estará conformado por los siguientes módulos: 
Sistema de Información de Promoción (SIPROM) 
a. Objetivos: 
El Sistema de Información de Promoción tiene como objetivo registrar los cursos y 
eventos que realiza el INEI en coordinación con la Escuela Nacional de Estadística 
e Informática (ENEI), con el fin de difundir los servicios brindados por la institución. 
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b. Descripción: 
Este sistema estará conformado por los siguientes módulos: 
Nota de prensa, eventos, cursos 
Sistema de Información de Biblioteca (SIBIB) 
Objetivos: 
Este sistema tiene por objetivo realizar un control del movimiento del material 
bibliográfico existente en la Biblioteca de la ENEI y de cada una de las Direcciones 
u Oficinas de la Institución. 
Descripción: 
Este sistema estará conformado por los siguientes módulos: 
Bibliografía, préstamo, lector 
Sistema de Información Geográfico (SIG) 
a. Objetivos: 
Este sistema tiene por objetivo visualizar especialmente la información estadística 
a nivel regional y local, con el fin de realizar el análisis geográfico y el 
modelamiento, mediante un número de operaciones espaciales como 
superposiciones de polígonos, generación de áreas de influencia, extracción de 
elementos, entre otros. 
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b. Descripción: 
Este sistema permitirá almacenar y manipular la información estadística regional a 
través de mapas, planos, transformación y combinación de diversas variables, de 
manera que el usuario pueda contemplar en forma didáctica las estadísticas a 
nivel nacional, así como indicadores, PBI departamental, servicios municipales, 
entre otros. 
Sistema de Información Gerencial 
a Objetivos: 
El Sistema de Información Gerencial tiene por objetivo proporcionar información 
importante, exacta y oportuna al nivel directivo, de modo que facilite la toma de 
decisiones. 
b. Descripción: 
Básicamente, este sistema proporcionará información relacionada al cumplimiento 
de las actividades de la institución y a su estado financiero. 
Esta información podrá ser mostrada en forma gráfica y/o textual al nivel directivo, 
de acuerdo a su requerimiento, así mismo, podrá ser constantemente modificada, 
acorde al contexto interno y externo. 
Sistemas de información aplicados en otras instituciones: 
Sistema de información gerencial: Diseño y aplicación de un sistema de 
información gerencial para la mejora en la toma de decisiones en el centro 
nacional de sanidad agropecuaria CENSA. Realizado por Dr. Rodrigo Ronda 
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Martínez medico veterinario y el lic. Orlando Sánchez León, licenciado en 
matemáticas, cibernética. 
Sistema de Información gerencial, diseño y aplicación circunscrito en un SGC 
(sistema de gestión de calidad, certificado) y un sistema de control interno en la 
entidad financiera BBVA. 
Mencionaré a continuación entidades que actualmente poseen un sistema de 
información gerencial para la mejor toma de decisión, el logro de sus objetivos de 
forma eficaz, eficiente, siendo productivos y competitivos, estas son: Workes 
Bank of Jamaica, BRAC, SHARE, PRODEM, ADM.,FECECAM, 
COMPARTAMOSM, ASPIRE, como entidades de micro finanzas y a nivel mundial 
Iberia, Renfe, mac donals y muchas empresas y entidades multinacionales 
poseen sistemas de información gerencial debido al exceso de información y la 
cantidad de clientes, competidores, sucursales, necesidades y manejo eficaz y 
efectivo de recursos. 
CONOCIMIENTO ACUMULADO SOBRE EL TEMA: 
Para la el proyecto he realizado una investigación de los términos, conceptos, 
definiciones, y conocimiento general acerca del tema y en especial de lo que 
concierne pertinentemente, puede ser aplicado al movimiento político a quien 
aplicaremos el diseño del sistema de información gerencial . Para una secuencia y 
orden lógico examinaremos cada uno de los siguientes ítems, en el siguiente 
orden: 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Evolución de Sistemas de información 
Definición de sistema de información 
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Definición de sistemas de información gerencia! 
Tipos de sistemas de información 
Necesidades del sistema 
TÉRMINOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GERENCIAL: 
Planeación estratégica 
Documentación ISO 
Gestión 
Procesos 
TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO 
Control interno 
Coso 
TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL RESULTADO 
Eficiencia, eficacia, ejemplos 
Toma de decisión 
3.2.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Para el análisis de los sistemas de Información, es necesario saber que la 
información se considera como: 
bien económico 
como proceso, modo y medio informativo 
como mensaje informativo 
como proceso documental 
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e) como elemento del proceso del conocimiento. 
La carencia de información produce incertidumbre, y deben proporcionar una 
información de apoyo, de avance, de advertencia, de planeación, de operaciones 
internas, confidencial, e información difundida al exterior. 
Evolución de Sistemas de información 
Como es de esperarse lo que hoy conocemos como Sistema de Información 
Gerencial ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. En una primera 
instancia los canales de comunicación eran informales en estructura y utilización, 
sin embargo, con la aparición y el uso en masas de la informática, se 
transformaron en Sistemas de Procesamiento Electrónico de Datos, 
posteriormente dieron lugar al concepto de Sistema de Información Basado en la 
Computadora que se popularizó como Sistema de Información Gerencial. 
Con los avances tanto en el hardware como en el software de las computadoras 
ha dado lugar a otro sistema de información, el denominado Sistema de Soporte a 
las decisiones. El mismo es un sistema de acceso directo para el usuario y permite 
a los gerentes manipular datos y crear modelos con el propósito de ayudarles a 
tomar decisiones no estructuradas. Este sistema se distingue del Sistema de 
Información Gerencial por requerir la interacción directa de usuarios y datos. Este 
nuevo sistema permite también servir a varios usuarios en forma simultánea 
transformándolo en un Sistema de Soporte a las decisiones en Grupo. 
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Definición de sistema de información: según varios artículos, autores y 
especialistas los sistemas de información pueden ser: 
Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan 
entre si con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En 
un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye 
equipo electrónico (hardware). Sin embargo en la práctica se utiliza como 
sinónimo de "sistema de información computarizado" 
Un Sistema de Información es un conjunto de elementos que interactúan 
entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En 
un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye 
equipo electrónico (hardware). Sin embargo en la práctica se utiliza como 
sinónimo de "sistema de información computarizado. 
Sistema de Información es un sistema incluido en otro sistema más grande, 
que recibe, almacena, procesa y distribuye información. Los principales 
elementos de un S.I. son informaciones y procesos de información. 
El Sistema de Información puede ser definido como una colección de 
personas, procedimientos y equipos diseñados, construidos, operados y 
mantenidos para recoger, registrar, procesar, almacenar, recuperar y 
visualizar información. 
Un Sistema de Información es un conjunto de personas, datos y 
procedimientos que funcionan en conjunto. El "énfasis en sistemas significa 
que los variados componentes buscan un objetivo común para apoyar las 
actividades de la organización. Estas incluyen las operaciones diarias de la 
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empresa, la comunicación de los datos e informes, la administración de las 
actividades y la toma de decisiones". 
Un conjunto de componentes interrelacionados que colaboran para reunir, 
procesar, almacenar, y distribuir información que apoya la toma de 
decisiones, la coordinación, el control, el análisis y la visualización en una 
organización" (Laudon & Laudon, Sistemas de Información Gerencial, 2002) 
Los sistemas de información son conjuntos de elementos que interactúan con el fin 
de dar soporte a cualquier tipo de organización o empresa. Los elementos presentes 
en dicho sistemas corresponden al equipo computacional, el software y el hardware 
necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema, y el recurso humano que 
interactuará con este. 
Definición de sistemas de información gerencial 
Se entiende como Sistema de Información Gerencial al método de poner a 
disposición de los gerentes la información confiable y oportuna que se 
necesite para facilitar el proceso de toma de decisiones y permitir que las 
funciones de planeación, control y operaciones se realicen eficazmente en 
la organización. 
Un SIG es una base de datos actualizada y un sistema de análisis y 
evaluación para proporcionar a los actores del proceso de investigación 
(investigadores y gerentes) y sus clientes, información oportuna sobre 
insumos, actividades y resultados de la investigación para apoyar la toma 
de decisiones apropiadas. Un SIG puede estructurarse según las funciones 
organizacionales que apoya y que varían de acuerdo con la misión y el 
formato de las instituciones, no existiendo por lo tanto un patrón único para 
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todas ellas. Los SIG no solamente están destinados a proporcionar 
información, sino también capacidades de comunicación electrónicas, 
análisis de datos y organización, de manera tal que favorezca el proceso de 
toma de decisiones. 
Es un conjunto de información extensa y coordinada de subsistemas 
racionalmente integrados que transforman los datos en información en una 
variedad de formas para mejorar la productividad de acuerdo con los estilos 
y caracteristicas de los administradores. 
Los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de 
información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto 
para las necesidades de las operaciones como de la administración 
Un sistema integrado usuario —maquina, el cual implica que algunas tareas 
son mejor realizadas por el hombre, mientras que otras son muy bien 
hechas por la maquina, para prever información que apoye las operaciones, 
la administración y las funciones de toma de decisiones en una empresa. 
Sistema integrado usuario-máquina para proveer información que apoye las 
operaciones, la administración y las funciones de toma de decisiones en 
una empresa. Utiliza equipo de cómputo (HW) y programas (SW), 
procedimientos manuales, modelos para el análisis, la planeación, el 
control y la toma de decisiones, además de una base de datos. usuario-
máquina: basado en la computadora, interacción entre persona y 
computadora. Afecta conocimientos de quien lo desarrolla y de quien lo 
usa. integrado: Información consistente, compartible en la toda la 
organización. necesidad de base de datos: Datos en un solo lugar, 
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actualizable desde/por distintos usuarios con vigencia para todos. controles 
centrales y responsabilidades identificadas. utilización de modelos: 
Referencia o estructuras conceptuales/ideas para la presentación de 
información, el análisis, la toma de decisiones. 
Tipos de sistemas de información 
Los sistemas de información tienen varios tipos de clasificación según los autores 
y especialistas en el tema, mencionaremos a continuación algunos tipos 
clasificados en la actualidad. 
Los sistemas de información son herramientas de apoyo a la gestión empresarial 
(como también al control de ésta). El cómo los sistemas van a poder aportar a las 
organizaciones depende de factores, como son el tipo de organización, la 
estructura organizacional, las necesidades de información de cada área de la 
organización, la etapa del proceso de toma de decisiones, el nivel organizacional 
al cual vaya dirigida la información que recavan, etc. 
A continuación se presenta el cuadro No 1 que muestran la relación entre algunos 
de estos factores y los sistemas existentes de apoyo: 
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Etapa de la toma de 
decisiones 
Cuadro No 1 
Necesidad de 
información 
Ejemplo de sistemas 
Obtención de Informes de Sistema de información gerencial 
información estratégica excepción (SIG/ MIS) 
Diseño Prototipo 
simulación 
de DSS, XBS 
Selección Simulación 
hipótesis 
de DSS, modelos grandes 
Implementación Graficas 
diagramas 
Ayudas para la toma de decisiones 
en micro y macro computadoras. 
Sistemas Basados en el Conocimiento (KBS): 
Ayudan a quienes crean nueva Información, como contadores, ingenieros, etc. 
Sistemas de Automatización de Oficinas (OAS): 
Ayudan a quienes procesan la Información como secretarias, archivistas, etc. 
Sistemas de Información Gerencia! (MIS): 
Brinda informes a quienes administran una Organización. Estos informes son 
resúmenes de las actividades rutinarias e informes De excepción. 
Sistemas de Apoyo a Decisiones (DSS): 
Ayuda a quienes deben tomar decisiones que son semiestructuradas, únicas o 
que cambian rápidamente. Son más analíticos que otros sistemas. Son 
interactivos. 
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Sistemas de Apoyo a Ejecutivos (EIS): 
Sirven al nivel superior de administradores, y le brinda información del entorno. 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos (DBMS): 
Permiten mantener y administrar amplias bases de datos, recuperar e interpretar 
su información con fines estratégicos. 
Sistemas de Apoyo al Control de Gestión: 
Son aquellos creados para una eficiente distribución y administración de los 
recursos de las empresas y para evaluar inversiones, gestión de procesos, entre 
otros. 
Sistemas de Información Basados en el Conocimiento 
(KBS Knowledge Based Systems) 
Una de las áreas que está atrayendo más la atención de los científicos en 
computación y los especialistas en información es la de los sistemas basados en 
el conocimiento. Según el Computer User High Tech Dictionary, un sistema 
basado en el conocimiento es un sistema computacional que está programado 
para imitar a los humanos en la resolución de problemas por medio de inteligencia 
artificial y en referencia a una base de datos de conocimiento de un sujeto 
particular. 
Los KBS son sistemas basados en los métodos y técnicas de la inteligencia 
artificial. Sus componentes principales son la base de conocimiento y los 
mecanismos de inferencia 
Previo a seguir definiendo los KBS, es necesario entregar una breve definición de 
lo que se conoce como "Inteligencia Artificial". 
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Inteligencia Artificial (Artificial Intelligence), es la actividad de desarrollar sistemas 
computarizados (tanto hardware como software), para que estos exhiban 
conductas que se considerarían inteligentes si se observaran en seres humanos, 
tales como la lógica, el razonamiento, la intuición, etc. 
Los sistemas de inteligencia artificial exitosos se basan en los conocimientos, las 
habilidades y los patrones de razonamiento selectos de seres humanos, pero no 
dan muestras de inteligencia humana. Los sistemas de inteligencia artificial 
actuales no idean soluciones nuevas o ingeniosas para los problemas, sino que 
amplían las facultades de los expertos, sin reemplazarlas ni capturar gran parte de 
su inteligencia. En pocas palabras, los sistemas existentes carecen del sentido 
común y la generalidad de los seres humanos naturalmente inteligentes. 
Aunque las aplicaciones de inteligencia artificial son mucho más limitadas que la 
inteligencia humana, son de gran interés para los negocios por las siguientes 
razones: 
Para conservar conocimientos y habilidades que podrían perderse cuando 
un reconocido experto se retira, renuncia o fallece. 
Para almacenar información en forma activa (crear una base de 
conocimientos de la organización), que muchos empleados pueden 
examinar, de manera muy parecida a un libro de texto o manual electrónico, 
para que otros aprendan reglas prácticas que no se encuentran en los libros 
de texto. 
Para crear un mecanismo que no esté sujeto a sensaciones humanas como 
fatiga y preocupación. Estos podría ser de utilidad especial si los trabajos 
fueran ecológica, física o mentalmente peligrosos para las personas. Estos 
sistemas también podrían ser asesores útiles en tiempos de crisis. 
Para eliminar trabajos rutinarios e insatisfactorios que realizan las personas. 
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Para ampliar la base de conocimientos de la organización, al sugerir 
soluciones a problemas específicos que son demasiado grandes y 
complejos para ser analizados por seres humanos en un corto tiempo. 
Sistemas Expertos 
(Expert Systems) 
El tipo más popular de KBS es el sistema experto. Un sistema experto es un 
sistema computacional desarrollado en base a una serie de reglas que analiza 
información (generalmente entregada por los usuarios), respecto a una 
determinada clase de problemas, analiza el problema, y recomienda un 
determinado curso de acciones que los usuarios deben llevar a cabo para 
implementar correcciones. El sistema experto trabaja de manera heurística, es 
decir, sobre una regla práctica o una regla de conjetura aceptable. Son llamados 
expertos por que emulan el comportamiento de un experto en un dominio concreto 
y en ocasiones son usados por ellos. Con los sistemas expertos se busca una 
mejor calidad y rapidez en las respuestas dando así lugar a una mejora de la 
productividad del experto. 
Generalmente, los problemas a ser resueltos son del tipo que normalmente sería 
resuelto por un "experto" humano (un médico u otro profesional en la mayoría de 
los casos). Los expertos reales en el ámbito del problema presentado son 
consultados para proveer "rules of thumb" (terminología asociada a algún tipo de 
regla aplicable en un tanteo de una muestra), en cómo ellos evalúan los 
problemas, ya sea explícitamente con la ayuda de sistemas de desarrollo 
experimentados, o a veces implícitamente, al encomendar a dichos expertos que 
evalúen casos de prueba y usen programas computacionales para examinar la 
información de prueba y (de manera estrictamente limitada), deriven reglas de 
esto. 
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El éxito de un sistema experto radica fundamentalmente en el conocimiento sobre 
el dominio que trata y su capacidad de aprendizaje. El conocimiento sobre el 
dominio proporciona al sistema experto mayor información sobre el problema a 
tratar y su entorno, de forma que pueda generar y adaptar soluciones de forma 
más precisa, al tener un conocimiento más profundo sobre el tema, de forma 
similar a un experto especializado. El aprendizaje, inductivo o deductivo según 
corresponda, proporcionará al sistema experto mayor autonomía a la hora de 
abordar problemas totalmente desconocidos; pudiendo generar nuevo 
conocimiento partiendo del extraído inicialmente del experto o expertos humanos. 
Un Sistema Experto consta de los siguientes elementos: 
Base de conocimientos (BC) Contiene conocimiento modelado extraído del 
diálogo con el experto. 
Mecanismo de aplicación del conocimiento (MAC): Es el encargado de 
realizar las inferencias. Depende del tipo de representación del 
conocimiento. 
Base de afirmaciones (BA): En ella el MAC almacena sus conclusiones 
transitorias. 
Interfaz de usuario: De ella depende la aceptación del sistema por parte del 
usuario 
Base de datos: Base de datos tradicional. La diferencia con la BC es que 
aquí se guardan datos y en la BC se almacena conocimiento. Por ejemplo, 
en un sistema experto sobre medicina la BD contendría las fichas de los 
pacientes mientras que la BC contendría el conocimiento de un médico. 
Módulo de explicación (ME): Debe mostrar al usuario la secuencia de 
inferencias llevadas a cabo por el MAC. 
Módulo de aprendizaje y modulo de adquisición de conocimiento: Como su 
nombre indica, sirve para que el propio sistema aprenda. Los sistemas 
expertos cuentan con varios factores que los hacen ventajosos frente a otro 
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tipo de sistema de información. Estas ventajas se pueden subdividir según 
quien afectan en el entorno de la empresa. 
Ventajas de los sistemas expertos para los gerentes: 
Los gerentes usan sistemas expertos con la intención de mejorar las decisiones 
que toman. Esto se logra gracias a la posibilidad de: 
Considerar más alternativas: Un sistema experto puede permitir a un 
gerente considerar más alternativas en el proceso de resolver un problema. 
Por ejemplo, un gerente financiero que sólo ha podido rastrear el 
desempeño de acciones a causa de la gran cantidad de datos que es 
preciso considerar podría rastrear 300 acciones con la ayuda de un sistema 
experto. Al poder considerar un mayor número de posibles inversiones, 
aumenta la posibilidad de seleccionar las mejores. 
Aplicar un nivel más alto de lógica: Un gerente que usa un sistema experto 
puede aplicar la misma lógica que aplicaría el experto más prominente en el 
campo. 
Dedicar más tiempo a evaluar los resultados de las decisiones: En muchos 
casos el gerente puede asesorarse rápidamente con el sistema experto, y 
así tener más tiempo para sopesar los posibles resultados antes de que sea 
necesario actuar. 
Tomar decisiones más consistentes: La computadora no tiene días buenos 
malos como el gerente humano. Una vez programado el razonamiento en la 
computadora, el gerente sabe que se seguirá el mismo proceso de 
razonamiento para cada problema. 
Ventajas de los sistemas expertos para la compañía: Una compañía que 
implementa un sistema experto puede esperar: 
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Mejor desempeño de la compañía: A medida que los gerentes de la 
compañía extienden sus capacidades de resolución de problemas con la 
ayuda de sistemas expertos, los mecanismos de control de la compañía 
mejoran. La compañía se vuelve más capaz de alcanzar sus objetivos. 
Mantener el control sobre los conocimientos de la compañía: Los sistemas 
expertos ofrecen la oportunidad de poner los conocimientos de los 
empleados más experimentados a disposición de los empleados más 
nuevos y menos experimentados, incluso después de que los empleados 
han salido de la compañía. 
Pero los sistemas expertos presentan también sus desventajas, tales como 
el hecho de que éstos no pueden manejar conocimientos inconsistentes. 
Ésta es una desventaja real porque, en los negocios, pocas cosas son 
siempre ciertas, a causa de la variabilidad en el desempeño humano. 
Además, los sistemas expertos no pueden aplicar el juicio y la intuición que 
son ingredientes importantes de la resolución de problemas semi-
estructurados. 
Redes Neuronales 
(Neuronal Networks) 
Ha ido tomando fuerza en el último tiempo el interés por enfoques ascendentes de 
Al, en los que se diseñan máquinas que imitan el proceso físico de razonamiento 
el cerebro biológico. El cerebro humano esta compuesto de miles de millones de 
neuronas, las cuales mediante pequeñas descargas eléctricas se comunican entre 
sí por "cables" (axones y dendritas), haciendo posible que las distintas zonas del 
cerebro se interrelacionen, analicen la información recibida y puedan reaccionar a 
los distintos estímulos que se reciben. 
La capacidad de procesamiento y de interconexión del cerebro es inalcanzable 
para maquina alguna creada por el hombre, inclusive utilizándose la tecnología 
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existente en la actualidad. Pese a éstas diferencias, se han simulado redes 
complejas de neuronas mediante el uso coordinado de software y hardware 
especialmente creado para tal fin. Se define por tanto a una red neuronal artificial 
como un modelo, basado en hardware, software u ambos, que simula la forma en 
que las neuronas interactúan para procesar datos y aprender con la experiencia. 
Según los expertos en el tema de las redes neuronales, la ventaja que presenta 
éste modelo sobre los sistemas expertos radica en que al tratar de inculcarse 
inteligencia en el hardware, se logra una capacidad más general para aprender y 
resolver problemas que en los sistemas expertos, siendo estos muy específicos y 
de difícil readiestramiento ante cambios en las estructuras de los problemas 
abordados inicialmente. 
Aún así, las redes neuronales no logran garantizar por sí mismas una solución con 
total certeza, llegar a la misma solución sucesivamente con los mismos datos de 
entrada ni tampoco lograr la mejor solución. Las redes son muy sensibles y 
podrían no funcionar bien si su adiestramiento no cubre suficientes datos o si 
cubre demasiados. Debido a esto, lo mejor es usar las redes neuronales como 
ayudas para tomadores de decisiones humanas, no como sustitutos de ellos. 
Razonamiento Basado en Casos 
CBR (Case-Based Reasoning) 
Los sistemas expertos capturan primordialmente el conocimiento de expertos 
individuales, pero las organizaciones también poseen conocimientos y saber 
colectivos que han acumulado al paso de los años. Estos conocimientos de la 
organización se pueden capturar y almacenar utilizando razonamiento basado en 
casos. 
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El CBR es el proceso de resolver nuevos problemas basados en la solución de 
problemas similares ocurridos en el pasado. Se basa en datos históricos para 
identificar los problemas y recomendar soluciones. 
La secuencia que recorre este proceso va desde la búsqueda de información 
sobre casos similares al problema en cuestión ocurridos anteriormente, adaptar y 
reutilizar la solución al problema actual, testear o simular la nueva situación para 
definir necesarias revisiones, y finalmente al ser adaptada con éxito la solución al 
problema actual, se almacena el resultado de la experiencia para futuras 
referencias. 
Lógica Difusa 
(Fuzzy Logic) 
Consiste en Al basada en reglas que tolera imprecisión porque usa términos no 
específicos (conocimientos imprecisos, inciertos o poco confiables), llamados 
funciones de membresía, para resolver problemas. 
La lógica difusa permite solucionar problemas que antes no podían resolverse, y 
así mejorar la calidad de los productos, permitir que los administradores tomen 
decisiones y controlen sus organizaciones, etc. 
Algoritmos Genéticos 
(Computación Adoptiva) 
Se refiere a las diversas técnicas de resolución de problemas, que se basan en la 
un constante proceso de evolución de las soluciones a problemas específicos, 
mediante el uso del modelo de organismos vivos que se adaptan a su entorno 
(dígase procesos como reproducción, mutación y selección natural). Así pues los 
algoritmos genéticos promueven la evolución de soluciones a problemas 
específicos, al controlar la generación, variación, adaptación y selección de 
posibles soluciones, mediante procesos con bases genéticas. A medida que las 
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soluciones se alteran y combinan, las peores se desechan y las mejores 
sobreviven para producir soluciones todavía mejores. 
Agentes Inteligentes 
Los agentes inteligentes son programas de software que usa una base de 
conocimientos integrada o aprendida para realizar tareas específicas, repetitivas y 
predecibles, para un usuario individual, un proceso de negocios o una adaptación 
de software. Se pueden programar de modo que tomen decisiones con base a las 
preferencias personales del usuario. Como ejemplos de éste tipo sistemas se 
puede mencionar al asistente de Office, 
Automatización de Oficinas 
(OA: Office Automation) 
La automatización de oficinas se remonta a principios de la década de los sesenta, 
cuando IBM acuñó el término "procesamiento de textos" para expresar el concepto 
de que la actividad de oficina se centra en el procesamiento de palabras. 
Desde el debut del procesamiento de textos, se han aplicado otras tecnologías al 
trabajo de oficinas, y juntas reciben el nombre de automatización de la oficina. La 
automatización de la oficina (OA) incluye todos los sistemas electrónicos formales 
e informales cuya función primordial es la comunicación de información entre 
personas, de dentro y de fuera de la compañía. 
Algunos sistemas de OA son formales, en la medida en que se planifican y quizá 
documentan con un procedimiento escrito. Estos sistemas formales se 
implementan en el nivel de la compañía para satisfacer las necesidades de la 
organización de manera similar a como lo hace un MIS. 
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Sin embargo, la mayor parte de los sistemas de OA ni se planifican ni se escriben 
en documentos. Estos sistemas de OA informales se implementan de forma 
parecida a los DSS, es decir, cada vez que un individuo los necesita para 
satisfacer sus propias necesidades únicas. 
La palabra clave que caracteriza la OA es comunicación. La intención de la OA es 
facilitar todo tipo de comunicaciones, tanto orales como escritas. Los sistemas de 
OA actuales facilitan la comunicación no sólo entre personas dentro de la 
compañía, sino también entre esas personas y otras del entorno de la compañía. 
Todas las personas que trabajan en oficinas usan la OA. Básicamente hay cuatro 
categorías de usuarios: gerentes, profesionales, secretarios y oficinistas. Los 
profesionales están en el mismo nivel que los gerentes pero no tienen subalternos, 
más bien, contribuyen con habilidades especiales de un tipo u otro. Ejemplos de 
profesionales son los compradores, vendedores y otros asistentes especiales del 
personal como investigadores de mercados y estadísticos. Los gerentes y 
profesionales se conocen colectivamente como trabajadores del conocimiento, 
porque su principal contribución a las actividades en las que participan está 
constituida por sus conocimientos. Los secretarios y oficinistas apoyan a los 
trabajadores del conocimiento. 
La capacidad de la OA para vincular a las personas electrónicamente ha abierto 
nuevas posibilidades en la forma como se lleva a cabo el trabajo de oficina. Dicha 
capacidad incluso ha hecho innecesario que el trabajo de oficina se realice en una 
oficina. En vez de ello, ese trabajo puede efectuarse en cualquier lugar en el que 
el empleado se encuentre. El nombre que se da a esta capacidad es el de oficina 
virtual, termino que sugiere que el trabajo de oficina puede efectuarse virtualmente 
en cualquier lugar en tanto el sitio de trabajo esté vinculado con uno o más de los 
sitios fijos de la compañía por medio de algún tipo de comunicación electrónica. 
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La oficina virtual supera las restricciones físicas del lugar de trabajo con la ayuda 
de la electrónica y así hace posible lograr varias ventajas reales como: 
Menor costo de instalaciones: La compañía no tiene que contar con tanta 
capacidad de oficinas, ya que algunos empleados están trabajando en otro 
lado. Esto permite reducir los costos de renta y expansión de oficinas. 
Menor costo de equipo: En lugar de proporcionar equipo de oficina a cada 
empleado, los trabajadores a distancia pueden compartir gran parte del 
equipo de manera similar a como los usuarios de una LAN comparten sus 
recursos. 
Red formal de comunicaciones: Puesto que los trabajadores a distancia 
deben mantenerse informados y recibir instrucciones específicas, se está 
concediendo más atención a la red de comunicaciones que la que se le 
presta ordinariamente. En el ambiente de oficina tradicional, una buena 
parte de la información se comunica mediante conversaciones casuales y 
por observación. La creciente atención a las necesidades del trabajador a 
distancia podría producir mejores sistemas de comunicación que cuando 
todos los empleados trabajan en sitios fijos. 
Menos interrupciones del trabajo: Cuando tormentas de nieve, 
inundaciones, huracanes y cosas por el estilo impiden a los empleados 
viajar al lugar de trabajo, la actividad de la compañía puede paralizarse. En 
un ambiente de oficina virtual, gran parte de la actividad puede continuar. 
Contribución social: La oficina virtual permite a la compañía contratar 
personas que de otra manera no tendrían oportunidad de trabajar. Las 
personas con discapacidades, los ancianos y los padres con hijos 
pequeños pueden trabajar en casa. Así, la oficina virtual ofrece a la 
compañía una oportunidad de expresar su conciencia social. 
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Estas ventajas lo son del punto de vista de la compañía. Sólo la ventaja de 
contribución social beneficia también a los empleados, que de otro modo no 
tendrían trabajo. 
Pese a estas ventajas tan importantes, existen ciertas desventajas que son 
asumidas por quienes adoptan la estrategia de oficina virtual: 
Sensación de aislamiento: cuando los empleados no entran en contacto a 
diario con sus colegas, pierden la sensación de ser una parte importante de 
una organización 
Temor a perder el trabajo: puesto que el trabajo del empleado se realiza 
con independencia de la operación de la compañía, los empleados 
fácilmente pueden comenzar a sentir que no son indispensables y llegar a 
la conclusión de que cualquier persona con una computadora y un "modem" 
puede hacer el trabajo, y que podrían ser víctimas de un "despido 
electrónico". 
Decaimiento en el ánimo: Varios factores pueden hacer que baje el ánimo 
de los empleados. Uno es la ausencia de la retroalimentación positiva que 
se genera en la interacción cara a cara con superiores e iguales. Otro es el 
hecho de que los salarios que se pagan a los trabajadores a distancia 
tienden a ser menores que los que se pagan en oficinas fijas. 
Tensión familiar: Si hay tensiones en casa, el trabajador no puede escapar 
de ellas durante unas cuantas horas. También podría aumentar la tensión 
porque el cónyuge podría ver el trabajo a distancia como una forma de 
evitar las responsabilidades familiares. 
Con posterioridad al procesamiento de textos como aplicación de OA, comenzaron 
a aparecer otros tipos los cuales hoy por hoy son muy populares: 
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Procesamiento de Datos 
Correo Electrónico 
Correo de Voz 
Agenda Electrónica 
Audio conferencias 
Videoconferencias 
Conferencias por computadora 
Transmisión por facsímil (FAX) 
Videotex 
Manejo de Imágenes 
Autoedición 
Sistemas de Información para Ejecutivos 
(EIS: Executive Information Systems) 
Son sistemas computarizados que proveen a los ejecutivos un fácil acceso a 
información interna y externa que es relevante para sus factores críticos de éxito. 
Este concepto nació de la demanda de sistemas de información que respondieran 
a las necesidades reales de los ejecutivos en las organizaciones apoyándolos en 
la resolución de problemas no estructurados basándose en fuentes de información 
internas y externas, con la facilidad de resumir, filtrar, comprimir y rastrear datos 
críticos para las organizaciones, enfatizando la reducción de tiempo y esfuerzo 
requeridos para obtenerlos. 
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Las principales características de los Sistemas de Información para Ejecutivos 
(EIS) son las siguientes: 
Están diseñados para cubrir las necesidades específicas y particulares de 
la alta administración de la empresa. Esto implica que ejecutivos diferentes 
pueden requerir información o formatos de presentación distintos para 
trabajar en una compañía en particular. Lo anterior se debe a que los 
factores críticos del éxito pueden variar de un ejecutivo a otro. 
Extraen, filtran, comprimen y dan seguimiento a información crítica del 
negocio. El sistema debe contar con capacidad de manejar información que 
proviene de los Sistemas Transaccionales de la empresa y/o de fuentes 
externas de información. Esta información externa puede provenir de bases 
de datos externas, periódicos y cartas electrónicas de la industria, entre 
otros; todo esto en temas tales como nuevas tecnologías, clientes, 
mercados y competencia, por mencionar algunos. 
Implica que los ejecutivos puedan interactuar en forma directa con el 
sistema sin el apoyo o auxilio de intermediarios. Esto puede representar un 
reto importante, ya que muchos ejecutivos se resisten a utilizar en forma 
directa los recursos computacionales por el temor a cambiar. 
Es un sistema desarrollado con altos estándares en sus interfases hombre 
máquina, caracterizado por gráficas de alta calidad, información tabular y 
en forma de texto. 
Capacidades de análisis de datos, tales como hoja electrónica de cálculo, 
lenguajes especializados de consulta que utilicen comandos de SQL. 
Herramientas para la organización personal del ejecutivo, tales como 
calendario, agenda y tarjetero electrónico. 
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Como podemos observar, los EIS poseen múltiples características, estas han 
permitido elevar el nivel de confianza en la toma de decisiones, esto gracias a que 
los EIS permiten obtener una visión desde diferentes ángulos de los datos, 
reduciendo con ello en gran medida la incertidumbre en el proceso de toma de 
decisiones. 
Los EIS logran que en el proceso de toma de decisiones, al optimizar la 
información de los reportes corporativos o divisionales de la organización, esta 
optimización se haga a través de: 
La redefinición los métodos de recopilación de la información, esto permite 
que quien este encargado de tomar decisiones no se involucre en la 
obtención de los datos de manera directa, sino que se enfoque sus 
energías al análisis de la información. 
El mejoramiento la certidumbre de los datos. 
Haciendo más rápido el proceso de obtención de la información. 
Mediante la realización de cambios en la manera de presentar la 
información, haciendo uso de nuevas técnicas de presentación como: 
gráficas, histogramas, dibujos y animaciones. 
El rediseño de los sistemas actuales de reportes, mediante los cuales se les 
da mayor importancia a los factores críticos que permitirán tener un mejor 
rendimiento de la organización. 
Los EIS contribuyen de manera importante a apoyar la toma de decisiones al 
permitir redefinir y reorientar algunas de las fases del ciclo administrativo de una 
organización, principalmente a la planeación y control. Esto permite a la 
organización optimizar en la asignación de recursos, tanto cuantitativos como 
cualitativos, además de mejorar sus procesos y por ende aumentar sus utilidades. 
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Hoy día los EIS están progresando muy rápido, y es muy posible que en un tiempo 
muy cercano estos sistemas sean muy diferentes. Las tendencias de cambio son 
las siguientes: 
Una mejor integración con otras aplicaciones. 
Mejor software comercial para el desarrollo de EIS. 
Mejores interfases sistema-usuario. 
Entre las ventajas que entregan los EIS, podemos señalar, entre otras: 
Información a tiempo: acceso más rápido, información más exacta, 
relevante y concisa 
Sensibilidad al medio: Mejor acceso a la información, aún de datos 
externos, mejor sensibilidad al medio, y más información competitiva. 
Efectividad de ejecutivos: Mejora en la comunicación, desempeño 
mejorado, ahorro en tiempo de ejecución, mejor presentación de los datos 
Cumplimiento de objetivos estratégicos: Aumento en radio de control, 
planeación mejorada, mejor toma de decisiones, mejor entendimiento de 
problemas, mejor desarrollo de alternativas 
Economía; Ahorro en costos, menos papeleo, mayor respuesta al cambio 
en las necesidades del cliente, apoyo de reducción en la organización 
Los Sistemas de Información para Ejecutivos son un tipo de sistemas que 
apoyan la toma de decisiones, existen otros tipos de sistemas que también 
ayudan en la toma de decisiones como son: Sistemas de Soporte a la toma 
de Decisiones, Sistemas para la toma de Decisiones en Grupo, Sistema 
Expertos; dependerá de las necesidades de cada organización el uso de 
uno o varios tipos de estos sistemas. 
Finalmente es importante destacar que EIS son solo una herramienta que apoya la 
toma de decisiones, que no pueden pensar o razonar, en último lugar quien 
interpreta y toma la decisión es el usuario. 
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Sistemas de Información de Apoyo a la Toma de Decisiones 
(DSS: Decisión Support Systems) 
Un sistema de soporte a la decisión es un sistema de información gerencial que 
combina modelos de análisis (de información, procesos, etc.) y datos para resolver 
problemas semi-estructurados y no estructurados involucrando al usuario a través 
de una interfaz amigable. Su propósito principal es dar apoyo y mejorar el proceso 
de toma de decisiones a lo largo de las etapas del mismo: inteligencia, diseño, 
elección e implementación. Este apoyo se da en diferentes niveles gerenciales, 
desde ejecutivos de la alta administración hasta gerentes de línea, y se pueden 
utilizar de manera individual (por usuarios) o de manera grupal. Los DSS 
principalmente se utilizan para decisiones estratégicas y tácticas en la gestión a 
nivel superior, donde las situaciones consideradas como problemáticas se 
presentan con baja frecuencia más sin embargo poseen consecuencias 
potenciales altas; debido a esto la organización debe enfocarse a encontrar 
solución y obtener resultados benéficos a largo plazo. 
Un sistema de soporte a la decisión es un sistema de información gerencial que 
combina modelos de análisis (de información, procesos, etc.) y datos para resolver 
problemas semi-estructurados y no estructurados involucrando al usuario a través 
de una interfaz amigable. Su propósito principal es dar apoyo y mejorar el proceso 
de toma de decisiones a lo largo de las etapas del mismo: inteligencia, diseño, 
selección e implementación. Este apoyo se da en diferentes niveles gerenciales, 
desde ejecutivos de la alta administración hasta gerentes de línea, y se pueden 
utilizar de manera individual (por usuarios) o de manera grupal. Los DSS 
principalmente se utilizan para decisiones estratégicas y tácticas en la gestión a 
nivel superior, donde las situaciones consideradas como problemáticas se 
presentan con baja frecuencia más sin embargo poseen consecuencias 
potenciales altas; debido a esto la organización debe enfocarse a encontrar 
solución y obtener resultados benéficos a largo plazo. 
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Como definición de un •sistema de soporte a la decisión es un sistema de 
información gerencial que combina modelos de análisis (de información, procesos, 
etc.) y datos para resolver problemas semi-estructurados y no estructurados 
involucrando al usuario a través de una interfaz amigable. 
Su propósito principal es dar apoyo y mejorar el proceso de toma de decisiones a 
lo largo de las etapas del mismo: inteligencia, diseño, selección e implementación. 
Inteligencia: Es la etapa del proceso de toma de decisión en la que el 
individuo recopila información para identificar problemas que ocurren en la 
organización. 
Diseño: Etapa en la cual el individuo concibe las posibles alternativas al 
problema en la organización. 
Selección: Etapa en la que el individuo selecciona una alternativa entre las 
posibles soluciones. 
Implementación: Es la etapa en la que finalmente el individuo ejecuta la 
decisión e informa el progreso de su decisión. 
Este apoyo se da en diferentes niveles gerenciales, desde ejecutivos de la alta 
administración hasta gerentes de línea, y se pueden utilizar de manera individual 
(por usuarios) o de manera grupal. 
Entre las áreas de aplicación típicas del os DSS se encuentran las siguientes: 
gestión y planificación de negocios, atención sanitaria, militar. Como aplicaciones 
más especificas en diferentes sectores tenemos: planeación e investigación de 
mercado enfocados a patrones de compra de los consumidores; predicción, 
evolución y crecimiento del mercado; operación y planeación estratégica a corto 
plazo para monitoreo, análisis y reporte de tendencias de mercado, de índices 
financieros, consumo y producción; MELSIS en el sector salud para la ingeniería 
médica en la gestión de información y atención sanitaria, educación e 
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investigación médica para atención creciente a los problemas de tratamiento a 
pacientes; y sistemas de información geográfica (GIS) del INEGI. Los DSS 
principalmente se utilizan para decisiones estratégicas y tácticas en la gestión a 
nivel superior, donde las situaciones consideradas como problemáticas se 
presentan con baja frecuencia más sin embargo poseen consecuencias 
potenciales altas; debido a esto la organización debe enfocarse a encontrar 
solución y obtener resultados benéficos a largo plazo. 
Entre los beneficios que se pueden obtener con la implementación adecuada y 
uso exitoso de un DSS se encuentran: la reducción de costos y baja dependencia 
de personas ajenas al proceso de toma de decisiones, incremento en la 
productividad, mejor comunicación, ahorro de tiempo, satisfacción de clientes y 
empleados, así como flexibilidad para acoplarse a una variedad de estilos de 
decisión —autocrático, participativo, etc.-, flexibilidad en el desarrollo de modelos 
de decisión por parte del usuario, interacción externa y comunicación Inter.-
organizacional, incremento en la calidad y eficiencia de la cadena de valor, y 
conseguir una ventaja competitiva en el sector de desempeño debido a una 
eficiente, concienzuda y veraz transformación de datos a información relevante en 
los procesos de valor cuyos objetivos y resultados se encuentran alineados con la 
estrategia de la organización. 
Dependiendo del tipo de problemática que enfrenta la organización se tienen 
diferentes tipos de sistemas de soporte a la decisión, tales como los Sistemas de 
Información para Ejecutivos (Executive Information Systems, EIS), de Ayuda a la 
Decisión en Grupos (Group Decision Support Systems, GDSS), de Ayuda a la 
Gestión (Management Support Systems, MSS) o los de Ayuda a los Ejecutivos 
(Executive Support Systems, ESS). Sin importar el tipo de problemática, estos 
sistemas de soporte a la toma de decisiones tienen como objetivo el facilitar el 
conocimiento adquirido por medio de experiencias bajo ciertas circunstancias a 
través de las cuáles ha pasado la organización. La acumulación de experiencia es 
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uno de los procesos más riesgosos ya que cuanto mayor sea el aprendizaje, la 
consecuencia de los propios errores y el alcanzar un elevado nivel de experiencia 
en el mundo empresarial puede llegar a tener un costo alto. Por lo tanto, lo ideal 
de este tipo de sistemas de soporte a la toma de decisiones se debe utilizar para 
minimizar riesgos (costo) para que toda la experiencia pueda ganarse sin los 
efectos que pudieran derivarse de una decisión errónea o, simplemente de una 
decisión no óptima. 
El DSS no sustituye el proceso de toma de decisión, sino presenta las distintas 
alternativas de solución y proyección de resultados a partir del análisis y 
transformación de datos en información por medio de modelos estructurados para 
generar información útil con ayuda de interfaces intuitivos y fáciles de usar. Al 
transformar datos en información estratégica, el DSS prestará la habilidad para 
que el tomador de decisiones no solo pudiera tener respuesta a las preguntas 
¿Quién? Y ¿Qué? Sino también a ¿Qué pasaría si...? y ¿Por qué?. El sistema 
entonces proveerá una visión y ciertas recomendaciones a partir del conocimiento 
generado que fue proporcionado al sistema de manera transaccional. 
Dependiendo de las necesidades de la organización se tienen cuatro categorías 
de herramientas de DSS enlistadas a continuación, las cuáles pueden ser 
implementadas con diversos productos -desde hojas de cálculo, herramientas de 
query, aplicaciones para desarrollo de herramientas, navegadores, sistemas 
reporteadores a nivel empresarial, paquetes estadísticos, etc. 
Herramientas de Query y Reporteadores 
Herramientas OLAP (habilidad slice and dice) 
Herramientas de Sistemas Ejecutivos de Información (EIS) — acceso a 
datos bajo formatos seleccionados por el usuario. 
Data Mining o Descubrimiento de Datos de Conocimiento (Knowledge Data 
Discovery) — para búsqueda de patrones de información en los datos. 
Las herramientas mencionadas tienen como función el proveer información de 
manera oportuna —just in time- cuando las relaciones de datos son complejas y se 
requiera de ella sin importar la dimensión o el nivel de los datos, para que el 
usuario no tenga que tener conocimiento de las estructuras relacionales complejas 
de las tablas del sistema transaccional, facilitando la comprensión de la 
información y un proceso de toma de decisión agilizado. 
Hoy en día para asegurar una implementación exitosa de DSS se deben 
considerar aspectos tecnológicos, de integración de datos y de cultura 
organizacional. Las metas estratégicas deben ser claramente transmitidas y 
comprendidas por los usuarios, y la cultura organizacional y sus políticas deberán 
incluir la administración de información en el proceso de toma de decisiones para 
estandarizar definiciones, conceptos y acciones. Los ejecutivos de alto nivel 
deberán estar comprometidos con los objetivos estratégicos y definir las medidas 
de desempeño e indicadores, ya que una visión clara del alcance de un DSS es 
factor critico de éxito debido a que el valor de la organización dependerá del 
compromiso administrativo y gerencial para basar las decisiones en la información 
presentada por el sistema, obteniendo así también como beneficio paralelo un 
valor agregado al proceso de toma de decisiones dentro del a organización. 
Sistemas de Información de Apoyo a la Toma de Decisiones en Grupo 
(GDSS — Group Decision Support System) 
Un sistema de apoyo a la toma de decisiones en grupo, es un "sistema basado en 
computadoras que apoya a grupos de personas que tienen una tarea (u objetivo) 
común, y que sirve como interfaz con un entorno compartido". Se han acuñado 
otros términos para describir la aplicación de la tecnología de información a 
situaciones de grupos. Estos términos incluyen sistema de apoyo de grupos (GSS 
— Group Support System), trabajo cooperativo apoyado por computadora (CSCW 
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— Computer-Supported Cooperative Work), apoyo computarizado para trabajo 
colaborativo y sistema de reuniones electrónico (EMS — Electronic Meeting 
System). El software que se usa en estas situaciones recibe el nombre de 
groupware. El supuesto en que se basa el GDSS es que si se mejoran las 
comunicaciones se pueden mejorar las decisiones. Las comunicaciones se 
mejoran manteniendo la discusión enfocada en el problema, con lo que se pierde 
menos tiempo. El tiempo que se ahorra puede dedicarse a un análisis más 
exhaustivo del problema, lo que contribuye a una mejor definición del problema. 
Ese tiempo también podría aprovecharse para identificar más alternativas. La 
evaluación de más alternativas aumenta las posibilidades de encontrar una buena 
solución 
El GDSS contribuye a la resolución de problemas proporcionando un ambiente 
propicio para la comunicación. Dentro del ámbito del GDSS se pueden identificar 
cuatro posibles ambientes, según el tamaño del grupo y el lugar donde se 
encuentran los miembros. 
En cada ambiente, los miembros del grupo pueden reunirse simultáneamente o a 
horas diferentes. Cuando los miembros se reúnen al mismo tiempo, hablamos de 
un intercambio sincrónico. Un ejemplo es la reunión de un comité. Cuando los 
miembros se reúnen a diferente hora, se habla de un intercambio asincrónico. Un 
ejemplo es la comunicación por correo electrónico. 
Entre los ambientes de GDSS podemos nombrar: 
Recintos de decisiones: Es el ambiente para grupos pequeños de personas 
que se reúnen cara a cara. El recinto contribuye a la comunicación 
mediante una combinación de muebles, equipo y disposición. La 
disposición de éste ambiente incluye una combinación de estaciones de 
trabajo, micrófonos para captación de audio, cámaras de video y pantallas 
grandes. En el centro del recinto hay una consola para el facilitador. El 
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facilitador es una persona cuya tarea principal consiste en mantener 
enfocada la discusión. Con base en los programas que se establecen para 
cada sesión, los mensajes que un miembro teclea para enviar a otro 
miembro se pueden mostrar en una pantalla grande para que todo el grupo 
los vea. También pueden exhibirse otros materiales pertinentes a la 
discusión, tomados de medios como videocintas, diapositivas a color y 
acetatos. 
El equipo del cuarto de control realiza diversas tareas: llevar un registro de 
lo que cada miembro introduce en la computadora, así como grabaciones 
de audio y video de la discusión 
Red de decisiones de área local: Si es imposible que grupos pequeños de 
personas se reúnan cara a cara, los miembros pueden interactuar a través 
de una red de área local, o LAN. Un miembro introduce comentarios en una 
terminal con teclado y ve los comentarios de los otros miembros en la 
pantalla. 
Sesión legislativa Si el grupo es demasiado grande para un recinto de 
decisiones, se requiere una sesión legislativa. El tamaño impone ciertas 
restricciones sobre la comunicación. O se elimina la oportunidad de que 
todos los miembros tengan la participación, o bien se les concede menos 
tiempo. Otra estrategia es que el facilitador decida qué material se exhibirá 
en la pantalla para que el grupo lo vea. 
Conferencia mediada por computadora: Varias aplicaciones de oficina 
virtual permiten la comunicación entre grupos grandes con miembros 
geográficamente dispersos. Éstas son las aplicaciones que colectivamente 
se conocen como teleconferencias, e incluyen las conferencias por 
computadora, las audio conferencias y las videoconferencias. 
R1 
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Sistemas de Información Gerencial 
(MIS — Management Information Systems) 
Todas las funciones gerenciales (planeación, organización, dirección y control), 
son necesarias para un buen desempeño organizacional. Para apoyar estas 
funciones, en especial la planeación y el control son necesarios los Sistemas de 
Información Gerencial. 
Hoy en día todas las organizaciones cuentan con un sistema formal de 
información, el cual se basa en la informática, aunque también existe un sistema 
informal de información el que por ser informal tampoco deja de ser relevante. 
Por definición se entiende como Sistema de Información Gerencial al método de 
poner a disposición de los gerentes la información confiable y oportuna que se 
necesite para facilitar el proceso de toma de decisiones y permitir que las 
funciones de planeación, control y operaciones se realicen eficazmente en la 
organización. 
De esta definición se deduce que la finalidad de un Sistema de Información 
Gerencial es la de suministrar a los gerentes la información adecuada en el 
momento oportuno. Por lo tanto el valor de la información proporcionada por el 
sistema debe cumplir con los siguientes cuatro supuestos básicos, estos son: 
Calidad, Oportunidad, Cantidad y Relevancia. 
Calidad: Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados 
sean un fiel reflejo de la realidad planteada. 
Oportunidad: Para lograr un control eficaz las medidas correctivas, en caso 
de ser necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes que se presente una 
gran desviación respecto de los objetivos planificados con antelación. Por 
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ello la información suministrada por un Sistema de Información Gerencial 
debe estar disponible a tiempo para actuar al respecto. 
Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones 
acertadas y oportunas si no disponen de información suficiente, pero 
tampoco deben verse desbordados por información irrelevante e inútil, pues 
esta puede llevar a una inacción o a decisiones desacertadas. 
Relevancia: La información que le es proporcionada a un gerente debe 
estar relacionada con sus tareas y responsabilidades. 
La información gerencial requerida por los distintos niveles de una organización no 
es homogénea. No deben de ser tratadas en la misma forma las necesidades de 
información de los gerentes, de la gerencia media y la alta gerencia. Estos tienen 
necesidades distintas de acuerdo a la actividad que desempeñan. 
Control operacional: Debe proporcionársele información (sobre todo de 
fuentes internas) muy precisa y detallada en forma diaria o semanal. La 
exactitud y oportunidad de la información tiene gran importancia en este 
nivel puesto que las medidas correctivas la mayoría de las veces son 
necesarias imponerlas de inmediato. 
Gerencia media: (Jefes de división) Estos necesitan tanto información 
interna como externa. Se ocupan del desempeño actual y futuro de sus 
unidades, por lo que necesitan información de problemas a gran escala con 
proveedores, disminuciones de ventas o aumento de la demanda. 
Alta gerencia: Sus fuentes de información deben ser principalmente 
externas pues requieren información destinada a la planeación y al control 
gerencial. Para dichas actividades es fundamental conocer las tendencias y 
pronósticos actuales, así como también necesitan información (interna) de 
las ventas, desempeño de la competencia, etc. 
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Como es de esperarse lo que hoy conocemos como Sistema de Información 
Gerencial ha ido evolucionando con el transcurso del tiempo. En una primera 
instancia los canales de comunicación eran informales en estructura y utilización, 
sin embargo, con la aparición y el uso en masas de la informática, se 
transformaron en Sistemas de Procesamiento Electrónico de Datos, 
posteriormente dieron lugar al concepto de Sistema de Información Basado en la 
Computadora que se popularizó como Sistema de Información Gerencial. 
Con los avances tanto en el hardware como en el software de las computadoras 
ha dado lugar a otro sistema de información, el denominado Sistema de Soporte a 
las decisiones. El mismo es un sistema de acceso directo para el usuario y permite 
a los gerentes manipular datos y crear modelos con el propósito de ayudarles a 
tomar decisiones no estructuradas. Este sistema se distingue del Sistema de 
Información Gerencial por requerir la interacción directa de usuarios y datos. Este 
nuevo sistema permite también servir a varios usuarios en forma simultánea 
transformándolo en un Sistema de Soporte a las decisiones en Grupo. 
Sistemas de Gestión de Bases de Datos 
(DBMS: Data Base Management Systems) 
Los Sistemas Gestores de Bases de Datos son un tipo de software muy 
específico, dedicado a servir de interfaz entre las bases de datos y las 
aplicaciones que la utilizan. 
En los textos que tratan este tema, o temas relacionados, se mencionan los 
términos SGBD y DBMS, siendo ambos equivalentes, y acrónimos, 
respectivamente, de Sistema Gestor de Bases de Datos y Data Base Management 
System, su expresión inglésa. 
Hoy en día, son muchas las aplicaciones que requieren acceder a datos. Bien sea 
un sencillo programa doméstico, bien una suite para la gestión empresarial. Estos 
datos se deben almacenar en algún soporte permanente, y las aplicaciones deben 
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disponer de un medio para acceder a ellos. Normalmente, la forma en que un 
programa accede a un fichero es a través del Sistema operativo. Este provee de 
funciones como abrir archivo, leer información del archivo, guardar información, 
etc. No obstante, este procedimiento de acceso a ficheros es altamente ineficaz 
cuando se trata con un volumen elevado de información. Es aquí donde aparecen 
los Sistemas Gestores de Bases de Datos: proporcionan un interfaz entre 
aplicaciones y sistema operativo, consiguiendo, entre otras cosas, que el acceso a 
los datos se realice de una forma más eficiente, más fácil de implementar, y, sobre 
todo, más segura. 
Existen distintos objetivos que deben cumplir los SGBD: 
Abstracción de la información. Los usuarios de los SGBD ahorran a los 
usuarios detalles acerca del almacenamiento físico de los datos. Da lo 
mismo si una base de datos ocupa uno o cientos de archivos, este hecho 
se hace transparente al usuario. Así, se definen varios niveles de 
abstracción 
Independencia. La independencia de los datos consiste en la capacidad de 
modificar el esquema (físico o lógico) de una base de datos sin tener que 
realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella. 
Redundancia mínima. Un buen diseño de una base de datos logrará evitar 
la aparición de información repetida o redundante. De entrada, lo ideal es 
lograr una redundancia nula; no obstante, en algunos casos la complejidad 
de los cálculos hace necesaria la aparición de redundancias. 
Consistencia. En aquellos casos en los que no se ha logrado esta 
redundancia nula, será necesario vigilar que aquella información que 
aparece repetida se actualice de forma coherente, es decir, que todos los 
datos repetidos se actualicen de forma simultánea. 
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Seguridad. La información almacenada en una base de datos puede llegar 
a tener un gran valor. Los SGBD deben garantizar que esta información se 
encuentra asegurada frente a usuarios malintencionados, que intenten leer 
información privilegiada; frente a ataques que deseen manipular o destruir 
la información; o simplemente ante las torpezas de algún usuario autorizado 
pero despistado. Normalmente, los SGBD disponen de un complejo sistema 
de permisos a usuarios y grupos de usuarios, que permiten otorgar diversas 
categorías de permisos 
Integridad. Se trata de adoptar las medidas necesarias para garantizar la 
validez de los datos almacenados. Es decir, se trata de proteger los datos 
ante fallos de hardware, datos introducidos por usuarios descuidados, o 
cualquier otra circunstancia capaz de corromper la información 
almacenada 
Respaldo y recuperación. Los SGBD deben proporcionar una forma 
eficiente de realizar copias de seguridad de la información almacenada en 
ellos, y de restaurar a partir de estas copias los datos que se hayan podido 
perder. 
Control de la concurrencia. En la mayoría de entornos (excepto quizás el 
doméstico), lo más habitual es que sean muchas las personas que acceden 
a una base de datos, bien para recuperar información, bien para 
almacenarla. Y es también frecuente que dichos accesos se realicen de 
forma simultánea. Así pues, un SGBD debe controlar este acceso 
concurrente a la información, que podría derivar en inconsistencias. 
Tiempo de respuesta. Lógicamente, es deseable minimizar el tiempo que el 
SGBD tarda en darnos la información solicitada y en almacenar los cambios 
realizados. 
El criterio principal que se utiliza para clasificar los SGBD es el modelo lógico en 
que se basan. Los modelos lógicos empleados con mayor frecuencia en los SGBD 
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comerciales actuales son el relacional, el de red y el jerárquico. Algunos SGBD 
más modernos se basan en modelos orientados a objetos. 
El modelo relacional se basa en el concepto matemático denominado 
"relación", que gráficamente se puede representar como una tabla. En el 
modelo relacional, los datos y las relaciones existentes entre los datos se 
representan mediante estas relaciones matemáticas, cada una con un 
nombre que es único y con un conjunto de columnas. En el modelo 
relacional la base de datos es percibida por el usuario como un conjunto de 
tablas. Esta percepción es sólo a nivel lógico (en los niveles externo y 
conceptual de la arquitectura de tres niveles), ya que a nivel físico puede 
estar implementada mediante distintas estructuras de almacenamiento. 
En el modelo de red los datos se representan como colecciones de 
registros y las relaciones entre los datos se representan mediante 
conjuntos, que son punteros en la implementación física. Los registros se 
organizan como un grafo: los registros son los nodos y los arcos son los 
conjuntos. El SGBD de red más popular es el sistema IDMS. 
El modelo jerárquico es un tipo de modelo de red con algunas restricciones. 
De nuevo los datos se representan como colecciones de registros y las 
relaciones entre los datos se representan mediante conjuntos. Sin embargo, 
en el modelo jerárquico cada nodo puede tener un solo padre. Una base de 
datos jerárquica puede representarse mediante un árbol: los registros son 
los nodos, también denominados segmentos, y los arcos son los conjuntos. 
El SGBD jerárquico más importante es el sistema IMS. 
La mayoría de los SGBD comerciales actuales están basados en el modelo 
relacional, mientras que los sistemas más antiguos estaban basados en el modelo 
de red o el modelo jerárquico. Estos dos últimos modelos requieren que el usuario 
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tenga conocimiento de la estructura física de la base de datos a la que se accede, 
mientras que el modelo relacional proporciona una mayor independencia e datos. 
Se dice que el modelo relacional es declarativo (se especifica qué datos se han de 
obtener) y los modelos de red y jerárquico son de navegación (se especifica cómo 
se deben obtener los datos). 
El modelo orientado a objetos define una base de datos en términos de objetos, 
sus propiedades y sus operaciones. Los objetos con la misma estructura y 
comportamiento pertenecen a una clase, y las clases se organizan en jerarquías o 
grafos acíclicos Las operaciones de cada clase se especifican en términos de 
procedimientos predefinidos denominados métodos. Algunos SGBD relacionales 
existentes en el mercado han estado extendiendo sus modelos para incorporar 
conceptos orientados a objetos. A estos SGBD se les conoce como sistemas 
objeto-relacionales 
Un segundo criterio para clasificar los SGBD es el número de usuarios a los que 
da servicio el sistema. Los sistemas monousuario sólo atienden a un usuario a la 
vez, y su principal uso se da en los ordenadores personales. Los sistemas 
multiusuario, entre los que se encuentran la mayor parte de los SGBD, atienden a 
varios usuarios al mismo tiempo. 
Un tercer criterio es el número de sitios en los que está distribuida la base de 
datos. Casi todos los SGBD son centralizados: sus datos se almacenan en un solo 
computador. Los SGBD centralizados pueden atender a varios usuarios, pero el 
SGBD y la base de datos en sí residen por completo en una sola máquina. En los 
SGBD distribuidos la base de datos real y el propio software del SGBD pueden 
estar distribuidos en varios sitios conectados por una red. Los SGBD distribuidos 
homogéneos utilizan el mismo SGBD en múltiples sitios. Una tendencia reciente 
consiste en crear software para tener acceso a varias bases de datos autónomas 
preexistentes almacenadas en SGBD distribuidos heterogéneos. Esto da lugar a 
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los SGBD federados o sistemas multibase de datos en los que los SGBD 
participantes tienen cierto grado de autonomía local. Muchos SGBD distribuidos 
emplean una arquitectura cliente-servidor. 
Un cuarto criterio es el coste del SGBD. La mayor parte de los paquetes de SGBD 
cuestan entre 10.000 y 100.000 euros. Los sistemas monousuario más 
económicos para microcomputadores cuestan entre 100 y 3.000 euros. En el otro 
extremo, los paquetes más completos cuestan más de 100.000 euros. 
Por último, los SGBD pueden ser de propósito general o de propósito específico. 
Cuando el rendimiento es fundamental, se puede diseñar y construir un SGBD de 
propósito especial para una aplicación específica, y este sistema no sirve para 
otras aplicaciones. Muchós sistemas de reservas de líneas aéreas son SGBD de 
propósito especial y pertenecen a la categoría de sistemas de procesamiento de 
transacciones en línea (OLTP), que deben atender un gran número de 
transacciones concurrentes sin imponer excesivos retrasos. 
Data Warehouse 
Un Data Warehouse (DW) es un almacén o repositorio de datos categorizados, 
que concentra un gran volumen de información de interés para toda una 
organización. la cual se distribuye por medio de diversas herramientas de consulta 
y de creación de informes orientadas a la toma de decisiones. 
Existe muchas definiciones de distintos autores, pero una de las mas famosas 
puede ser: "Un Data Warehouse es una colección de datos orientados a temas, 
integrados, no-volátiles y variante en el tiempo, organizados para soportar 
necesidades empresariales". Los Data Warehouse a menudo almacenan gran 
cantidad de información, la cual está a veces subdividida en pequeñas unidades 
lógicas. Periódicamente, se importan estos datos de otros sistemas de información 
dentro del data warehouse, para realizar sobre ellos un procesamiento posterior. 
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Un Data Warehouse se diferencia de una Base de Datos operacional de una 
empresa, diremos que un data warehouse puede derivar de la Base de Datos 
corporativa, mediante la importación de información, pero el data warehouse no es 
esa BD operacional. 
Las principales características o propiedades de un DW son las siguientes: 
El DW está orientado a la toma de decisiones. Un buen diseño de la base 
de datos favorece el análisis y la recuperación de datos para obtener una 
ventaja estratégica y para facilitar las decisiones de marketing. 
El DW almacena datos categorizándolos o estructurándolos de forma que 
favorezcan el análisis de los datos y puedan proporcionar análisis 
históricos. 
El DW no está orientado a procesos relacionados con la operativa de la 
empresa. 
El DW está preparado para ser explotado mediante herramientas 
específicas que permiten la extracción de información significativa y 
patrones de comportamiento que permanecen ocultos en un enorme 
repositorio de datos. Esta explotación de los datos se suele realizar con 
herramientas de Data mining o minería de datos, que suelen realizar 
predicciones del funcionamiento futuro a partir de la evolución de los datos 
actualmente almacenados en el repositorio. Estas utilizadas trasforman los 
datos en información útil para resolver cuestiones de negocio y marketing. 
La información estratégica se almacena en gigabytes de datos de marketing o 
índice de transacciones de venta La información debe ser extraída de alguna 
forma para la toma de decisiones. 
En este caso se necesita software especializado que permita capturar los datos 
relevantes en forma rápida y pueda verse a través de diferentes dimensiones de 
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los datos. El software no debería limitarse únicamente al acceso a los datos, si no 
también, al análisis significativo de los datos. En efecto, transformar los datos de la 
información cruda o no procesada, en información útil para la empresa. 
Los software o herramientas de negocios inteligentes se colocan sobre la 
plataforma data warehousing y proveen este servicio. Debido a que son el punto 
principal de contacto entre la aplicación del depósito y la gente que lo usa, estas 
herramientas pueden constituir la diferencia entre el éxito o fracaso de un 
depósito. 
Las herramientas de negocio inteligentes se han convertido en los sucesores de 
los sistemas de soporte de decisión, pero tienen un alcance más amplio. No 
solamente ayudan en las decisiones de soporte sino, en muchos casos, estas 
herramientas soportan muchas funciones operacionales y de misión-crítica de la 
compañia. Sin embargo, estos productos no son infalibles ya que sólo se consigue 
el máximo provecho del data warehouse, si elige las herramientas adecuadas a 
las necesidades de cada usuario final. 
Veamos las herramientas software que existen: 
Herramientas de consulta y reporte: 
Las herramientas de consulta al igual que la mayoría de herramientas visuales, 
permiten apuntar y dar un click a los menús y botones para especificar los 
elementos de datos, condiciones, criterios de agrupación y otros atributos de una 
solicitud de información_ La herramienta de consulta genera entonces un llamado 
a una base de datos, extrae los datos pertinentes, efectúa cálculos adicionales, 
manipula los datos si es necesario y presenta los resultados en un formato claro. 
Se puede almacenar las consultas y los pedidos de reporte para trabajos 
subsiguientes, como está o con modificaciones. El procesamiento estadístico se 
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limita comúnmente a promedios, sumas, desviaciones estándar y otras funciones 
de análisis básicas. 
Aunque las capacidades varían de un producto a otro, las herramientas de 
consulta y reporte son más apropiadas cuando se necesita responder a la 
pregunta ¿"Qué sucedió"? (Ejemplo: ¿"Cómo comparar las ventas de los 
productos X, Y y Z del mes pasado con las ventas del presente mes y las ventas 
del mismo mes del año pasado?"). 
Herramientas de base de datos multidimensionales / OLAP: 
Las primeras soluciones OLAP (On Line Analytical Processing), estuvieron 
basadas en bases de datos multidimensionales (MDDBS). Un cubo estructural 
(dos veces un hipercubo o un arreglo multidimensional) almacenaba los datos 
para que se puedan manipular intuitivamente y claramente ver las asociaciones a 
través de dimensiones múltiples Pero este enfoque tiene varias limitaciones: 
Las nuevas estructuras de almacenamiento de datos requieren bases de datos 
propietarias. No hay realmente estándares disponibles para acceder a los datos 
multidimensionales. 
La segunda limitación de un MDDB concierne al desarrollo de una estructura de 
datos. Las compañías generalmente almacenan los datos de la empresa en bases 
de datos relacionales, lo que significa que alguien tiene que extraer, transformar y 
cargar estos datos en el hipercubo 
Este proceso puede ser complejo y consumidor de tiempo pero, nuevamente, los 
proveedores están investigando la forma de solucionarlos. Las herramientas de 
extracción de datos y otras automatizan el proceso, trazando campos relacionales 
en la estructura multidimensional y desarrollando el MDDB sobre la marcha. 
Algunos proveedores ofrecen ahora la técnica OLAP relacional (Relational On Line 
Analytical Processing - ROLAP), que explora y opera en el data warehouse 
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directamente usando llamadas SQL estándares. Los defensores de ROLAP 
argumentan que se usan estándares abiertos (SQL) y que se esquematiza (nivel 
de detalle) los datos para hacerlos más fácilmente accesibles. Por otra parte, 
argumentan que una estructura multidimensional nativa logra mejor performance y 
flexibilidad, una vez que se desarrolla el almacén de los datos. 
Sistemas de información ejecutivos: 
Las herramientas de sistemas de información ejecutivos (Executive Information 
Systems - EIS), proporcionan medios sumamente fáciles de usar para consulta y 
análisis de la información confiable. Generalmente se diseñan para el usuario que 
necesita conseguir los datos rápidamente, pero quiere utilizar el menor tiempo 
posible para comprender el uso de la herramienta. El precio de esta facilidad de 
uso es que por lo general existen algunas limitaciones sobre las capacidades 
analíticas disponibles con el sistema de información ejecutivo. Además, muchas 
de las herramientas de consulta/reporte y OLAP/multidimensional, pueden usarse 
para desarrollar sistemas de información ejecutivos. El concepto de sistema de 
información ejecutivo es simple: los ejecutivos no tienen mucho tiempo, ni la 
habilidad en muchos casos, para efectuar el análisis de grandes volúmenes de 
datos. El EIS presenta vistas de los datos simplificados, altamente consolidados y 
mayormente estáticas. 
Herramientas data mining: 
Data mining es una categoría de herramientas de análisis open-end. En lugar de 
hacer preguntas, se toma estas herramientas y se pregunta algo "interesante", una 
tendencia o una agrupación peculiar, por ejemplo. El proceso de data mining 
extrae los conocimientos guardados o información predictiva desde el data 
warehouse sin requerir pedidos o preguntas específicas. Las herramientas Mining 
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usan algunas de las técnicas de computación más avanzadas para generar 
modelos y asociaciones 
como redes neurales, detección de desviación, modelamiento predictivo y 
programación genética. Mining es un dato-conducido, no una aplicación-
conducida. 
Sistemas de gestión de bases de datos: 
Estos software proporcionan procesamiento en paralelo y algo fuera de los 
aspectos ordinarios, que puedan ser especialmente interesantes para la gente de 
desarrollo de data warehouse y de sistemas de soporte de decisiones. 
La utilización de Data Warehouse proporciona una serie de ventajas: 
Proporciona un gran poder de procesamiento de información. 
Permite una mayor flexibilidad y rapidez en el acceso a la información. 
Facilita la toma de decisiones en los negocios. 
Las empresas obtienen un aumento de la productividad. 
Proporciona una comunicación fiable entre todos los departamentos de la 
empresa. 
Mejora las relaciones con los proveedores y los clientes. 
Permite conocer qué está pasando en el negocio, es decir, estar siempre 
enterado de los buenos y malos resultados. 
Transforma los datos en información y la información en conocimiento 
Permite hacer planes de forma más efectiva. 
Reduce los tiempos de respuesta y los costes de operación. 
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Resumiendo, el Data Warehouse proporciona una información de gestión 
accesible, correcta, uniforme y actualizada. Proporciona un menor coste en la 
toma de decisiones, una mayor flexibilidad ante el entorno, un mejor servicio al 
cliente y permite el rediseño de los procesos. 
Pero los Data Warehouse también tienen algunas desventajas: 
Requieren una revisión del modelo de datos, objetos, transacciones Y 
además del almacenamiento. 
Tienen un diseño complejo y multidisciplinar. 
Requieren una reestructuración de los sistemas operacionales. 
Tienen un alto coste. 
Requieren sistemas, aplicaciones y almacenamiento específico. 
Data Mining: 
Data Mining, la extracción de información oculta y predecible de grandes bases de 
datos, es una poderosa tecnología nueva con gran potencial para ayudar a las 
compañías a concentrarse en la información más importante de sus Bases de 
Información (Data Warehouse). Las herramientas de Data Mining predicen futuras 
tendencias y comportamientos, permitiendo en los negocios tomar decisiones 
proactivas y conducidas' por un conocimiento acabado de la información 
(knowledgedriven). 
Los análisis prospectivos automatizados ofrecidos por un producto así van más 
allá de los eventos pasados provistos por herramientas retrospectivas típicas de 
sistemas de soporte de decisión. Las herramientas de Data Mining pueden 
responder a preguntas de negocios que tradicionalmente consumen demasiado 
tiempo para poder ser resueltas y a los cuales los usuarios de esta información 
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casi no están dispuestos a aceptar. Estas herramientas exploran las bases de 
datos en busca de patrones ocultos, encontrando información predecible que un 
experto no puede llegar a encontrar porque se encuentra fuera de sus 
expectativas. 
Muchas compañías ya colectan y refinan cantidades masivas de datos. Las 
técnicas de Data Mining pueden ser implementadas rápidamente en plataformas 
ya existentes de software y hardware para acrecentar el valor de las fuentes de 
información existentes y pueden ser integradas con nuevos productos y sistemas 
pues son traídas en línea (online). Una vez que las herramientas de Data Mining 
fueron implementadas en computadoras cliente servidor de alta performance o de 
procesamiento paralelo, pueden analizar bases de datos masivas para brindar 
respuesta a preguntas tales como, "¿Cuáles clientes tienen más probabilidad de 
responder al próximo mailing promocional, y por qué? y presentar los resultados 
en formas de tablas, con gráficos, reportes, texto, hipertexto, etc. 
Las técnicas de Data Mining son el resultado de un largo proceso de investigación 
y desarrollo de productos. Esta evolución comenzó cuando los datos de negocios 
fueron almacenados por primera vez en computadoras, y continuó con mejoras en 
el acceso a los datos, y más recientemente con tecnologías generadas para 
permitir a los usuarios navegar a través de los datos en tiempo real. Data Mining 
toma este proceso de evolución más allá del acceso y navegación retrospectiva de 
los datos, hacia la entrega de información prospectiva y proactiva. Data Mining 
está listo para su aplicación en la comunidad de negocios porque está soportado 
por tres tecnologías que ya están suficientemente maduras: 
Recolección masiva de datos 
Potentes computadoras con multiprocesadores 
Algoritmos de Data Mining 
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Las bases de datos comerciales están creciendo a un ritmo sin precedentes. Un 
reciente estudio del META GROUP sobre los proyectos de Data Warehouse 
encontró que el 19% de los que contestaron están por encima del nivel de los 50 
Gigabytes, mientras que el 59% espera alcanzarlo en el segundo trimestre de 
199T En algunas industrias, tales como ventas al por menor (retail), estos 
números pueden ser aún mayores. MC! Telecommunications Corp. cuenta con 
una base de datos de 3 terabytes + 1 terabyte de índices y overhead corriendo en 
MVS sobre IBM SP2. La necesidad paralela de motores computacionales 
mejorados puede ahora alcanzarse de forma más costo - efectiva con tecnología 
de computadoras con multiprocesamiento paralelo. 
Los algoritmos de Data Mining utilizan técnicas que han existido por lo menos 
desde hace 10 años, pero que sólo han sido implementadas recientemente como 
herramientas maduras, confiables, entendibles que consistentemente son más 
confiables que métodos estadísticos clásicos. 
En la evolución desde los datos de negocios a información de negocios, cada 
nuevo paso se basa en el previo. Por ejemplo, el acceso a datos dinámicos es 
crítico para las aplicaciones de navegación de datos (drill through applications), y 
la habilidad para almacenar grandes bases de datos es crítica para Data Mining. 
Los componentes esenciales de la tecnología de Data Mining han estado bajo 
desarrollo por décadas, en áreas de investigación como estadísticas, inteligencia 
artificial y aprendizaje de máquinas. Hoy, la madurez de estas técnicas, junto con 
los motores de bases de datos relacionales de alta performance, hicieron que 
estas tecnologías fueran prácticas para los entornos de data warehouse actuales. 
El nombre de Data Mining deriva de las similitudes entre buscar valiosa 
información de negocios en grandes bases de datos - por ej.: encontrar 
información de la venta de un producto entre grandes montos de Gigabytes 
almacenados - y minar una montaña para encontrar una veta de metales valiosos. 
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Ambos procesos requieren examinar una inmensa cantidad de material, o 
investigar inteligentemente hasta encontrar exactamente donde residen los 
valores. 
Dadas bases de datos de suficiente tamaño y calidad, la tecnología de Data 
Mining puede generar nuevas oportunidades de negocios al proveer estas 
capacidades: 
Predicción automatizada de tendencias y comportamientos. Data Mining 
automatiza el proceso de encontrar información predecible en grandes 
bases de datos. Preguntas que tradicionalmente requerían un intenso 
análisis manual, ahora pueden ser contestadas directa y rápidamente 
desde los datos. Un típico ejemplo de problema predecible es el marketing 
apuntado a objetivos (targeted marketing). Data Mining usa datos en 
mailing promocionales anteriores para identificar posibles objetivos para 
maximizar los resultados de la inversión en futuros mailing. Otros 
problemas predecibles incluyen pronósticos de problemas financieros 
futuros y otras formas de incumplimiento, e identificar segmentos de 
población que probablemente respondan similarmente a eventos dados. 
Descubrimiento automatizado de modelos previamente desconocidos. Las 
herramientas de Data Mining barren las bases de datos e identifican 
modelos previamente escondidos en un sólo paso. 
Otros problemas de descubrimiento de modelos incluye detectar 
transacciones fraudulentas de tarjetas de créditos e identificar datos 
anormales que pueden representar errores de tipeado en la carga de datos. 
Las técnicas de Data Mining pueden redituar los beneficios de automatización en 
las plataformas de hardware y software existentes y pueden ser implementadas en 
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sistemas nuevos a medida que las plataformas existentes se actualicen y nuevos 
productos sean desarrollados. Cuando las herramientas de Data Mining son 
implementadas en sistemas de procesamiento paralelo de alta performance, 
pueden analizar bases de datos masivas en minutos. Procesamiento más rápido 
significa que los usuarios pueden automáticamente experimentar con más 
modelos para entender datos complejos. Alta velocidad hace que sea práctico 
para los usuarios analizar inmensas cantidades de datos. Grandes bases de 
datos, a su vez, producen mejores predicciones. 
Las bases de datos pueden ser grandes tanto en profundidad como en ancho: 
Más columnas. Los analistas muchas veces deben limitar el número de 
variables a examinar cuando realizan análisis manuales debido a 
limitaciones de tiempo. Sin embargo, variables que son descartadas porque 
parecen sin importancia pueden proveer información acerca de modelos 
desconocidos. Un Data Mining de alto rendimiento permite a los usuarios 
explorar toda la base de datos, sin preseleccionar un subconjunto de 
variables. 
Más filas. Muestras mayores producen menos errores de estimación y 
desvíos, y permite a los usuarios hacer inferencias acerca de pequeños 
pero importantes segmentos de población. 
Las técnicas más comúnmente usadas en Data Mining son: 
Redes neuronales artificiales: modelos predecibles no-lineales que 
aprenden a través del entrenamiento y semejan la estructura de una red 
neuronal biológica. 
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Árboles de decisión: estructuras de forma de árbol que representan 
conjuntos de decisiones Estas decisiones generan reglas para la 
clasificación de un conjunto de datos. Métodos específicos de árboles de 
decisión incluyen Árboles de Clasificación y Regresión (CART: 
Classification And Regression Tree) y Detección de Interacción Automática 
de Chi Cuadrado (CHAI: Chi Square Automatic Interaction Detection). 
Algoritmos genéticos: técnicas de optimización que usan procesos tales 
como combinaciones genéticas, mutaciones y selección natural en un 
diseño basado en los conceptos de evolución. 
Método del vecino más cercano: una técnica que clasifica cada registro en 
un conjunto de datos basado en una combinación de las clases del/de los k 
registro (s) más similar/es a él en un conjunto de datos históricos (donde k 
1). Algunas veces se llama la técnica del vecino k-más cercano. 
Regla de inducción: la extracción de reglas if-then de datos basados en 
significado estadístico. 
Muchas de estas tecnologías han estado en uso por más de una década en 
herramientas de análisis especializadas que trabajan con volúmenes de datos 
relativamente pequeños. Estas capacidades están ahora evolucionando para 
integrarse directamente con herramientas OLAP y de Data Warehousing. 
¿Cuán exactamente es capaz Data Mining de decirle cosas importantes que usted 
desconoce o que van a pasar? La técnica usada para realizar estas hazañas en 
Data Mining se llama Modelado. Modelado es simplemente el acto de construir un 
modelo en una situación donde usted conoce la respuesta y luego la aplica en otra 
situación de la cual desconoce la respuesta. Por ejemplo, si busca un galeón 
español hundido en los mares lo primero que podría hacer es investigar otros 
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tesoros españoles que ya fueron encontrados en el pasado. Notaría que esos 
barcos frecuentemente fueron encontrados fuera de las costas de Bermuda y que 
hay ciertas características respecto de las corrientes oceánicas y ciertas rutas que 
probablemente tomara el capitán del barco en esa época. Usted nota esas 
similitudes y arma un modelo que incluye las características comunes a todos los 
sitios de estos tesoros hundidos. 
Con estos modelos en mano sale a buscar el tesoro donde el modelo indica que 
en el pasado hubo más probabilidad de darse una situación similar. Con un poco 
de esperanza, si tiene un buen modelo, probablemente encontrará el tesoro. 
Este acto de construcción de un modelo es algo que la gente ha estado haciendo 
desde hace mucho tiempo, seguramente desde antes del auge de las 
computadoras y de la tecnología de Data Mining. Lo que ocurre en las 
computadoras, no es muy diferente de la manera en que la gente construye 
modelos. Las computadoras son cargadas con mucha información acerca de una 
variedad de situaciones donde una respuesta es conocida y luego el software de 
Data Mining en la computadora debe correr a través de los datos y distinguir las 
características de los datos que llevarán al modelo. 
Una vez que el modelo se construyó, puede ser usado en situaciones similares 
donde usted no conoce la respuesta. Si alguien le dice que tiene un modelo que 
puede predecir el uso de los clientes, ¿Cómo puede saber si es realmente un 
buen modelo? La primera cosa que puede probar es pedirle que aplique el modelo 
a su base de clientes - donde usted ya conoce la respuesta. Con Data Mining, la 
mejor manera para realizar esto es dejando de lado ciertos datos para aislarlos del 
proceso de Data Mining. Una vez que el proceso está completo, los resultados 
pueden ser testeados contra los datos excluidos para confirmar la validez del 
modelo. Si el modelo funciona, las observaciones deben mantenerse para los 
datos excluidos. 
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Para aplicar mejor estas técnicas avanzadas, éstas deben estar totalmente 
integradas con el data warehouse así como con herramientas flexibles e 
interactivas para el análisis de negocios. Varias herramientas de Data Mining 
actualmente operan fuera del warehouse, requiriendo pasos extra para extraer, 
importar y analizar los datos. Además, cuando nuevos conceptos requieren 
implementación operacional, la integración con el warehouse simplifica la 
aplicación de los resultados desde Data Mining. El Data warehouse analítico 
resultante puede ser aplicado para mejorar procesos de negocios en toda la 
organización, en áreas tales como manejo de campañas promocionales, detección 
de fraudes, lanzamiento de nuevos productos, etc. 
El punto de inicio ideal es un data warehouse que contenga una combinación de 
datos de seguimiento interno de todos los clientes junto con datos externos de 
mercado acerca de la actividad de los competidores. Información histórica sobre 
potenciales clientes también provee una excelente base para prospecting. Este 
warehouse puede ser implementado en una variedad de sistemas de bases 
relacionales y debe ser optimizado para un acceso a los datos flexible y rápido. 
Un server multidimensional OLAP permite que un modelo de negocios más 
sofisticado pueda ser aplicado cuando se navega por el data warehouse. Las 
estructuras multidimensionales permiten que el usuario analice los datos de 
acuerdo a como quiera mirar el negocio - resumido por línea de producto, u otras 
perspectivas claves para su negocio. El server de Data Mining debe estar 
integrado con el data warehouse y el server OLAP para insertar el análisis de 
negocios directamente en esta infraestructura. 
Un avanzado, metadata centrado en procesos define los objetivos del Data Mining 
para resultados específicos tales como manejos de campaña, prospecting, y 
optimización de promociones. La integración con el data warehouse permite que 
decisiones operacionales sean implementadas directamente y monitoreadas. A 
medida que el data warehouse crece con nuevas decisiones y resultados, la 
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organización puede "minar las mejores prácticas y aplicarlas en futuras 
decisiones. 
Este diseño representa una transferencia fundamental desde los sistemas de 
soporte de decisión convencionales. Más que simplemente proveer datos a los 
usuarios finales a través de software de consultas y reportes, el server de Análisis 
Avanzado aplica los modelos de negocios del usuario directamente al warehouse 
y devuelve un análisis proactivo de la información más relevante. Estos resultados 
mejoran los metadatos en el server OLAP proveyendo un estrato de metadatos 
que representa una vista fraccionada de los datos. Generadores de reportes, 
visualizadores y otras herramientas de análisis pueden ser aplicadas para 
planificar futuras acciones y confirmar el impacto 
de esos planes. 
Sistemas de Apoyo al Control de Gestión 
Son herramientas creadas para lograr una eficiente distribución y administración 
de los recursos de las empresas y para evaluar inversiones, gestión de procesos, 
entre otros. 
Sistemas de Administración de Procesos de Negocios 
(BPMS: Business Process Management System) 
Los Sistemas BPMS o más tradicionalmente conocidos como WorkFlow, van 
adquiriendo mayor importancia en las empresas, debido a que los recursos bien 
integrados son los que mejoran las organizaciones 
El WorkFlow es la automatización de los procesos de negocio durante el que los 
documentos, información y tareas son pasados de un participante a otro, de 
acuerdo a un conjunto de reglas. Es un sistema que da beneficios tanto a 
trabajadores como a organización ya que las tareas de éstos se realizan más 
fácilmente y la organización las conoce y las controla. El objetivo de un sistema de 
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WorkFlow es gestionar de forma automatizada (por medio de un motor) los 
procesos y flujo de actividades. 
Los beneficios de esta tecnología son muchos, por ejemplo: el trabajo no se 
extravía, los jefes pueden centrarse más en los problemas del negocio y del 
personal, los trabajos más importantes o urgentes son asignados al personal 
correspondiente primero, se logra el procesamiento paralelo donde actividades 
independientes pueden ser realizadas a la vez, reduciendo el tiempo de los 
procesos y costes. 
Principales funciones de la Tecnología WorkFlow: asignar actividades al personal 
automáticamente, según criterios o cargas de trabajo, recordar a las personas sus 
actividades y optimizar la colaboración entre ellas, automatizar y controlar el flujo 
de documentos, datos e imágenes, proveer de todos los recursos necesarios a las 
personas que realicen las actividades, integrarse con otros sistemas, aplicaciones 
y ERPs. 
WorkFlow está evolucionando muy rápidamente gracias a las nuevas tecnologías. 
Aunque la contribución del WorkFlow tradicional de producción es amplia, hay una 
nueva generación que nace de la unión entre lo mejor de estos sistemas y otro 
tipo de tecnologías. Las empresas al estar orientándose especialmente hacia los 
procesos de e-Business, están provocando que la nueva generación de tecnología 
BPMS (Business Process Management System) esté siendo más investigada y 
perfeccionada. 
Costo Total de Propiedad 
(TCO: Total Cost Ownership) 
Es una medida diseñada por el Grupo Gartner a finales de los 70's y ampliamente 
difundida a principios de los 80's para evaluar el costo total en que se incurre al 
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adquirir, inicialmente un sistema de información, y ahora se utiliza su concepto 
para todas las compras. 
El principio básico del TCO es que los costos de propiedad de cualquier bien que 
se adquieran tienen componentes más allá de los estipulados en el precio de 
compra del mismo, costos en los cuales se debe incurrir para garantizar el 
funcionamiento correcto del bien o conjunto de bienes, durante la vida útil del 
mismo. Esta medida surgió por la necesidad de comparar equitativamente 
propuestas que incluyen valores de cobro permanente al igual que valores de 
pago único. 
En el caso de los sistemas de información es palpable la diferenciación de los 
diferentes rubros que se pueden incluir en la evaluación de los costos totales de 
propiedad, que de no ser así, es bien factible se evalúe bajo el concepto de precio 
inicial en vez del costo total de la solución. 
CMI: Cuadro de Mando Integral 
(BSC: Balanced Score Card) 
Es un conjunto de indicadores que proporcionan a la alta dirección una visión 
comprensiva del organización, que traduce su estrategia en un conjunto coherente 
de indicadores. 
Permite a la organización medir resultados financieros, satisfacción del 
cliente, operaciones y su capacidad para producir y ser competitiva. 
Integra las diferentes unidades organizacionales hacia el cumplimiento de la 
misión y la visión general de una organización. 
Fortalece la Cultura Organizacional, las prácticas de Trabajo en Equipo y 
los sistemas de control y calidad. 
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El CMI requiere: 
Que los directivos analicen el mercado y la estrategia para construir un 
"modelo de negocio". 
La utilización del "modelo de negocio" como mapa para seleccionar los 
indicadores del CMI. 
El CMI, surge como una herramienta para relacionar una estrategia y su ejecución, 
empleando indicadores y objetivos en torno a cuatro perspectivas: 
Perspectiva financiera. 
Perspectiva del cliente 
Perspectiva interna 
Perspectiva del aprendizaje y el crecimiento — del empleado 
Las formas de utilizar el CMI son : 
Como un sistema de control tradicional 
Como un vehiculo de comunicación del modelo de negocio subyacente (la 
estrategia). 
Las principales características y aportes del CMI: 
Traduce la Misión y Visión general en objetivos y metas tangibles 
Permite aclarar, traducir y transmitir la Misión, visión y la estrategia a cada 
unidad de trabajo y al personal de la organización según sus expectativas. 
Comunica y vincula los objetivos e indicadores estratégicos. 
Aumenta la retroalimentación y la formación estratégica. 
Obliga a coordinar las tareas de planificación con la estrategia 
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Tipos de sistema por su forma de procesamiento 
Sistema por lotes 
Usuario --> Operadores/capturistas --> Computadora 
Trabajos/procesos reunidos en un lapso de tiempo "x" para su realización posterior 
Implica: 
Preparación de datos y controles (usuario), verificación de datos y de resultados, 
(operadores/capturistas), corrección de errores (usuario), reproceso. 
Sistema interactivo 
Sistema con terminales en línea 
Usuario (terminal en línea) --> Computadora 
Implica: 
Errores corregidos por el mismo usuario en base a mensajes de error, 
desplegados en terminal, procesador central "remoto". 
Sistema con microcomputadoras 
Usuario --> Microcomputadora [--> Computadora] 
Implica: 
Proceso local, puede coexistir c/proceso central, mayor responsabilidad técnica en 
el usuario. 
Elementos del sistema 
Los elementos que interactúan entre sí son: el equipo computacional, el recurso 
humano, los datos o información fuente, programas ejecutados por las 
computadoras, las telecomunicaciones y los procedimientos de políticas y reglas 
de operación. 
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SIG 
Procesamiento de datos + Sistema de soporte de decisiones + Administración de 
recursos de información + Comunicación de datos + Procesamiento con 
computadoras personales + Procesamiento/compartición de datos organizacional 
+ Computación del usuario final Disciplinas académicas relacionadas con los SIGs 
Contabilidad gerencial. Investigación de operaciones. Administración y 
organización. Ciencia de la computación. 
Elementos Operacionales: 
Equipo (hardware) :entrada/salida ,almacenamiento, procesamiento y 
comunicaciones 
Programas/aplicaciones (software) :de aplicación y del sistema 
Base de datos: conjunto de datos relacionados por mecanismos de 
referencia 
Procedimientos : manuales de usuario manuales de errores manuales 
técnicos 
Personal de operaciones: operadores analistas programadores capturistas 
Subsistemas del SIG 
En la figura No 1 se identifican los subsistemas funcionales del SIG, que son 
administrados por una base tecnológica de experta de base de datos. 
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SUBSISTEMAS FUNCIONALES DEL SIG 
En la figura No 2 se puede observarlos subsistemas clasificados por actividades 
administrativas, según una escala piramidal 
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Figura No 2 
SUBSISTEMAS POR ACTIVIDADLS ADMINISTRATIVAS 
Proc~umento de Trarv.aceiones 1 
1 1 
En la figura No 3 se cruzan las anteriores variables mostrados en la figura No 1 y 
No 2. Figura No 3 
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Funcionamiento 
Un Sistema de Información realiza cuatro actividades básicas: 
Entrada de información: proceso en el cual el sistema toma los datos que 
requiere para procesar la información, por medio de estaciones de trabajo, 
teclado, diskettes, cintas magnéticas, código de barras, etc. 
Almacenamiento de información: es una de las actividades más importantes 
que tiene una computadora, ya que a través de esta propiedad el sistema 
puede recordar la información guardad en la sesión o proceso anterior. 
Procesamiento de la información: esta característica de los sistemas 
permite la transformación de los datos fuente en información que puede ser 
utilizada para la toma de decisiones, lo que hace posible, entre otras cosas, 
que un tomador de decisiones genere una proyección financiera a partir de 
los datos que contiene un estado de resultados o un balance general en un 
año base 
Salida de información: es la capacidad de un SI para sacar la información 
procesada o bien datos de entrada al exterior. Las unidades típicas de 
salida son las impresoras, graficadores, cintas magnéticas, diskettes, la 
voz, etc. 
Para la ejecución/realización de actividades básicas de la organización requiere 
registros para: 
Dirigir la realización de la Trans 
Reportar, confirmar o explicarla Comunicarla a quien la necesita 
Mantener archivos maestros 
Actualización de los catálogos/listas con información "permanente" 
Producir informes 
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Generar reportes sobre la información/datos existentes en el sistema, 
pueden ser: 
preestablecidos a la medida "ad hoc" 
Procesar preguntas 
Responder a preguntas sobre la BD usando formatos pre-establecidos "ad 
hoc" 
Si contiene aplicaciones con interacción podrá dar Soporte a toma de decisiones, 
aplicaciones que permiten evaluar el "que pasa si? " 
Las respuestas posibles del SIG: 
Despliegues en pantalla 
Documentos 
Informes y respuestas planeadas 
Informes y respuestas "Ad hoc" 
Los SIG actuales deben permitir que la información pueda ser tabulada y copiada 
o exportada hacia otras herramientas que favorezcan el análisis de los datos, 
dando más posibilidades tanto a los directivos como a los empleados que se 
encuentran distanciados del máximo nivel de dirección Quedaría entonces 
garantizar que el dato que se registra esté lo más cercano posible al tiempo real 
en que se ejecutan los procesos. 
El sistema toma los datos que requiere para procesarlos, puede ser alimentado 
manualmente ya sea de manera directa por el usuario o automáticamente, donde 
la información proviene de otros sistemas o módulos (a esto último se le denomina 
interfases automáticas). 
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Las unidades típicas de entrada de datos a las computadoras son las terminales, 
los memory sticks, cintas magnéticas, unidades de disquete, los códigos de 
barras, los escáners, la voz, los monitores sensibles al tacto, el teclado y el 
mouse, entre otras. 
El almacenamiento de la información es una de las actividades o capacidades más 
importantes que tiene un sistema, ya que a través de esta propiedad el sistema 
puede acudir a la información guardada en un proceso anterior. Las estructuras de 
almacenaje de información son denominadas archivos. La unidad típica de 
almacenamiento son los discos magnéticos o discos duros, microfilm, disco óptico, 
los discos flexibles o disquetes y los discos compactos (CD-ROM). 
La característica de procesar la información es la que permite la transformación de 
datos fuente en información que puede ser utilizada para la toma de decisiones, lo 
que hace posible, entre otras cosas, que por ejemplo un tomador de decisiones 
genere una proyección financiera a partir de los datos que contiene un estado de 
resultados o un balance general de un año base. La información que sale del 
sistema, sale procesada, con un valor agregado. 
La salida de un sistema puede ser la entrada para otro, apareciendo nuevamente 
interfases automáticas de salida. Por ejemplo, el Sistema de Control de Clientes 
tiene una interfase automática de salida con el Sistema de Contabilidad, ya que 
genera las pólizas contables de los movimientos procesales de los clientes. Las 
unidades típicas de salida son las impresoras, terminales, diskettes, cintas 
magnéticas, la voz, los graficadores y los plotters, entre otros. 
Un sistema de información en particular es un proceso en donde existe una 
entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de información agregada 
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El SIG visto por el usuario 
Usuario/ uso 
Personal de oficina / Manejo de transacciones, Ingreso de datos. 
Primer nivel administrativo / Obtención de datos de operaciones, ayuda en 
la planeación, programación, identificación de situaciones y toma de 
decisiones 
Personal especialista / Ayuda en el análisis, planeación y documentación. 
Gerencia / Recuperación y análisis "Ad hoc". Ayuda en la identificación de 
problemas y oportunidades, soporte de decisiones. 
3.2.2 TÉRMINOS RELACIONADOS CON LAS NECESIDADES DEL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN GERENCIAL: 
Todas las funciones gerenciales; planeación, organización, dirección y control son 
necesarias para un buen desempeño organizacional. Para apoyar estas funciones, 
en especial la planeación y el control son necesarios los Sistemas de Información 
Gerencia 1. 
Planeación estratégica 
Todas las funciones gerenciales; planeación, organización, dirección y control son 
necesarias para un buen desempeño organizacional. Para apoyar estas funciones, 
en especial la planeación y el control son necesarios los Sistemas de Información 
Gerencial. Por tanto el valor de la información proporcionada por el sistema, debe 
cumplir con los siguientes cuatro supuestos básicos: 
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Calidad, oportunidad , cantidad y relevancia 
Calidad: 
Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados sean un fiel 
reflejo de la realidad planteada. 
Oportunidad: 
Para lograr un control eficaz, las medidas correctivas en caso de ser necesarias, 
deben aplicarse a tiempo, antes de que se presente una gran desviación respecto 
de los objetivos planificados con anterioridad. 
Cantidad: 
Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas y oportunas 
si no disponen de información suficiente, pero tampoco deben verse desbordados 
por información irrelevante e inútil, pues esta puede llevar a una inacción o 
decisiones desacertadas. 
Relevancia: 
La información que le es proporcionada a un gerente debe estar relacionada con 
sus tareas y responsabilidades. 
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Estrategia/Planificación: 
Con esta denominación se trata de englobar los aspectos relativos a planificación 
organizacional, es decir, cuando se habla de estrategia se hace referencia al 
conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos, tomando en cuenta el 
entorno y las características internas de la misma empresa. 
Así pues, la estrategia comprende la misión, la visión, los objetivos, las estrategias 
propiamente dicha y los planes de acción. 
Otras definiciones de la planeación estratégica: 
Planeación Estratégica (PE) es el proceso de seleccionar las metas de la 
organización, determinando las políticas y programas requeridos para 
alcanzar los objetivos específicos que conducirán hacia las metas, y 
estableciendo los métodos necesarios para garantizar que las políticas y 
programas estratégicos se ejecuten. 
Planeación Estratégica (PE) es el proceso formal de la planeación a largo 
plazo, usada para definir y alcanzar las metas de la organización. 
PE consiste en formular una estrategia a largo plazo de supervivencia y 
crecimiento (Kotler y Armstrong). 
PE se concentra en hacer lo correcto (efectividad). 
Las organizaciones son creadas para producir algo, conociendo su estrategia y 
todo lo que ella abarca, podemos conocer la naturaleza y orientación de una 
empresa u organización. 
La Misión: 
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Es definición de la empresa en el momento presente. Es la razón de ser como 
organización. Contiene la identificación de sus competencias (producto, mercado y 
alcance geográfico) 
Visión: 
Es la ubicación de la empresa en escenarios futuros. Es mas que un sueño, 
puesto que debe ser viable, realista y medible en el tiempo. Es la imagen clara del 
estado deseado, que logra motivar a los miembros de la organización a convertirlo 
en realidad. 
Objetivos: 
Son las guías que le dan direccionalidad a la empresa, describen el futuro 
deseado, de allí que tengan una relación estrecha con la visión de la organización. 
Estrategias: 
Las estrategias propiamente son un conjunto amplio de orientaciones y programas 
con un horizonte de mediano plazo, representa como ya se indicó, la razón de ser 
de la empresa (misión), los objetivos (visión) y sus planes de acción. 
Plan de Acción: 
El Plan de Acción es la programación de actividades para cumplir las metas, 
responde a preguntas operativas de cuánto (inversión), cuándo (tiempo), quién 
(recurso humano), ello a fin de lograr lo establecido en las estrategias. 
Metas: 
Es el resultado específico, esperado en el corto, mediano o largo plazo y que 
responde al progreso deseado hacia un objetivo. Se expresa en el cuánto y 
cuándo. 
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Procesos 
Otro elemento de la organización además de la Planificación y todos sus 
componentes, son los procesos. 
Se entenderá por procesos la secuencia de actividades diseñadas y ejecutadas de 
forma coordinada para lograr producir según lo previsto. 
Los procesos son la manera, el cómo, la organización concibe sus relaciones de 
trabajo productivo. Es el trayecto que ocurre entre el ingreso de los insumos y la 
salida de productos o servicios. 
Estos procesos tienen que ser congruentes o responder a la misión, visión, 
objetivos y planes de la empresa u organización. 
La administración estratégica 
La administración estratégica puede ser considerada como combinación de la 
formulación de la estrategia empresarial y de la puesta en práctica de la misma. La 
formulación de la estrategia implica: 
Hacer un análisis de situación: interno y externo Análisis DOFA, 
Desarrollar sus declaraciones de Visión (vista a largo plazo de un futuro 
posible), de Misión (el papel que la organización se da sí mismo en la 
sociedad), de los objetivos corporativos totales (financieros y estratégicos) y 
de los objetivos de las diferentes unidades estratégicas de negocio, 
Estos objetivos deben, teniendo en cuenta el análisis de situación, sugerir 
un plan estratégico. El plan proporciona los detalles de cómo alcanzar estos 
objetivos. 
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La puesta en práctica de la estrategia implica: 
Asignación de suficientes recursos (financieros, personal, tiempo, 
tecnología) , 
Establecimiento de una estructura funcional, 
Asignar la responsabilidad de tareas o de procesos específicos a los 
individuos o a grupos específicos, 
También implica manejar el proceso. Esto incluye la supervisión de 
resultados, comparar con estándares y con las mejores prácticas, la 
evaluación de la eficacia del proceso, controlar los desvíos y realizar los 
ajustes necesarios al proceso, 
La formulación y la puesta en práctica de la estrategia es un proceso en curso, 
interminable e integrado que requiere de nueva valoración y reforma continuas. La 
gerencia estratégica es dinámica, implica un patrón complejo de acciones y de 
reacciones. 
la jerarquía de la estrategia 
La estrategia empresarial presenta tres niveles: 
Estrategia Corporativa: La gerencia estratégica es la más alta ya que es la 
más amplia, aplicándose a todas las partes de la firma. Tiene un enfoque a 
largo plazo. Da la dirección a los valores, la cultura, a las metas y los 
objetivos corporativos. En este primer nivel se trata de considerar la 
empresa en relación con su entorno. Esta estrategia es la que decide los 
negocios a desarrollar y los negocios a eliminar, la sinergia entre las 
distintas unidades de negocio, etc, 
De Negocios: Es ia estrategia específica para cada unidad de negocio, 
cómo se va a manejar el negocio, qué cartera de productos va a desarrollar 
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la empresa, etc. En otras palabras, trata de determinar como desarrollar lo 
mejor posible la actividad o actividades correspondientes a la unidad 
estratégica. El énfasis está en planes de mediano plazo, 
Funcional: Se refiere a la estrategia de cada unidad de negocios a nivel de 
cada función. Esto incluye a las estrategias de comercialización, de 
desarrollo de nuevos productos, de recursos humanos, financieras, legales 
y de tecnología de información a nivel de las unidades de negocio de la 
corporación El énfasis está en planes a corto plazo y se limita al dominio 
de la responsabilidad funcional de cada departamento. Las estrategias 
funcionales de cada departamento se derivan de la estrategia a nivel 
negocios. 
Estrategias deliberadas y Estrategias emergentes 
Henry Mintzberg reconoce la existencia de "estrategias deliberadas" y "estrategias 
emergentes" como puntos límites de un continuo a lo largo del cual se pueden 
encontrar las estrategias que se "modelan" en el mundo real. En efecto, si bien es 
lógico imaginar que "primero se piensa y después se actúa", no menos importante 
-e igualmente lógico- es plantear que al momento de ejecutarse las ideas se 
produzca un proceso de aprendizaje a través del cual "la acción impulse al 
pensamiento" y de esta forma surja una nueva estrategia. Sencillamente, las 
estrategias pueden formarse como respuesta a una situación cambiante, o pueden 
ser generadas en forma deliberada. 
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El planeamiento estratégico 
El planeamiento estratégico o Planificación estratégica reinó en el mundo del 
management hasta comienzos y mediados de los años 80, en esta época la 
planeación a largo plazo, se transformó en la guía para la acción de las empresas. 
Las empresas pusieron énfasis en el orden y el control de un proceso de 
planificación como eje para coordinar sus actividades, pero también para 
prepararse para lo inevitable, prevenir lo indeseable y controlar lo controlable. 
La sofisticación del proceso de planeamiento, considerando un contexto de 
turbulencia manejable, le dio la denominación de estratégico. Dado que era una 
manera de acercarse al concepto de estrategia. Era la alternativa para controlar el 
futuro. 
Es por esto que el planeamiento estratégico surge como una actividad exclusiva 
de la alta dirección, en tanto su esencia tenía que ver con el futuro, su anticipación 
y su compresión. La metodología básica se sustenta en un proceso de análisis, 
formulación e implementación de la estrategia. 
Las falacias según Henry Mintzberg 
Minstzberg plantea tres falacias en el concepto de planeamiento estratégico: 
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La primera tiene que ver con la predeterminación. Se plantea como una 
herramienta predictiva respecto al futuro. (La empresa debe saber predecir 
la evolución del entorno, controlarlo o asumir su estabilidad 
La segunda tiene que ver con la separación entre la estrategia y la 
operación. Supone un planeamiento estratégico a largo plazo frente a un 
planeamiento operacional dirigido día a día. 
La tercera tiene que ver con la formulación del proceso. Supone que la 
creatividad y la ruptura pueden institucionalizarse y programarse, siendo 
una de las falacias claves del planeamiento estratégico. 
Razones por las que las estrategias fallan 
Hay muchas razones por las que los planes estratégicos fallan, especialmente: 
Falta de entender al cliente - Investigación de mercados inadecuada o 
incorrecta. 
Inhabilidad de predecir la reacción ambiental. 
Fallas en la coordinación operativa. 
Falta de compromiso con la estrategia de la alta gerencia. 
Falta de recursos suficientes en la compañía para lograr el correcto 
desarrollo de la tarea. 
Estrategia mal o insuficientemente explicada a los empleados 
Ningún o mal diseño incentivos dados a los trabajadores para abrazar la 
nueva estrategia 
Comprensión inadecuada de la resistencia interna al cambio. 
Planificación, seguimiento y evaluación de actividades en la empresa: 
La traducción de lo planificado en actividades concretas -su ejecución- por estar 
tan relacionado con el tema del tiempo productivo en la empresa , se retomará 
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para suministrar herramientas que permitan chequear el previsto y normal 
desarrollo. 
Las actividades y/o tareas son las acciones concretas, las cuales según el tiempo 
y los recursos asignados y pautados permitirán el logro de las metas en la 
empresa. 
El Plan de Acción es la programación anual de estas actividades, previstas en las 
estrategias e incluye a las personas responsables en su realización, el tiempo a 
requerir para ello y la inversión. 
Es importante destacar que la esencia de la ejecución de tareas y de la 
administración eficaz del tiempo, radica en la capacidad del recurso humano de 
organizar y llevar a cabo las prioridades de forma equilibrada. 
El saber establecer prioridades en la marcha y hacer balances y diferenciar lo 
administrativo de lo estratégico, es de gran utilidad, no es solamente ser 
disciplinado sino estar conectado con los objetivos y las metas. 
El autor Stephen Covey señala la necesaria estructuración del tiempo y 
recomienda un cuadro o matriz de doble entrada donde se cruzan lo urgente y lo 
no urgente con lo importante y no importante. Su chequeo periódico permite 
retomar el equilibrio en la jerarquía, ya que si aceptamos tareas que no aportan 
nada significativo, se queda en segundo plano lo prioritario, y entonces es una 
entrega que no es oportuna o un servicio prestado fuera de tiempo. 
El Cronograma: El cronograma es una herramienta que permite visualizar y seguir 
en el tiempo el progreso de los proyectos o tareas. 
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Herramientas para el seguimiento de tareas o actividades: 
Así como el cronograma existen otras herramientas de seguimiento. Dentro del 
enfoque de Calidad Total, se habla de mejoramiento continuo de los procesos, 
este es considerado el hilo conductor que permite medir el desempeño actual y las 
mejoras de los productos o servicios, tanto en calidad y diseño como en cantidad. 
Así pues se conocen herramientas como el histograma de frecuencia o el 
diagrama de barras que muestran el comportamiento de los procesos en las 
empresas. Igualmente existen otros recursos sencillos para desagregar las 
actividades, y tomando la semana como unidad de tiempo, este nivel de 
seguimiento va de lo sencillo a lo complejo dependiendo de la empresa. 
El tener la noción de medir y seguir los procesos es importante tenerlo en cuenta, 
así como visualizar la necesaria y el útil empleo de los indicadores Otro aspecto 
de gran importancia es la evaluación de los procesos y actividades, lo cual permite 
establecer correctivos, aprender de la experiencia, analizar el rendimiento 
obtenido. 
En el caso de evaluación de productos, el enfoque y/o área de control de calidad 
tiene 
mucha injerencia, al desarrollar chequeos y ceñirse a normas internacionales para 
nivelar la calidad esperada de los productos. 
Para las organizaciones de servicio los instrumentos de verificación o 
mejoramiento más utilizados son las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas y 
sugerencias de los clientes, donde de forma directa se verifica el nivel de 
satisfacción. 
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En sentido general, son muy conocidas algunas herramientas para la medición y el 
mejoramiento de los procesos y resultados en la empresa, herramientas tales 
como: Histograma de frecuencia, Gráfico de control, diagrama de Pareto, 
Diagrama Causa-Efecto. 
Documentación 
La documentación es el efecto de una serie de pasos , que nos conducen a la 
plena descripción de, en este caso, los procesos, actividades , procedimientos y el 
reflejo total de una empresa. 
Identificaremos la metodología que llevaremos a cabo para el desarrollo de este 
trabajo por medio de la definición de conceptos y consideraciones necesarias para 
la documentación. 
la orientación a procesos 
Es la visión sistemática del funcionamiento de una empresa, que identifica los 
procesos y subprocesos básicos, su interrelación y su interdependencia, como lo 
muestra la figura No 4. 
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Figura No 4 
La gestión por procesos. 
Es un  sistema de Gerencia que facilita la eficiencia y la eficacia de las 
interrelaciones de la cadena de valor, buscando generar un valor agregado al 
cliente. 
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La Cadena De Valor 
Es el conjunto de actividades que desempeña una empresa para diseñar, producir, 
llevar al mercado y entregar sus productos al consumidor final, base para clasificar 
y categorizar los procesos de la empresa. 
Diseño de la cadena de valor: la cadena de valor se compone de 3 ejes básicos, 
en los que se dividen los procesos de una empresa, estos son: los procesos 
estratégicos, que son aquellos que direccional la empresa, los primarios o core 
que corresponden a aquellos que la empresa hace mejor que los demás o que son 
el núcleo e la empresa, y los procesos de apoyo que corresponde a los que 
soportan las actividades al interior de la organización. 
Es una de las actividades más estratégicas de la documentación debido a que 
podemos identificar muchas mejoras, en la productividad, en la eficiencia, además 
estrategias de reducción e costos, errores y mejoramiento de la competitividad. 
Como lo muestra la figura No 5. 
l'i2ura No 5 
GESTIÓN, ESTRATÉGICA 
PROCESOS DE APOYO 
PROCESOS PRIMARIOS 
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Conceptos básicos 
Límites de/proceso: Identificación del punto de inicio y del terminal de un 
proceso. Donde inicia- donde termina. 
Rango de/proceso: La sumatoria de los subprocesos que lo integran. 
Profundidad de/proceso: Nivel de detalle en que se desagregan las 
actividades. 
Procesos:  Conjunto de subprocesos que tienen un punto de inicio y un 
punto final, generalmente la provisión de un servicio a un cliente interno o 
externo. Es un conjunto de actividades que toman un insumo, le agregan 
valor y generan como resultado un producto o servicio que entregan al 
cliente. 
Subprocesos: Conjunto de actividades que interrelacionadamente e 
interdependientes constituyen un proceso. 
Actividades:Eventos que concatenados integran un subproceso,Figura No 6 
Figura No 6 
Despliegue de la cadena de valor : Al tener plenamente identificados los 
procesos, y debidamente acordados con la organización , se procede a realizar un 
despliegue de los procesos de dicha cadena, teniendo en cuenta los principios de 
pertinencia, impacto, necesidad, importancia, costo , criticidad, de dichos procesos 
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Figura No7 
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En el despliegue podemos identificar cuales son los procesos que tiene problemas 
de ejecución, de eficiencia y son aquellos que tienen esa importancia como para 
considerarlos aptos para ser desplegados y documentados. Esto lo podemos ver 
en la figura No7 
Red de procesos: la red o mapa de procesos ( figura No 8 ) se ha venido 
tomando en la practica como herramienta para describir los procesos que la 
norma ISO obliga y sobre todo para la certificación, sin embargo no describen a la 
empresa en sus procesos, ahora bien la norma iso no contempla en ella varios 
procesos fundamentales de la organización tales como los financieros, es como en 
este trabajo se ha tomado como reflejo de la empresa tal cual, tomando el 
verdadero sentido de este concepto 
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Parámetros de control/Medición y 
Tiempo de entrega a producción. 
Verificación de Orden de compra Vs 
Factura. 
Recursos 
Documentos 
Procedimientos 
*Cotización COT I 
*Aprobación APR 1 
*Inspección y recibo INS 
1 
*Registros 
Requisición 
*Orden de compra. 
Requisitos 
Responsables 
Jefe de Comnrac 
Participan 
*Jefe de Almacén. 
*Auxiliar de Inventarios. 
Secretaria. 
Procesos de soporte 
*Sistemas 
Inventarios 
CARACTERIZACION DE PROCESOS 
Es aquella descripción que nos permite reflejar todos los componentes de un 
proceso , tales como: las entradas , proveedores , las salidas , los clientes, las 
actividades, parámetros de medición y seguimiento , los responsables, 
participantes, documentos, procesos que soportan el proceso, requisitos, recursos, 
el objetivo , alcance y entre otras variables que consideren relevantes par el 
desarrollo de dicho proceso. 
Por ejemplo: Figura No 9 
Finura No9 
Proceso: Compras 
Subproceso: compra de materia prima 
Finalidad: Entregar las materias primas a la planta de producción. 
Objetivo: Proveer las materia primas dentro de las 48 horas posteriores a su solicitud. 
Alcance: Este procedimiento aplica únicamente para las compras nacionales 
Proveedores Entradas Actividades Salida Cliente 
Almacén. Requisición. Identificar Proveedor. Productos. Productos 
Inventarlos. Facturas. Tesorería. 
*Solicitar Cotizaciones. 
*Aprobar Cotización. 
*Colocar Orden de Compra. 
*Recibir Pedido. 
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INVENTARIO DE PROCESOS A DOCUMENTAR: 
El inventario se realiza luego de la plena identificación de los procesos y aquellos 
subprocesos que vamos a desplegar, este puede hacerse por medio de dos 
formas: 
Por despliegue de la cadena de valor. 
por despliegue de las unidades estratégicas de negocio. 
Por despliegue de la cadena de valor: se realiza por medio del despliegue 
Figura No I() criterios en el despliegue. ( figura No 10) 
GEsnáv DE GESTIÓN DE POS 
DESPACHOS VENTA 
[ISA IMIr 
CBTENER ORDEN DE INGRESAR PREPARAR CARGAR PRODUCIR PEDIDO AL PEDIDO SISTEMA ARTiCULOS VEHICULOS FACTURA EN I HEGAR 
r1,111,1 
VISITAR DILIGENCIAR 
CLIENTE ORDEN 
TRANSMITIR 
ORCEN 
A PLANTA 
Por despliegue de u.e.n.: por medio de las unidades funcionales de la empresa, 
según la departamentalización. (Figura No 11) 
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Figura No 11 
FIDUCIA 
FIDUCIA DF 1 
INVERSIÓN 1 
OFERTAS COMERCIALES 
APERTURA 
ADICIONES 
RETIROS 
CANCELACIÓN 
ADMINISTRACIÓN DE 
PORTAFOLIO 
[ FIDUCIA DE ADMINISTRACIÓN 
' • ' 
PROPUESTAS/ 
LICITACIONES 
CONTRATACIÓN 
INSTALACIÓN DEL 
NEGOCIO 
GESTIONAR 
TRANSACCIÓN 
PRODUCIR INFORME 
FACTURAR 
CANCELAR 
Matriz portafolio de proyectos: luego de la caracterización, se ubican todos los 
procesos en la matriz y se le da una calificación según los criterios que se 
consideren relevantes en la empresa, tales como calidad, impacto, servicio, 
cliente, oportunidad de mejora, probabilidad, entre otros, lo cual nos proporcionará 
las herramientas necesarios pata tomas la decisión acerca de cuales son los 
procesos más critico y de esta forma priorizar el trabajo de documentación. 
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( cuadro No 2) 
FACTORES DE 
CALIFICACIÓN 
LISTAS DE 
PROCESOS 
IMPACTO 
PARA EL 
CLIENTE 
OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 
SUMATORIA 
ORDEN DE 
TRASCENDENCIA 
COMPRAS 
DESPACHOS 
FACTURACIÓN 
CARTERA 
VENTAS 
CONTABILIDAD 
CUENTAS POR 
PAGAR 
IMPORTACIONES 
EXPORTACIONES 
Fases del levantamiento de procesos: 
Luego de la plena identificación de procesos, subprocesos y actividades, 
procedemos a realizar el levantamiento de la información según las prioridades 
establecidas anteriormente. 
Esta fase la podemos llevar a cabo por medio de varias técnicas. Luego e la 
entrevista se debe realizar un análisis estructurado, un inventario detallado de 
documentos, una dimensión del proceso , verificación y confirmación del proceso 
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DIIVENSICNANIENTO 
CEL, PROCESO 
tal y como es en la realidad y es allí en donde damos el valor agregado con una 
mejora en el proceso para superar los errores, dificultades de eficiencia, 
productividad y competitividad en dichos procesos. (figura No 12). 
Fiaura No 12 
vaancaaásiv 
comaRmaciáv 
- CELPRCCFS0 TAL Y 
CCIVID ES HOY 
Este formato nos permite identificar la información pertinente al proceso que 
queremos documentar. Cuadro No 3 
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ENTREVISTA 
ESTRUCTURADA 
ANÁLISIS 
ESTRUCTURADO 
INVIMARIO 
- cerpumocE 
COCINEMOS 
ANÁLISIS SPOC 
Cuadro No 3 
INFORMACIÓN GENERAL 
NOMBRE DEL PROYECTO Líder del proyecto Fecha: 
Tipo de Proceso,:_ Número de 
deproceso 
Título del Proces
,
o3  
Finalidad del proceso: 
O 
OBJETIVOS DEL PROCESO CLIENTES 
PROVEEDORES OTROS GRUPOS DE INTERÉS 
CONTENIDO DEL PROCESO 
(H 
Fin del proceso 
Inicio del proceso 
ACTIVIDADES INCLUIDAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS 
REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN Fecha de 
terminación 
EQUIPO DE REVISIÓN 
Fecha de preparada por: 
Métodos para recoger la información: 
Varios métodos o técnicas podemos usar para recoger la información, 
dependiendo de si en la empresa nos aplica cada una de las características 
mencionadas a continuación. 
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Observación directa útil en procesos productivos: cuando las 
actividades que se desarrollan están a la mano y las personas no poseen la 
estructura de procesos ni la formación en estos temas, que si usáramos 
una encuesta nos darían la información incompleta y la no necesaria. 
Centrarse en grupos útil cuando las actividades se 
intercomplementan: en el caso que os procesos redesarrollan en equipo 
de trabajo y existe una complejidad en la actividades de forma que no es 
posible recoger la información se aplica la observación en los equipos de 
trabajo 
Entrevista directa útil cuando una persona tiene la información: en los 
casos que las personas tienen el conocimiento fraccionado y existe una 
persona con el conocimiento de todo el proceso, es mejor tomar la 
informaron de este sin dispersarse en las demás fuentes 
Entrevista telefónica útil para actividades muy concretas y objetivos 
geográficamente dispersos: cuando las oficinas o subsedes no se 
encuentran cercanamente geográficamente. 
Diligenciamiento encuesta útil cuando hay muchos procesos 
dispersos: se diseña una encuesta, la cual puede ser difundida por los 
medios magnéticos y electrónicos que hoy en día son muy comunes. 
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Equipo de trabajo: para el análisis y desarrollo del proyecto es necesario contar 
con las personas idóneas dentro de las que están el líder de proyecto y los 
analistas lo que deben poseer todas las siguientes características: 
Conocimiento, experiencia, metodología y herramientas para desarrollar de 
forma adecuada esta tarea. 
Análisis estructurado del proceso: 
Es un cuadro sinóptico que articula el proceso sistemáticamente para facilitar su 
validación. 
El análisis estructurado funciona de la siguiente manera: se divide el proceso en 
los subprocesos de inicio, desarrollo y finalización, para luego desagregar las 
actividades siguiendo su secuencia lógica. 
Su principal característica es independizar el análisis del proceso de las personas 
o departamentos que lo hacen y de los volúmenes, documentos y subsistemas 
utilizados. Por ejemplo: (figura No 13) 
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Figura No 13 
PARA QUÉ  QUÉ CÓMO 
-RECIBIR REQUISICIÓN 
OBTERNER 
RFOUISICION 
- RADICAR REQUERIMIENTO 
-IDENTIFICAR PROVEEDORES 
- S OL IC IT A R COTIZACIÓN 
.ANALIZAR OFERTAS 
-ELEGIR PROVEEDORES 
-COLOCAR ORDEN DE COMPRA 
HACER 
PEDIDOS 
TRAMITAR 
COMPRAS 
ENTREGAR 
PRODUCTOS  
- RECIBIR PEDIDOS 
COMPARAR FACTURA VS ORDEN 
ENVIAR FACTURA A CUENTAS POR PAGAR 
-ENTREGAR ARTICULOS AL SOLICITANTE 
Levantamiento de documentos: los documentos son esencial en la 
documentación ya que constituyen evidencia de los procesos, trazabilidad y 
control. Para el levantamiento de los documentos aplicamos la misma metodología 
y aplicamos el siguiente formato: ( cuadro No 4) 
Cuadro No 4 
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Análisis de documentos: se aplica el siguiente formato en el cual nos describe 
de forma concreta las necesidades e inconvenientes de tipo conceptual, de forma 
y de medio. Cuadro No 5 
Cuadro No 5 
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Técnicas de flujogramación 
La diagramación de flujo se define como un método para describir gráficamente un 
proceso existente o uno nuevo propuesto, mediante la utilización de símbolos, 
líneas y palabras simples, demostrando las actividades y la secuencia lógica del 
proceso. 
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Los flujogra mas sirven para: 
Humanizar la comunicación. 
Para entender el funcionamiento interno y la relación entre los 
procesos de la empresa. 
Para disciplinar nuestra forma de pensar. 
Es la base para analizar y mejorar el modelo. 
Símbolos estándares: los principales símbolos que se usan para los diagramas 
de flujo son los de la ANSI presentados a continuación en el cuadro No 6 : 
Cuadro No 6 
símeoLo SIGNIFICADO SI.M8OLO SIGNIFICADO 
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PVAIPIGMENTOS 
Tipos de diagramas de flujo: 
Existen 4 tipos de diagramas de flujo los cuales son: 
PICTÓRICO 
BLOQUE 
FUNCIONAL 
HORIZONTAL 
Diagrama pictórico: pueden ser muy útiles en empresas de producción y 
manufactura, además al momento de hacer una inducción resultan efectivos por 
ejemplo la figura No14 : Producción de vinilos 
Figura No 14 
  
0. 
 
   
AJUSTE DE COLOR 
TANQUE DE AGUA 
CAOLIN/TITANIO/ ...- 
CARBONATO 
MEZCLAR 
DISTRIBUIDOR ALMACENAMIENTO EMBALAJE BANDA 
TRANSPORTADORA 
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Diagrama de bloque: cuando necesitamos expresar un flujo documental no es 
útil, sin embargo cuando solo son las actividades, puede ser práctico. Por ejemplo 
la figura No 15 administración de base de datos. 
Figura No 15 
INICIO 
Programación de 
actividades de la base de 
datos 
Coordinación y ejecución 
de realización de copias 
de seguridad 
Análisis de la información 
y distribución de base de 
datos 
Cálculos técnicos de 
espacios de los 
componentes de la base 
de datos 
Borrado físico y lógico de 
la base de datos 
Creación de la base de 
datos , según los tamaños 
calculados 
Importación de datos y 
generación de índices 
Prueba de funcionamiento 
Generación de nueva 
información de 
configuración de la base 
de datos 
Archivo en carpeta de la 
respectiva base de datos 
FIN 
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Flujograma Vertical: Es usado en procesos administrativos y cuando se desea 
resaltar las dependencias, funcionales y departamentos, y sus funciones y 
responsabilidades, por ejemplo la figura No 16 
Figura No 16 
PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICOS EN BANCOS 
TESORERÍA CONTABILIDAD TESORERÍA GERENCIA FINANCIERA 
INICIO SOLICITA CHEQUE A 
TESORERÍA Y LO 
ELABORA DOCUMENTACIÓNREO'S   ' 
REVISA 
' DOCUMENTACIÓN 
LOCALIZA Y SUMA 
VALORES RECIBOS SI 
CORRECTO - - CORRECTO • - 
TIRA NO 
RECIBOS ELABORA 
COMPROBANTE DE 
EGRESO 
DEVUELVE 
DOCUMENTO A 
CONTABILIDAD 
REVISA 
DOCUMENTACIÓN 
1 
PASA TIRA Y RE.CIDOS 
A CONTABILIDAD 
LLEVA A EMPRESA DE 
TEL. COMPROBANTE al 
CHEQUE Y RECIBOS 
RECIBE DOCUMENTOS 
SELLADOS Y 
TIMBRADOS 
ARCHIVA ORIGINAL 
COMPROBANTE Y 
RECIBOS 
CANCELADOS 
FIN 
COMPROBANTE 
DE EGRESO 
PASA CHEQUE. TIRA Y 
RECIBO A TESORERO 
ARCHIVA COPIA 
COMPROBANTE DE 
EGRESO 
ENTREGA A AUXILIAR 
ORIGINAL 
COMBROBANTE 
CHEQUE Y RECIBOS 
FIRMA DOCUMENTOS 
7 
PASA DOCUMENTOS A 
JEFE FINANCIERO 
FIRMA 
COMPROBANTES Y 
CHEOUES 
PASA DOCUMENTOS A 
COS YA IIIL IAD  
FIRMA 
DOCUMENTACIÓN 
PASA DOCUMENTOS A 
JEFE DE TESORERÍA 
1 
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Diagrama de procesos horizontales: Es el más apropiado para el modelamiento 
por gestión pro procesos, cuando los procesos van de forma transversal en la 
organización, se usa la metodología SIPOC, Figura No 17. 
Figura No 17 
S I P o C 
• OTRO REPORTE 
PROCESO 
INSUMO OPERACIÓN OPERACIÓN --». DOCUMENTO 
-----"------` ,...._.----"------ 
0 ® OTRO 
PROCESO INFORME 
' CLIENTE 
0 
NOTAS: 
O INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
(9 REFERENCIA CRUZADA 
0 ACLARACIÓN 
Por ejemplo figura No 18 Proceso de compras 
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CONIR•CIFIEEM 
FOOTIAA PREPOPA OREN  
AFICIIVO 
OChIrlie.5 
CKCIEME0 POR 
FEO. ORDEN DE [MARY. 
O 
CUENTOS POR 
PAGAR 
Figura No 18 OPLOI 
conzrebrá 
OFLIEX CE 
COBFAA 
FACIIMA 
JEFE PIJMUIR 
"4CE 1  REQUISIO0O1 031.~5 
FACTURA 
MATER,/ Y 
COOLIKENDZIE 
OLA ORDEN DEBE SER APROBADA POR EL GERENTE 
®EN CASO DE DIFERENCIAS DEJA CONSTANCIA SOBRE LA FACTURA YSOLJOTA CORRECCIÓN 
Claves para un buen diagrama de flujo: las presentamos en el siguiente 
diagrama 
Flujo continuo: que no tenga vacíos o discontinuidad 
No escribir en la casilla lo que representa el símbolo ya que entraríamos en 
repeticiones 
Alinear el nombre con el contenido 
Solo colocar el símbolo de decisión cuando sea necesario ya que si lo 
ponemos constantemente estamos documentando el como hacer mal las 
cosas y llenaríamos el proceso de señales de error y de ineficiencia. 
Un enfoque positivo se refiere a no estar escribiendo si todo lo que fuera a 
pasar es lo malo es decir describir todo en función de fraude o trampas, 
Las condiciones normales del proceso y no llenarlo de excepciones. Solo 
las necesarias 
Basarse en el análisis SIPOC 
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Pasos lógicos, es necesario ya que si no lo son, tendríamos ineficiencia y 
un procesos sin valor agregado. 
En la figura No 19 podemos identificar claramente las claves para un buen 
diagrama de flujo. 
Figura No 19 
CLAVES PARA UN BUEN DIAGRAMA DE FLUJO 
Símbolo De 
Decisión Cuando 
Es Necesario 
Basarse en el 
Análisis SIPOC 
Alinear 11 Nombre 
Con 1:11Contenido 
Condiciones Normales 
Pasos Lógicos 
  
Enfoque Positivo No Escribir Lo que El 
Símbolo Representa  
Flujo Continuo 
 
Formulas para simplificar la flujo gramación horizontal: existen modelos para 
los flujogramas estándar sin embargo como lo sabemos bien no siempre aplican y 
se debe llevar a cabo un análisis en la organización antes de aplicar dichos 
modelos , sin embargo los elementos son similares y pueden ayudarnos a 
simplificar el trabajo en el diseño de los flujos. Tenemos modelos de inicio, 
desarrollo y finalización presentados en las figuras No 20, 21 y 22 
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INSUMO A 
0-1 
O PROVEEDOR 
011  
INSUMO 
RESPONSABLE 
Figura No 20 
Estructuras de inicio 
PROVEEDOR 
PROVEEDOR A 
INSUMO 
0-1 
INSUMO 
0-1  
OPERACION 
RESPONSABLE 
OPERACION 
PROVEEDOR 111  INSUMO 
0-1 
--el CIPERACICIN 
RESPONSAB .1/MPUTAL101
.
)  LE  
INSUMO B 
OPERACION 
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o 
OPERACION 1 OPERACION 2 RESPONSABLE 
0-1 
RESPONSABLE  OPERACION 1 OPERACION 2 
PROVEEDOR 
0-1 
OPERACION 1 RESPONSABLE OPERACION 2 -› 
CLIENTE 
RESPONSABLE OPERACION 1 
DELEGADO 
Figura No 21 
Estructuras De Desarrollo 
LAS ACTIVIDADES DE CORRECCION SE REFERENCIAN CON NOTAS AL PIE DE PAGINA 
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COPIA 
COPIA 
O  PROCESOTRO   
ARCHIVO 
CLIENTE 
.1 DISTRIBUYE 
ORIGINAL E 
Figura No 22 
Estructuras De Finalización 
Descripción de procedimientos: cuando es necesario realizar guías o escritos 
para la documentación después de tener todos los pasos anteriores realizados 
debemos tener en cuenta algunos elementos para el desarrollo del documento, 
como por ejemplo: 
CARACTERIZACIÓN. 
NORMAS. 
POLÍTICAS. 
RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (PLAY SCRIPT). 
DIAGRAMA DE FLUJO. 
DOCUMENTOS DEL PROCESO. 
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Clave es diferenciar elementos como las normas las políticas, definiciones no 
muy bien aplicadas en la actualidad: 
Norma: Describe las regulaciones expedidas por organismos gubernamentales o 
por terceros que emiten instrucciones que son de obligatorio cumplimiento en la 
ejecución del proceso y que no pueden ser cambiados por la administración. 
Políticas: Describe las decisiones administrativas que la dirección establece para 
asignar límites o condiciones que deben seguirse en la ejecución del proceso, 
difiere de la norma en que la dirección puede cambiarlas o modificarlas cuando lo 
considere pertinente. 
son lineamientos, no responsabilidades. 
son directrices, no actividades. 
establece límites, no objetivos. 
define alcances y exclusiones. 
La metodología para el desarrollo de la descripción de los procesos, y 
procedimientos es la play script 
La descripción play script: Es la técnica tipo libreto en la cual al margen 
izquierdo aparece el nombre del dueño del proceso y a continuación las 
actividades que realizan, siguiendo a la letra lo descrito en el diagrama de flujo 
horizontal. Por ejemplo la figura No 23 y 24 
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FECHA 
AGOSTO DE 
CÓDIGO DEL 
PROCESO: 
VERSIÓN: II 
NOMBRE DE LA SECCIÓN 
COMPRAS Página 13 
JEFE DE 
ALMACEN Identifica el requerimiento (1). 
Envía la orden de compra en original y 
copia al proveedor (p.18) (2). 
Recibe del proveedor la factura 
original (p.19) 
Distribuye documentos: 
- Orden de compra — 
Original. 
La politica es tener negociaciones por periodos anuales con los proveedores que 
ofrecen mejor calidad, entrega, puntualidad y mejor precio. 
Figura No 23 
DESCRIPCIÓN O NARRATIVA DEL PROCESO 
Figura No 24 
Diagrama de flujo base para el play script 
anem DE IDENTIRCA 
REQUERIMENTO 
 
DISTRIBUYE 
DCCUNENTOS 
 
RESPONSABLE 
CELPRCCESO 
o 
FACTURA 
 CUENTAS POR 
O PAGAR 
ORDEN DE 
COMPRA 
FACTURA 
ORDEN DE 
CONPRA.  o 
PROVEEDOR — 
o 
10 LA POLITICA ES TENER NEGOCIACIONES POR PERIODOS ANUALES CON LOS PROVEEDORES QUE 
OFRECEN MEJOR CALIDAD, ENTREGA, PUNTUAU DAD Y MEJOR PRECIO. 
® EL PROVEEDOR ENTREGA LOS AR11CULOS DIRECTAMENTE AL SOLICITANTE 
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Referencias cruzadas: Son direcciones o referencias que conducen al usuario 
del manual a otro manual o documento para complementar la información o para 
dar cumplimiento a instrucciones de otro proceso. Por ejemplo: Ver: manual del 
sistema contable sección 4 Pág. 10-22. Ver: manual de funciones Pág.12 
gerencia de operaciones. 
Requisitos de la documentación según el sistema de Gestión de la calidad: 
tomando como referencia la norma ISO 9001: 2000 podemos decir que 
brevemente estas son los elementos principales de una documentación. 
Política de calidad 
Objetivos de calidad 
Manual de calidad 
Especificaciones 
Planes 
Procedimientos 
Registros de calidad 
Externos 
Procesos obligatorios 
Control de gestión 
Aquí es donde aparece el concepto de control de gestión, que está enfocado al 
uso adecuado y óptimo de la información para la toma de decisiones, siendo uno 
de los objetivos principales la integración de las variables estratégicas y 
operacionales (ya que se encuentra ubicado en un punto intermedio). Está muy 
relacionado con la dirección estratégica, que es por esencia poco sistemática y por 
otro lado con el control operativo que suele ser muy estructurado. 
Principalmente busca la generación de indicadores estándar de gestión que 
permitan detectar y corregir señales oportunamente, tanto mecánicos como 
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numéricos, en busca de una mejora continúa de los resultados y de la 
.
sustentabilidad en el tiempo de las organizaciones. Entonces, éste conjunto de 
mecanismos utilizados adecuadamente por la dirección, pueden permitir aumentar 
la probabilidad de que el comportamiento coordinado de las personas que forman 
parte de la organización y el desarrollo del autocontrol, sea coherente con los 
objetivos de ésta. 
Las principales actividades que resumen el quehacer del control de gestión son 
entonces, la planificación, la coordinación, la comunicación, la evaluación, toma de 
decisiones y persuasión. 
Finalmente, ¿qué es un sistema de control de gestión? Es el conjunto de acciones, 
funciones, medios y responsables que garanticen, mediante su interacción, 
conocer la situación de los aspectos o funciones de la organización en un 
momento determinado y tomar decisiones para reaccionar ante ellas. Dichos 
sistemas deben cumplir con ciertas características, para que el resultado que 
generen sea eficiente: ser amigables para los usuarios que estarán interactuando 
con estos, adecuados a las formas de la organización, rápidas y oportunas, ser 
flexibles para enfrentar situaciones, y finalmente, pero no una característica menos 
importante es que estos sean costo beneficiosos. 
3.2.3 TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL CONTROL INTERNO 
Control interno 
De esta definición se deduce que la finalidad de un Sistema de Información 
Gerencial es la de suministrar a los gerentes la información adecuada en el 
momento oportuno. Por lo tanto el valor de la información proporcionada por el 
sistema debe cumplir con los siguientes cuatro supuestos básicos, estos son: 
Calidad, Oportunidad, Cantidad y Relevancia. 
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Calidad: Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados sean un 
fiel reflejo de la realidad planteada. 
Oportunidad :Para lograr un control eficaz las medidas correctivas, en caso de ser 
necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes que se presente una gran desviación 
respecto de los objetivos planificados con antelación. Por ello la información 
suministrada por un Sistema de Información Gerencial debe estar disponible a 
tiempo para actuar al respecto. 
Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas y 
oportunas si no disponen de información suficiente, pero tampoco deben verse 
desbordados por información irrelevante e inútil, pues esta puede llevar a una 
inacción o a decisiones desacertadas. 
Relevancia La información que le es proporcionada a un gerente debe estar 
relacionada con sus tareas y responsabilidades. 
La información gerencial requerida por los distintos niveles de una organización no 
es homogénea. No deben de ser tratadas en la misma forma las necesidades de 
información de los gerentes, de la gerencia media y la alta gerencia. Estos tienen 
necesidades distintas de acuerdo a la actividad que desempeñan. 
Control operacional: Debe proporcionársele información (sobre todo de fuentes 
internas) muy precisa y detallada en forma diaria o semanal. La exactitud y 
oportunidad de la información tiene gran importancia en este nivel puesto que las 
medidas correctivas la mayoría de las veces son necesarias imponerlas de 
inmediato. 
Gerencia media: (Jefes de división) Estos necesitan tanto información interna 
como externa. Se ocupan del desempeño actual y futuro de sus unidades, por lo 
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que necesitan información de problemas a gran escala con proveedores, 
disminuciones de ventas o aumento de la demanda. 
Alta gerencia: Sus fuentes de información deben ser principalmente externas pues 
requieren información destinada a la planeación y al control gerencial. Para dichas 
actividades es fundamental conocer las tendencias y pronósticos actuales, así 
como también necesitan información (interna) de las ventas, desempeño de la 
competencia, etc. 
Control interno 
Los controles internos son fundamentales para lograr un registro exacto de los 
procesos confiables. 
Muchas actividades de negocios involucran diariamente un alto volumen de 
transacciones y numerosos juicios. Sin controles adecuados que aseguren el 
registro apropiado de los procesos, la información resultante puede no ser 
confiable y debilitar la habilidad de la gerencia para tomar decisiones, así como su 
credibilidad ante los accionistas, las autoridades reguladoras y el público. 
Una estructura de control interno eficaz (conocida también como sistema de 
control interno o, simplemente, como control interno) es integral y completa e 
involucra a personal de toda la organización, incluyendo muchas personas que no 
se consideran con responsabilidades contables o de control (e.g., empleados que 
reportan tiempo empleado en proyectos o trabajos específicos). 
También involucra a aquellos que mantienen los registros, preparan y distribuyen 
políticas, o monitorean sistemas. Finalmente, involucra a los miembros de la junta 
directiva y de los comités de auditoria, cuya principal responsabilidad es 
supervisar el proceso de reporte de información. 
La promulgación del Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) en 1977 enfatizó la 
importancia de los controles internos. La FCPA, la cual enmendó la Securities 
Exchange Act, requiere que todas las compañías registradas públicamente (bien 
sea que participen o no en operaciones extranjeras): 
desarrollen y mantengan un sistema de control interno suficiente para 
proporcionar seguridad razonable. 
Mantengan registros razonablemente detallados que reflejen exacta y 
razonablemente las actividades. 
Definir el Control Interno 
A fin de evaluar el control interno de una organización, uno debe identificar 
primero los criterios sobre los cuales se hará la evaluación. Por lo tanto, es 
importante definir apropiadamente el control interno al comienzo del proceso de 
evaluación. En septiembre de 1992, COSO emitió un informe que proporciona una 
definición de control interno y establece criterios que pueden ser usados para 
evaluar los controles internos de una organización. El informe de COSO, Interna' 
Control—Integrated Framework, contienen la definición de control interno 
aceptada más ampliamente. 
El informe de COSO define el control interno como un proceso (efectuado por la 
junta directiva, la gerencia y otro personal de una entidad) diseñado para 
proporcionar seguridad razonable respecto al logro de objetivos en las tres 
categorías siguientes: eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la 
información y cumplimiento con leyes y regulaciones. También identifica cinco 
Componentes interrelacionados de un control interno eficaz. 
Entorno del control 
Evaluación de riesgos 
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Actividades de control 
Información y comunicación 
Monitoreo 
Esta definición también sirve de base para las guías para los auditores 
independientes incluidas en la Statement on Auditing Standards (SAS) No. 55, 
Consideration of Interna] Control in a Financial Statement Audit, modificada por la 
SAS 78 y la SAS 94. Si bien las reglas para reportes bajo la 
Sección 404 del Act aún no están terminadas, la reciente propuesta de reglas de 
la SEC indica que la evaluación de la gerencia de los controles internos y los 
procedimientos para reporte de información financiera deben basarse en las 
normas actuales de auditoría relativas al control interno, las cuales son 
consistentes con la definición contenida en el informe de COSO. Adicionalmente, 
existe incertidumbre acerca de si el nuevo Board se extenderá sobre las normas 
actuales de atestiguar (attestation standards) de la AICPA para reportes de control 
interno. Sugerimos comenzar ahora basados en la suposición de que estarán en 
vigor las normas actuales, o unas sustancialmente similares. 
Evaluación de los controles internos: 
Es necesario seguir una secuencia lógica de pasos que mencionaremos son 
detenernos en ellos de forMa tan detallada: 
Comprender la definición de control interno 
Organizar el un equipo para llevar a cabo la evaluación 
Evaluar el control interno a nivel de empresa 
Comprender y evaluación el control interno a nivel de proceso transacción 
y aplicación 
Evaluar la eficacia general identificar asuntos que requieren mejoras y 
establece un sistema de monitoreo 
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Administración de riesgos 
Los tipos o topología de riesgos son como los mostrados en el cuadro No 7 
Cuadro No 7 
Daño/ destrucción de 
activos 
Hurto / fraude 
Pérdida de imagen / 
credibilidad 
Sanciones Legales 
Exceso de pagos 
Decisiones erróneas 
Pérdida de Ingresos 
Sistemas 
3.2.4 TÉRMINOS RELACIONADOS CON EL RESULTADO 
Eficiencia, eficacia, ejemplos 
Un piloto de avión con 10 años de experiencia, vuela siempre desde Chicago, 
Illinois en los Estados Unidos hacia Guadalajara, Jalisco, México, en un tiempo de 
3 horas y 40 minutos. Siempre puntual, sabe que el tiempo y la seguridad de los 
usuarios de la linea aérea para la cual trabaja, son más que esenciales, con ellos 
no se juega. Sin embargo, una mañana amanece desvelado, cansado y llega tarde 
al trabajo. Tiene la misma ruta: Chicago — Guadalajara, pero el avión que pilotea 
sale con 30 minutos de retraso. Con sus años de experiencia, sabe todo acerca de 
la nave que tripula, por lo tanto, decide incrementar la velocidad del avión tratando 
de avanzar mas rápido y "recuperar" el tiempo de retraso. Al final lo logra: su avión 
aterriza en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo de Guadalajara 5 minutos 
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R1 
R2 
R3 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
después de la hora en que era esperado inicialmente. La pregunta es: el piloto fue 
eficiente o eficaz? 
En administración y en negocios, existen 2 términos que en muchas ocasiones 
son frecuentemente confundidos por la gente de negocios y por el público en 
general: eficacia y eficiencia. 
La eficacia tiene que ver con resultados, está relacionada con lograr los objetivos. 
La eficiencia, en cambio, se enfoca a los recursos, a utilizarlos de la mejor manera 
posible. ¿Se puede ser eficiente sin ser eficaz? ¿Qué tal ser eficaz sin ser 
eficiente? La respuesta a ambas interrogantes es afirmativa 
Aquí algunos ejemplos: 
Vince McMahon, propietario de la VVVVF (World Wrestling Federation) decidió 
lanzar en Febrero del 2001 su propia liga de football, a la que llamó: XFL, para 
hacer competencia a la National Footbal League o NFL. Una de sus estrategias 
fue la arrancar con los partidos en los meses en los que la NFL descansa, 
McMahon se apoyó en sus conocimientos de mercadotecnia y de negocios que le 
sirvieron para posicionar a la VVWF como una gran máquina de hacer dinero. 
Además contrató a gente reconocida en el medio, para narrar los partidos. Una de 
esas personas fue Jesse Ventura, ex-luchador profesional de la WVVF y 
gobernador de Minnessota en ese tiempo. 
Otra estrategia de McMahon fue la de tratar de capturar el mercado de los jóvenes 
a través de dos formas: una, explotando el "atractivo visual" proporcionado por las 
porristas de la liga -chicas que mostraban parcialmente sus atributos físicos en el 
llamado "Cheerleaders' locker"- y la otra, por medio de los mismos jugadores, 
quienes equipados con micrófonos en sus cascos, siempre estaban hablando 
basura. Lastimosamente para McMahon, sus estrategias fueron inoperantes. La 
XFL terminó sus transmisiones en Abril del 2001 después del último juego de su 
primer y única temporada. Bajos ratings y poca imaginación en el formato del 
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producto ofrecido, sepultaron a esta companía. Vince McMahon fue ineficiente al 
no usar de la mejor manera posible todos los recursos con que disponía y fue 
ineficaz al no lograr sus objetivos de hacer trascender a la XFL como la liga 
competidora de la NFL ni de capturar un mercado interesado en su producto, 
principalmente los jóvenes. 
McDonalds ejemplificó durante la primera mitad del 2001, un caso de eficacia — 
ineficiencia. La companía, que opera una gran cantidad de restaurantes, a 
principios del 2001 abrió su primer "McCafe" en la ciudad de Chicago, es socio de 
la compartía "Food.com" y con utilidades reportadas a nivel mundial de $16.4 
billones de dólares en el segundo cuarto de operaciones del año 2001, todo esto 
nos habla de su eficacia. Sin embargo, de acuerdo a un artículo publicado en el 
periódico "Chicago Suntimes" en Julio del 2001, un sondeo efectuado entre sus 
consumidores en los Estados Unidos reflejó que el servicio proporcionado por la 
compañía tiene grandes deficiencias. Los consumidores mencionaron lo siguiente: 
empleados malhumorados, los juguetes que acompañan a los paquetes "Happy 
Meals" frecuentemente agotados, restaurantes sucios, errores en el despacho de 
órdenes y lentitud en el servicio; esto como muestra de su ineficiencia. Se 
demuestra pues, que no basta alcanzar el objetivo de obtención de utilidades si a 
cambio se está sacrificando la imagen, prestigio y lealtad de los consumidores, 
que actualmente no suelen tolerar ser ignorados por mucho tiempo. 
Aunque el contenido de la película fue pobre, "The Blair Witch Project" fue todo un 
hit de mercadotecnia. La cinta alcanzó niveles insospechados de popularidad y 
ventas cuyo efecto en uno y otro aspecto, no es el mismo para la compañía dueña 
del producto tal y como Sergio Zyman lo explica en su libro "The End of Marketing 
As We Know lt". Contando con solo tres actores principales y filmada con una 
video cámara High-8 comprada en Circuit City por $500 dólares, el éxito de la 
película se apoyó principalmente en la promoción y publicidad que de ella hicieron 
los directores Daniel Myrick y Eduardo Sánchez a través de la Internet y con el 
apoyo de la compañía "Artisan", que compró la película para su proyección en 
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cines. Filmada casi en su totalidad en blanco y negro y sin música de fondo, los 
costos totales de la cinta fueron por debajo de los $35,000 dólares y en cambio 
¡obtuvo ganancias superiores a los $50 millones de dólares! Se lanzó el web site 
de la película que se encargó de sugestionar y convencer a muchas personas de 
que la historia era verdadera. El objetivo inicial de los directores, de lograr un 
contrato de transmisión por cable o video y ganancias por $10 millones de dólares 
como lo confesaron en una entrevista para "Time Magazine", fue evidentemente 
excedido. La eficacia y la eficiencia se ejemplifican en este caso. 
Otro caso de ineficacia es el de Disney Quest, el centro de atracciones virtuales 
propiedad de "The Walt Disney Company". Luego de operar durante dos años en 
la ciudad de Chicago, Illinois, en Julio del 2001 anunció que cerraría sus puertas 
definitivamente en Septiembre del mismo año. Aunque se mostraron eficientes 
utilizando de la mayor manera posible sus recursos, los "mousequeteros" de 
Eisner, con todo y Buzz Lightyear en sus filas, fueron ineficaces al no conseguir 
los objetivos económicos de la compañía. 
Aunque los anteriores ejemplos ilustran la posibilidad de trabajar eficaz o 
eficientemente, prescindiendo de una u otra habilidad, lo ideal es ser eficiente y 
eficaz para poder ser productivos: 
Eficiencia + Eficacia = Productividad 
¿El piloto? Ciertamente logró llegar a tiempo a su destino (alcanzó su objetivo, por 
lo tanto fue eficaz) pero no utilizó de la mejor manera posible los recursos con que 
disponía: tiempo, avión, combustible (incrementó la velocidad del avión poniendo 
en riesgo a todos los pasajeros (fue ineficiente). 
En la vida real y en México, como ya se ilustró en los ejemplos anteriores, existen 
muchas organizaciones que cuentan con una gran cantidad de recursos: 
humanos, financieros, tecnológicos, de conocimientos, logísticos; sin embargo, por 
más que se esfuerzan no logran alcanzar sus objetivos. Utilizan de la mejor 
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manera posible sus recursos pero fracasan en la consecución de sus objetivos. 
Otros derrochan lastimosamente sus recursos y aún así logran llegar alcanzar su 
objetivo. Los menos, son los que aprovechan al máximo los recursos con que 
cuentan y otros, aun con pocos recursos, los aplican bien y logran resultados 
fabulosos, logran ser productivos. 
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4. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL. 
Para el buen desarrollo de toda organización es necesario tener buenas 
herramientas para la toma de decisión es claro que si no tenemos la información 
clara, de calidad, pertinente y con ciertas características mas, es casi imposible 
tomar decisiones acertadas y llevar a cabo labores y procesos de calidad, 
eficientes eficaces hasta llevarnos a la productividad y competitividad. 
Muchos partidos políticos han venido desapareciendo por no lograr los objetivos 
electorales que son aquellos que les permiten mantener su personería jurídica, 
dentro de los partidos políticos actualmente encontramos (anexo No 6. 
anexos\PARTIDOS POLITICOS VIGENTES.doc) al movimiento político MIRA 
como un movimiento independiente. Además de cumplir con la normativa de 
mantener su personería jurídica, están regulados por una cantidad de leyes, 
resoluciones que sino son eficientes y no poseen un buen circuito de información 
no podrían mantener los requisitos por mucho tiempo, y si lo hacen es de forma 
desordenada y muy costosa. (anexo No 7. anexos\NORMATIVA POR AÑO.doc, 
anexos\normatividad de partidos corta.doc). 
El partido político MIRA ha venido creciendo vertiginosamente y sus procesos no 
han evolucionado de la misma forma e incluso las áreas de apoyo , siguen un 
ritmo mas lento que los procesos core o primarios de la institución, los canales de 
comunicación no han sido fortalecidos y la información siempre ha sido precaria y 
sin parámetros de llegada ni de salida, los problema consecuentes a esto son 
bastante alarmantes, el incumplimiento en tiempos y en resultados de los objetivos 
propuestos, no solo políticos sino en los procesos de apoyo, no por ineficiencia del 
personal , sino por la falta y precaria información y comunicación. Teniendo como 
consecuencia no solo apuros al interior de la organización sino hacia exterior de la 
misma. 
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Es así como la gerencia y los directivos de esta institución poseen problemas para 
la toma de decisión, el seguimiento y control de los procesos, actividades y 
estrategias que se plantean, no quiero decir que no existan formas de 
comunicación, es solo que les falta un refuerzo y mecanismos con metodología 
que permitan a la institución una mejor herramienta y mejoramiento de la calidad 
de la información que recibe y emite a las diferentes subsedes de forma interna y 
externa. Y de igual forma que las funciones de planeación, control y operaciones 
se realicen eficazmente en la organización. 
Ahora bien, las decisiones que toman los partidos políticos se convierten en base 
fundamental de su éxito y del país, es por esto necesario brindarle la herramienta, 
un sistema de información gerencial enfocado al aseguramiento de la gestión de 
los procesos y enmarcado en un sistema de control interno, y con esto quiero 
decir: 
la información que estará documentada tendrá valor agregado, esto 
es, mejoramiento por análisis y evaluación de procesos y 
procedimientos. 
la documentación se regirá bajo la norma iso 9001 Vr: 2000 con 
respecto a los documentos. 
los procesos tendrán el enfoque al aseguramiento de la calidad, por 
medio de la planeación estratégica, mediciones y cultura preventiva 
en la organización. 
un sistema de administración de riesgos, seguimiento y control 
interno que nos permita evaluar y llevar a cabo un proceso de 
mejoramiento continuo. 
Son estos los elementos básicos que se quieren decir con la hipótesis es el mas 
idóneo el sistema de información gerencial para esta organización y para este tipo 
de problemas que presenta en su interior. 
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Las características que nos brinda un sistema de información gerencial nos 
permite obtener esa dicha herramienta son: 
Proporcionar información para apoyar la toma de decisiones. 
Típicamente su forma de desarrollo es a base de incrementos y a través de 
su evolución dentro de la organización. 
Su función es lograr ventajas que los competidores no posean, tales como 
ventajas en costos y servicios diferenciados con clientes y proveedores 
Apoyan los procesos de innovación de productos y proceso dentro de la 
empresa. Una forma de hacerlo es innovando o creando productos y 
procesos 
Entre las ventajas de la utilización de un sistema de información gerencial 
computarizado: 
Control más efectivo de las actividades de la organización. 
Integración de las diferentes áreas que conforman la organización. 
Integración de nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia. 
Ayuda a incrementar la efectividad en la operación de las empresas. 
Proporciona ventajas competitivas y valor agregado. 
Disponibilidad de mayor y mejor información para los usuarios en tiempo 
real. 
Elimina la barrera de la distancia trabajando con un mismo sistema en 
puntos distantes. 
Disminuye errores, tiempo y recursos superfluos. 
Permite comparar resultados alcanzados con los objetivos programados, 
con fines de evaluación y control. 
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Los pasos para analizar los SIG: 
1 Identificar a todos aquellos que están utilizando o deberían utilizar los 
distintos tipos de información (profesionales, trabajadores de campo, 
supervisores, administradores, etc.) 
2 Establecer los objetivos a largo y corto plazo de la organización, 
departamento o punto de prestación de servicios 
3 Identificar la información que se requiere para ayudar a las diferentes 
personas a desempeñarse efectiva y eficientemente, y eliminar la 
información que se recolecta pero que no se utiliza. 
4 Determinar cuáles de los formularios y procedimientos actuales para 
recolectar, registrar, tabular, analizar y brindar la información, son sencillos, 
no requieren demasiado tiempo y cubren las necesidades de los diferentes 
trabajadores, y qué formularios y procedimientos necesitan mejorarse. 
5 Revisar todos los formularios y procedimientos existentes para recolectar y 
registrar información que necesiten mejorarse o preparar nuevos 
instrumentos si es necesario. 
6 Establecer o mejorar los sistemas manuales o computarizados para tabular, 
analizar, y ofrecer la información para que sean más útiles a los diferentes 
trabajadores 
7 Desarrollar procedimientos para confirmar la exactitud de los datos. 
8 Capacitar y supervisar al personal en el uso de nuevos formularios, 
registros, hojas de resumen y otros instrumentos para recolectar, tabular, 
analizar, presentar y utilizar la información 
9 Optimizar un sistema de información gerencia!: qué preguntar, qué 
observar, qué verificar. 
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El sistema de información gerencial se puede informar como una estructura 
piramidal. 
La parte inferior de la pirámide esta comprendida por la información 
relacionada con el procesamiento de las transacciones preguntas sobre su 
estado. 
El siguiente nivel comprende los recursos de información para apoyar las 
operaciones diarias de control. 
El tercer nivel agrupa los recursos del sistema de información para ayudar a 
la planeación táctica y la toma de decisiones relacionadas con el control 
Administrativo. 
El nivel más alto comprende los recursos de información necesarios para 
apoyar la planeación estratégica y la definición de política de los niveles 
más altos de la administración. 
Sin embargo no solo es el diseño de un sistema de información gerencial, es 
mucho más, por que requiere del compromiso y de su buen y eficiente uso, ya que 
si este no alinean los procesos y objetivos actuales con los futuros posiblemente 
seria una buena herramienta subutilizada en la institución 
El sistema de información que se propone deberá estar compuesto por 
responsables de proceso y participantes que nos alimentarán desde los diferentes 
perfiles, estados y niveles el sistema brindado información a los pertinentes y lo 
necesario para la toma de decisión. 
La información que recibe o que debería recibir la presidencia y los diferentes 
estamentos directivos con autoridad para la toma de decisión, debe cumplir con 
ciertos valores para poder permitirle a este tramo jerárquico, tomar decisiones 
correctas en el momento adecuado. Esta información debe ser lo más exacta y 
real posible (satisfaciendo así el valor de la Calidad de la información). Para 
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permitir medidas correctivas eficaces frente a posibles desvíos de las metas de la 
organización, la información debe llegar a tiempo (Oportunidad). 
De esta manera, la presidencia y los estamentos decisorios debe contar con la 
suficiente información para tomar decisiones acertadas si bien no debe ser 
inundado por datos irrelevantes (Cantidad). Por último, la información debe ser 
específica a la resolución de cada temática planteada (Relevancia). 
Las empresas en general y especialmente los partidos políticos, deben mejorar su 
habilidad para tratar con el continuo cambio, aumentando su capacidad de 
respuesta a las necesidades de sus clientes (votantes) e invirtiendo en 
herramientas, para la flexibilidad y la competitividad a largo plazo. 
Los cambios en el ambiente de los negocios en la nueva economía tienen 
profundas implicaciones para la formulación de políticas de modernización en 
general. 
Ahora bien si enmarcamos dentro del control interno nuestro sistema debemos 
realizar un sistema que sustente dicha herramienta, los aspectos a considerar en 
el diseño del sistema deben ser la estructura y la estrategia de la organización. 
Esto entrega mayores probabilidades de lograr que los resultados y el 
funcionamiento de la empresa sean consistentes con los objetivos planteados 
para la organización, ¿Pero y cómo incide la estructura organizativa en el diseño 
de nuestro sistema de control? 
La estructura de la organización debe facilitar el funcionamiento de la organización 
y sus actividades. La forma en que dicha estructura esté definida es clave en el 
diseño del sistema y tiene profundas implicancias en éste. En particular, el grado 
de formalización y centralización de las decisiones, así como el tipo de estructura 
organizativa, condicionaran las características del sistema. 
¿Y el nivel de formalización de los procesos? 
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En primer lugar, el grado en que la formalización influirá en la estructura 
organizacional, depende de las características del sistema de control. Sabemos 
que mientras mayor sea la incertidumbre frente a las decisiones, mayor será la 
dificultad para lograr la formalización de los procedimientos. 
Los distintos niveles de formalización estarán asociados directamente al tipo de 
control que la empresa realice: 
Control familiar: Por lo general son organizaciones pequeñas y muy 
centralizadas las que utilizan este tipo de control. El propietario es el líder y 
supervisor directo. Se realiza a actividades rutinarias. El líder delega bajo 
su directa confianza. Alta fidelidad al líder, que promueve la ineficacia y la 
poca innovación. No hay utilización de mecanismos formales. 
Control burocrático: Existe en actividades rutinarias que permiten una 
elevada formalización. El énfasis esta puesto en los procedimientos y no en 
los resultados. No hay espontaneidad al actuar, por lo que se pierde la 
flexibilidad. 
Control por resultados: Se presenta en actividades relativamente 
rutinarias en ambientes altamente competitivos. Alta descentralización de 
las decisiones. Todo se evalúa en torno a los resultados. Disminuye la 
necesidad de supervisión directa, la coordinación se establece a partir de 
los precios de transferencia y presupuestos. 
Control ad-hoc: En casos en que existe una elevada descentralización. 
Medio ambiente dinámico. Se promueve por medio de la motivación 
individual, confianza interpersonal y supervisión directa. Ambiente de 
autocontrol. 
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Para las organizaciones que se desenvuelven en un medio dinámico e incluyen 
altos niveles de tecnología, el control ad hoc o por resultados será adecuado. En 
casos en que sea difícil definir y formalizar las tareas y por ende medir los 
resultados de estas mismas, suele utilizarse el sistema de control ad hoc. El 
enfoque principal es hacia la identificación de los individuos con la organización, 
por lo que tendrá como consecuencia que los controles sean más informales, se 
desarrolla la confianza interpersonal y supervisión directa de los individuos. Aquí 
los sistemas de información pierden relevancia como mecanismo de control, y se 
utiliza más como seguimiento de metas, presupuestos y toma de decisiones. 
Como una alternativa al control ad hoc aparece el control familiar, en donde la 
cultura de la empresa gira en torno al líder de ésta, por lo que es común que el 
grupo este cohesionado e identificado con la empresa. 
El control por resultados es necesario en casos de alto nivel de delegación de 
funciones, decisiones descentralizadas, donde existen objetivos y estándares 
respecto de los resultados y se evalúa a los responsables en función de los 
resultados. Bajo este contexto un sistema de control asociado a los distintos 
centros de responsabilidad permite asegurar los resultados y reducir la necesidad 
de supervisión directa, ya que los presupuestos y precios de transferencias se 
encargan de buena parte de esa labor. 
Para el caso de organizaciones que funcionan bajo un control burocrático, como 
normalmente son las organizaciones públicas, presentan actividades rutinarias y 
un enfoque hacia los procedimientos y no a los resultados, con una alta 
formalización. La delegación no implica perdida de control ni aumento de la 
supervisión directa. 
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¿Y cómo afecta el grado de centralización? 
Desde el punto de vista del grado de centralización de la estructura organizativa, 
mientras más descentralizada se encuentre la organización mas difícil y costoso 
es realizar el control, por lo que es lógico la preferencia por las estructuras 
centralizadas. En la medida que la descentralización sea mayor, también será 
necesario un sistema de información para control mas formalizado y este debe 
estar enfocado a controlar las variables que inciden de la gestión descentralizada 
en los diferentes responsables. Normalmente deberían predominar en este 
sistema los controles financieros y orientación a los responsables. Debe trabajarse 
eso si, sobre la base de que la planificación está realizada adecuadamente de tal 
forma de tener una asignación adecuada de recursos para que las distintas 
unidades puedan cumplir los objetivos locales y a la vez dar cumplimiento a los 
objetivos globales de la empresa. 
El planteamiento de los indicadores, frente a la alta delegación, se basa en los 
resultados, o sea son más bien cuantitativos. El componente evaluativo del 
sistema se plantea basándose en variables financieras y no financieras. Ahora, 
para una organización centralizada, el sistema de control tendrá carácter de poco 
sofisticado, más bien informal. Los indicadores planteados están enfocados a la 
calidad y resultados, por lo que las variables utilizadas no necesariamente son del 
tipo financieras, dado que se busca alcanzar las metas globales de la empresa. 
Estructura organizativa y los controles 
Las organizaciones pueden adoptar distintas formas para su estructura 
organizacional: funcional, divisional o matricial. 
En una estructura funcional, se presenta el control del tipo burocrático y con 
orientación a la eficiencia. El desarrollo de control de gestión en este tipo de 
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organización esta dominado por el registro de información y no por el control, el 
cual sólo se presenta al momento de la asignación de recursos. 
Cuando una organización es descentralizada, estamos frente a una estructura 
divisional. Esta presenta una fuerte orientación al mercado, por lo que los 
resultados e indicadores ligados a la eficacia son preponderantes. Entonces la 
forma de hacer control de gestión debe suministrar la información suficiente para 
planificar y evaluar a los responsables. 
Las estructuras matriciales, pueden presentar una mezcla de controles del tipo ad 
hoc y de resultados, debido a la complejidad de las actividades de los centros de 
costos. Las actividades y el desempeño de un centro afectan a las actividades y el 
desempeño de otros centros, ya que la interrelación es fuerte. Es por estas 
razones que toman valor los indicadores cualitativos, los mecanismos informales, 
que por lo general son de difícil definición y medición, y la información no 
financiera, para poder coordinar las actividades de las diferentes unidades. 
Adaptación a la Estructura Organizacional 
La integración del sistema de información a la estructura organizacional se verá 
reflejada en los indicadores que se definan. Estos deben establecerse en función 
de la empresa, deben entregar información relevante para esta empresa y no otra. 
Las responsabilidades de cada individuo o centro deben ser medidas a través de 
estos indicadores. Por lo que el sistema debe estar adaptado exclusivamente a la 
organización. 
Un tema relevante en el logro exitoso de la implantación de un sistema es el 
recurso humano. Las personas que trabajarán con dicho sistema. Si las 
necesidades de información que tienen los usuarios no son concretadas por el 
sistema, existirá una alta probabilidad de fracaso y también de ofrecer una 
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motivación negativa a los individuos, por no cumplir con las expectativas. La 
estrategia entrega las líneas hacia las cuales se quiere orientar el comportamiento 
de las personas, lograr contribuciones reales al logro de los objetivos, pero el 
fracaso de la implantación de un sistema de control de gestión puede 
transformarse en un cuello de botella en este camino. He aquí, la importancia del 
diseño del sistema, ya que este debe permitir agregar valor a labor de los 
usuarios, la información obtenida debe ser la adecuada y esta debe entregar 
salidas o reportes que sean realmente útiles, herramientas de análisis. 
Uno de los temas muy en boga hoy en día a nivel de las organizaciones mayores, 
es el autocontrol y este sólo se logra teniendo individuos motivados, que puedan 
desarrollarse personalmente en forma paralela al desarrollo de la empresa, con lo 
que claramente será un aporte en este sentido un sistema que les permita salir de 
las tareas estructuradas, que les permitan hacer análisis y desarrollar sus 
conocimientos. 
Obtención de Ventajas Competitivas 
Desde el punto de vista de tecnologías de información, una ventaja competitiva se 
define como el uso de información para adquirir peso en el mercado, lo que 
permite a una organización diferenciarse de sus competidores o del mercado en 
general. Utiliza información disponible generalmente para todos, pero la gran 
diferencia radica en la forma de obtenerla, analizarla, interpretarla, lo que a fin de 
cuentas se espera que provoque la obtención de algo que el resto de los 
competidores o el mercado en general no tiene. La creación de valor es requisito 
para la obtención de una ventaja competitiva. 
Una buena estructuración de las herramientas de gestión, es lo que permite a una 
organización obtener un nivel de comprensión óptimo del funcionamiento integral 
de ella, y así fácilmente identificar cual es la información que le permitirá 
diferenciarse del resto. 
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Un sistema bien enfocado y construido permitirá potenciar la organización y 
eventualmente la obtención de una ventaja competitiva, gracias a información 
diferenciadora y de calidad. 
Una empresa se desenvuelve entre dos grandes ámbitos: interno y externo. El 
interno, compuesto por los procesos y actividades que permiten a la organización 
generar productos o servicios. Este ámbito es administrado por la dirección y alta 
Gerencia en torno a los objetivos estratégicos. El ámbito externo está compuesto 
por las interacciones de la empresa con el entorno, hablamos de las actividades 
que toman recursos del medio y las que los entregan transformados al mismo. 
La información que el sistema genere en forma de números o reportes, bajo un 
análisis adecuado, se verá traducida en mejoras constantes, innovaciones 
oportunas, buena recepción por parte de los clientes entre otros beneficios que 
pueden llevar a la empresa a obtener una mayor participación en el mercado con 
el consiguiente 
La manutención de una ventaja competitiva es de difícil sustento. Esto porque las 
condiciones del entorno cambian, el mercado y los competidores reaccionan, las 
tecnologías están en constante evolución y los clientes son una maquina de 
necesidades que nacen y cambian en cada momento del tiempo, por lo que es 
necesario que la organización se mantenga en un proceso continúo de 
retroalimentación, de identificación de variables críticas y no críticas, en una 
actitud proactiva de tal forma de obtener los mejores resultados posibles. Serán 
entonces la propia capacidad de cada empresa para dar uso a la información 
generada por sus sistemas, la combinación entre tecnología y la capacidad de 
innovar, las características que propiciaran la diferenciación respecto de los 
competidores. 
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Es completamente necesario, ir mas allá del enfoque actual que limita las 
tecnologías de información solo a la automatización de procesos y control de 
costos. 
La idea es orientarse a la generación de valor y tomar una posición transversal 
que se encuentre centrada en la transformación de los procesos. 
Administración de la información 
Desde el punto de vista de la administración de la información. Existen tres 
perspectivas: las entradas, los procesadores y las salidas o reportes de 
información. 
El diseño realizado de acuerdo con la estructura de la empresa, debe determinar 
en forma idónea cuales deben ser los datos que lo alimentaran y cuales son los 
resultados en forma de reportes que se esperan. En el procesamiento de la 
información, es donde se hacen necesarios recursos de información para la 
transformación: hardware, software, especialistas de información (operadores), 
usuarios, instalaciones y bases de datos. 
En este punto es de vital relevancia las decisiones que tome la dirección de la 
organización respecto del personal que utiliza las aplicaciones disponibles, ya que 
éste debe tener la capacidad de manejo en tecnologías de la información y lograr 
aplicar esto a las soluciones de problemas. 
Entonces, la capacidad de administrar no solo debe aplicarse al funcionamiento de 
la organización como un proveedor de producto y servicios, sino también a los 
recursos de información 
La responsabilidad de administrar los recursos de información recae sobre lo que 
hoy conocemos como CIO (Chief Information officer). Este administrador debe 
conocer tanto del negocio como de tecnología, debe estar en contacto con las 
áreas tanto como con su propia línea, en la búsqueda de una mejora continua de 
los procesos básicos del negocio. 
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A partir de su conocimiento global de la empresa, debe dar a conocer los costos 
en que se incurre por las tecnologías de información. La unidad informática debe 
ser un apoyo para todas las unidades de la organización, tanto operacionales 
como administrativas. Es de vital importancia que la organización tenga una total 
confianza en la labor que realiza esta unidad y esto sólo se logrará por medio de 
que la entrega de servicios de esta sea confiable y efectiva. 
Planificación estratégica sobre los recursos de información 
Para el logro de los objetivos globales planteados en la planificación estratégica, 
es necesario que cada área de la empresa haga su planificación estratégica 
orientada al logro de la estrategia corporativa. Cada área funcional entonces, 
planificará sus recursos en forma independiente de las otras, no obstante esto no 
implica que las áreas trabajaran sincronizadamente. La planificación estratégica 
de recursos de información y de la empresa se desarrolla de manera convergente. 
La planificación de la empresa entrega los lineamientos para el apoyo que el área 
de servicios de información puede proporcionarle, y el plan que tiene el área de 
información reflejará las demandas futuras de apoyo a sistemas. 
El contenido del plan estratégico de recursos de información debe incluir los 
objetivos de los diferentes subsistemas durante un periodo estipulado y los 
recursos necesarios para dichos logros, hablamos de hardware, software, 
recursos humanos e información y datos que alimentaran los sistemas, fuentes de 
la información, entre otros. 
En resumen, los SIG enmarcados en los sistemas de control interno ayudan a los 
directivos y empleados con problemas estructurados que ocurren tanto a nivel 
táctico como a nivel estratégico y le proporcionan datos de fuentes internas y 
externas, así como un entorno generalizado de computación y de comunicaciones 
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que puede ser aplicado a un conjunto diverso de problemas. Ayudan a hacer 
pronósticos de tendencias e identifican oportunidades, al mismo tiempo que 
ayudan a detectar problemas en la ejecución de los procesos establecidos, a 
establecer oportunidades de mejora, acciones correctivas y/o preventivas. 
Facilitan el seguimiento del desempeño organizacional e incrementan el control de 
los diferentes niveles de dirección para apoyar que la toma de decisiones sea 
coordinada, pero descentralizada y que ocurra en los todos los niveles de la 
institución. 
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5. JUSTIFICACIÓN. 
El desarrollo y crecimiento de las organizaciones, sus procesos, recursos, con 
mejoramiento y fortalecimiento de sus canales de comunicación y de la obtención 
de información precisa, eficiente y pertinente , para la exitosa toma de decisión, 
seria lo ideal en todas las organizaciones, sin embargo , cuando no hay un 
crecimiento simultaneo y empieza a crecer por partes siendo este una cadena de 
vacío que generan cambios y cambios sin sentido y con el riesgo de perder el 
verdadero horizonte de la organización. 
Es por esto que las herramientas tecnológicas, un buen sistema de información y 
un aplicativo de control interno a interior de las organizaciones en estos procesos 
pueden ayudar a la mejor toma de decisiones y cumplimiento de objetivos. 
La administración apropiada de los sistemas de información gerencial es un 
desafío importante para los gerentes. Así la función de los SI representa: 
Un área funcional principal dentro de la empresa, que es tan importante 
para el éxito empresarial como los procesos. 
Una colaboración importante para le eficiencia , la productividad y la moral 
del empleado, el servicio y satisfacción del cliente. 
Una fuente importante de información y respaldo importante para la toma 
de decisiones efectivas por parte de los gerentes. 
Un ingrediente importante para el desarrollo de productos y servicios 
competitivos que den a las organizaciones una ventaja estratégica en el 
mercado global. 
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Una oportunidad profesional esencial, dinámica y retadora para millones de 
hombres y mujeres. 
ESTUDIANTE 
El desarrollo de la investigación e integración de conceptos , sabiendo que las 
teorías en parte son aplicables a las realidades de nuestra sociedad y de la 
comunidad empresarial por sus diferentes particularidades y circunstancias, tanto 
internas como externas, nos permiten obtener un bagaje y la capacidad de análisis 
en un campo amplio de opciones, mejora y desarrollo. 
UNIVERSIDAD 
El desarrollo de nuevos conocimientos y metodologías no aplicadas a nivel 
nacional en dicho sector, son un avance del conocimiento, que a partir de estos 
espacios que nos brinda la universidad, es por esto que el aporte que deseamos 
brindar, proporciona el cabal cumplimiento de la misión universitaria y compromiso 
con la sociedad, concatenada con hechos concretos y de excelencia. 
EMPRESA 
El desarrollo de la propuesta es vital para el crecimiento y progreso de cualquier 
empresa debido a el advenimiento de nuevos y mayores retos para las 
organizaciones, en especial para las que se desenvuelven en este campo, ya que 
por ley, no podrán ser muchos partidos políticos debido a las exigencias para 
obtener y mantener una personería jurídica según la le y 130 de 1994. Lo que 
llevara a los partidos no organizados y que no alcancen sus objetivos políticos, al 
fracaso y desaparición. 
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Hallamos un partido político diferente y serio en sus posiciones, relativamente 
nuevo, sin vicios políticos con oportunidad de crecimiento y potencial para llegar a 
ser una gran fuerza política, encontrando en ellos la oportunidad de brindar al 
medio político una opción real y concreta de la aplicación de metodologías que 
apropiadas pueden aprovecharse para el alcanzar el éxito en las organizaciones. 
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6. OBJETIVOS 
6.1 OBJETIVO GENERAL 
Diseñar un Sistema de Información Gerencial, asegurando la gestión de calidad y 
enmarcado en un sistema de control interno, para el Movimiento Político MIRA, 
que permita la toma de decisión acertada, el logro de objetivos. 
6.2 ESPECÍFICOS 
Proporcionar herramienta efectivas y eficiente para la toma de decisiones. 
Plantear un proceso de mejora en todos los procesos identificados como 
factores de éxito del Movimiento. 
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7. FORMULACIÓN DE HIPOTESIS 
El planteamiento y desarrollo de un sistema de información gerencial en el 
movimiento político MIRA le dará herramientas para la toma de decisión con 
menor incertidumbre y con mejoras en sus canales de comunicación, y brindará 
eficiencia, eficacia y competitividad en el medio político en el cual se desenvuelve. 
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8. DISEÑO METODOLOGICO SEGÚN LA NATURALEZA DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
Para desarrollar el presente proyecto se hace necesario llevar a cabo los 
siguientes pasos: 
1 Planeacion del proyecto 
2 Conformación del equipo de trabajo 
3 Búsqueda de la información e investigación bibliográfica 
4 Diagnostico del estado actual del movimiento político 
5 Análisis y evaluación del diagnostico 
Propuesta , de los elementos necesarios según el estado en el que se 
encuentra el movimiento ( planeacion , cultura organizacional, controles 
entre otros) 
Documentación y procesos de mejoramiento propuestos 
Análisis de los sistemas actuales 
conceptualización de la información 
10.evaluación y diseño 
11.propuesta de desarrollo e implementación 
12.mantenimiento del sistema 
8.1 SELECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS VARIABLES DE ANÁLISIS 
Variables independientes 
Información 
Sistema de control 
Gobierno legislaciones 
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Variables dependientes 
Comunicaciones 
Resultados 
Eficiencia 
Eficacia 
Competitividad 
Calidad 
Sistemas actuales 
Gestión 
Decisiones y autoridades 
8.2 DETERMINACIÓN DEL UNIVERSO GEOGRÁFICO Y TEMPORAL DEL 
ESTUDIO 
El proyecto se realizara en la ciudad de Bogota, en las instalaciones de la sede 
central de el Movimiento Político MIRA, ubicada Trv. 29 # 35 A — 40 Tel: 369 32 
22. El proyecto se desarrollara desde el 1 de abril de 2006 hasta el 31 de Octubre 
de 2006 
Población 
Para el proyecto la población de estudio los sistemas de información de la 
empresa. 
Para la toma de la información de esta población tenemos encuesta las variables 
que nos reflejan los sistemas de información, sus consecuencias y mejoras; 
aplicando encuestas, y en ocasiones por medio de observación directa. 
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8.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR PARA LA RECOLECCION 
DE INFORMACION. 
Se trabaja con la población y la información se tomará por medio de encuestas 
( anexo No 2, anexos\diagnostico encuesta.doc ) y el resto de información se tomo 
por observación directa... 
8.3.1 RECOLECCION DE LA INFORMACION. 
La información diagnostico se toma por medio de la encuesta No 1 , la información 
con respecto a los perfiles y actividades de los funcionarios por medio de la 
encuesta No 2 , las interrelaciones de comunicación de la información se realizó 
de forma directa y se aplico un formato para los procesos y uno para registros en 
la fase de documentación. Se realizaron evaluaciones de satisfacción por medio 
de Internet y evaluación de procesos (como el de comités primarios).anexo No 3 
(anexos\VALORACION COMITE PRIMARIO 30 OCT.doc) 
8.3.2 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE ANALISIS. 
La información recolectada fue en gran forma cualitativa complementada por 
algunas cuantitativas, por lo que se aplicaron técnicas en el que se hace una 
descripción detallada y completa de un fenómeno o del comportamiento de una 
palabra o grupo de palabras. 
Se opto como técnica la utilización de el programa de Excel en el cual se 
desarrollaron los análisis y premisas con respecto a la información recolectada en 
las encuestas ( anexo No 2 anexos\diagnostico encuesta.doc) 
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9. LIMITACIONES. 
Las limitaciones mas notorias, con respecto a la descripción y planteamiento se 
refleja en la falta de información en lo tocante a la aplicación de sistemas de 
información gerencial en los movimientos políticos, dando un punto a favor con 
respecto a la innovación y reto profesional sin embargo no existe experiencia 
alguna para determinar, factores de éxito /o fracaso al momento de 
implementación a nivel político. 
Otra limitación interesante fue las variables que se tuvieron en cuenta y el 
desarrollo de las mismas ya que estamos dando un paso adelante con respecto a 
la norma ISO 9001. vr :2000 , acto que muchas organizaciones también han visto 
la necesidad y han venido implementando , sin saber con certeza en el ámbito 
político sus efectos debido a las coyunturas propias del medio . 
En desarrollo del proyecto , la resistencia al cambio fue un aspecto importante ya 
que son las personas las dueñas de la información y de los procesos y sin ellos 
es imposible llevar a cabo ni siquiera el 50 % del proyecto . 
Los canales de comunicación y la falta de planeación estructurada fueron 
limitaciones prontamente superadas. 
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10.CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
El anexo No 4 ( anexos\cronoqrama.doc) muestra las actividades que se 
desarrollan sin mayor detalle y sin perjuicio de la metodología presentada 
anteriormente. 
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11. PRESUPUESTO 
La mayoría de los costos y gastos se cubrieron por parte del Movimiento Político 
MIRA, el otro gran ente financiador es la Universidad Del Magdalena quien tiene a 
su cobertura los asesores y jurados respectivos. Anexo No 5 
(anexos\PRESUPUESTO PROYECTO.doc). 
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12. DESARROLLO DEL PROYECTO 
12.1 PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
El planteamiento del proyecto como una herramienta dada por la necesidad del 
movimiento en tomar decisiones de forma acertada para entre muchas cosas la 
eficiencia , eficacia , la competitividad y el logro de los objetivos políticos y 
electorales. 
12.2 CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO: 
El equipo de trabajo se conformo con los líderes de proceso del Movimiento como 
lo son, el área administrativa, financiera, política, social y editorial y de 
comunicaciones, la presidencia del movimiento, el departamento de sistemas 
quien desarrollará la parte tecnológica, y por mi persona. 
Todas las personas con la experiencia y conocimiento adecuado para el desarrollo 
de tarea tal. 
12.3 BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA: 
La búsqueda de la información se realizo de forma simultánea con las reuniones 
del equipo y de presidencia, los encuestadores y el diseño de las herramienta 
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Se opto por unas metodologías que le permitirán a la organización la verdadera 
mejora , sin embargo con respecto al sistema de información gerencial ,se siguen 
los pasos mencionados en el marco y antecedentes teóricos anteriormente 
descritos, que de forma practica y según el movimiento se desarrollaron . 
12.4 DIAGNOSTICO DEL ESTADO ACTUAL DEL MOVIMIENTO 
POLÍTICO 
MIRA es un Movimiento Político nuevo e independiente que recibió su Personería 
Jurídica el 26 de julio de 2000. 
Se ha caracterizado por su enfoque social y trabajo continuo por la niñez, la 
juventud, la mujer, los adultos mayores y la familia, es decir por la comunidad en 
general 
En lo político, MIRA tiene participación en las corporaciones públicas a nivel de 
Senado, cámara, Asamblea, Concejo , JAC, consejos de juventud por medio de 
las cuales ha formulado innumerables proyectos de beneficio para el país. 
Posee alrededor de 5 subsedes regionales, 28 subsedes departamentales, y 
alrededor de 250 subsedes municipales. 
12.4.1 DIRECCIONAMIENTO 
PRINCIPIOS 
Renuncia a Privilegios 
Buen Ejemplo y Coherencia 
Uniformidad 
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Trabajo en Equipo 
Sin Contraprestación 
Renovación Absoluta 
MISIÓN 
El Movimiento MIRA supera las ideologías políticas y sociales existentes, 
mediante la aplicación de principios y valores institucionales. Trabaja con todos los 
integrantes de la familia; apoya en salud, capacitación, formación empresarial, 
obras benéficas y educación política y; divulga sus resultados a la comunidad. 
VISIÓN 
MIRA como Movimiento Político y Social, tendrá presencia internacional. 
En lo Político, velar por la primacía del interés general mediante la acción uniforme 
de sus representantes en el poder público. 
En lo Social, promover soluciones efectivas a las necesidades de la población 
menos favorecida, por medio del impacto de sus programas y empresas. MIRA 
asegurará la colaboración y el compromiso del equipo humano, por medio de su 
desarrollo integral como fundamento del esfuerzo institucional. 
12.4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
Anexo No 1 (anexos\MIRA CENTRAL.doc) 
Se compone básicamente de 5 coordinaciones, que son: 
Coordinación política y social 
Coordinación administrativa 
Coordinación financiera 
Coordinación de proyectos 
Coordinación editorial y de comunicaciones 
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Cada una de estas se compone de departamentos o unidades con un responsable 
de departamento y cada departamento posee un equipo de trabajo con diferentes 
roles como , asistentes, auxiliares y voluntarios , en diferentes cantidades según la 
carga de trabajo de los departamentos, las temporadas de trabajo ( elecciones) y 
con diferentes competencias y perfiles no definidos con claridad por la institución. 
12.4.3 SERVICIOS 
Son los que presta el movimiento a la comunidad en general como beneficio y 
valor agregado en el desempeño de un movimiento político estos son : 
CEPS, Adulto Mayor, Juventudes MIRA, Mujeres Niñez y Familia y capacitaciones. 
CEPS - Centro de Estudios Políticos y Sociales 
Objetivo General: 
El Centro de Estudios Políticos y Sociales CEPS de MIRA, nace con el objeto de 
generar propuestas encaminadas al beneficio general de la comunidad a nivel 
local y nacional. 
Las acciones tendientes a cumplir el objetivo señalado, están relacionadas con el 
estudio de la Constitución
. 
 Nacional, leyes y normatividad en cada tema, ya sea en 
el orden nacional o territorial. 
Como eje central de las actividades desarrolladas por el Centro de Estudios 
Políticos, se encuentra la asesoría a la gestión realizada por los representantes 
del Movimiento Político MIRA en las corporaciones públicas, a fin de desarrollar en 
el campo municipal, departamental y nacional, las propuestas tendientes al 
mejoramiento social, político y económico del país. 
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Portafolio de Servicios: 
El CEPS brinda capacitación a la comunidad por medio de seminarios, 
conferencias, elaboración y publicación de documentos, actualización legislativa, 
en materia política, económica y en aspectos de interés para el país. Todas estas 
acciones se llevan a cabo, adicionalmente, con el propósito de brindarle a la 
comunidad las herramientas necesarias para desenvolverse en los diferentes 
espacios de participación. 
El CEPS escucha inquietudes y problemáticas de la comunidad y propende por la 
búsqueda de soluciones que beneficien al conjunto de la población, llevándolas a 
nuestros representantes para dar así soluciones específicas mediante Proyectos 
de Acuerdos o de Ley. 
MUJERES, NIÑEZ Y FAMILIA 
68.241 personas beneficiadas hasta Diciembre de 2005 
Antecedentes 
Mujeres, Niñez y Familia MIRA se crea en Febrero de 2000, es un Departamento 
integrado por hombres y mujeres entre los 27 y 59 años de edad, quienes se 
identifican con los principios e ideales del Movimiento MIRA, buscando hacer parte 
de las decisiones que garantizan a todas las personas y especialmente a las 
mujeres el reconocimiento y respeto de sus derechos, capacidades y virtudes. 
Nuestro Objetivo 
Fortalecer y promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a fin 
de reconocer y apoyar a la mujer como madre, esposa, profesional, joven, hija, 
etc. para integrar las responsabilidades de los miembros de la familia. 
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Formular y desarrollar programas sociales para beneficio de la mujer, la niñez y la 
familia. 
Propiciar espacios de participación para la mujer por medio de encuentros 
ciudadanos que estimule y promover la capacitación de las Mujeres en todas las 
áreas del conocimiento. 
Nuestro portafolio está diseñado en cuatro ejes: 
En la comunidad 
Al Gobierno 
Al Voluntariado 
En la Productividad 
Programas adelantados: 
Refuerzo Escolar: Este programa está dirigido especialmente a los niños y niñas 
entre 6 y 11 años que cursen de primero a quinto de educación básica primaria. 
Tiene dentro de sus objetivos: 
1.Contribuir al mejoramiento académico, especialmente en las áreas de lecto- 
escritura, matemáticas e inglés. 
2.Facilitar espacios para el redescubrimiento de sus habilidades y destrezas, como 
de sus debilidades y vacíos. 
3.Motivar la expresión de sus sentimientos y emociones. 
Prevención del abuso sexual infantil: En el año 2005 cerca de 4.000 
beneficiarios en talleres, foros y conferencias para prevenir al abuso y maltrato 
infantil y promover la Red de Sanción Social a nivel Nacional. 
En el 2006 se ha consolidado la Red, llegando a Padres de familia, cuidadores de 
niños y niñas y docentes con los siguientes talleres que se dictan a nivel nacional: 
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Prevención de Abuso sexual Infantil 
Valores Humanos 
Pautas de Crianza 
Prevención a la Drogadicción 
Normas de Seguridad 
Comunicación y Tolerancia 
Liderazgo en Familia 
Violencia I ntrafamiliar 
Manejo de la economía en la familia. 
Manejo de la desobediencia en los niños. 
Motivación 
Autoestima 
Dar y Recibir 
Relación en Pareja 
Formación empresarial: Se han dirigido estos cursos con una intensidad de 45 
horas a un costo de $20.000, en donde las personas interesadas tienen la 
oportunidad de mejorar la autogestión y desarrollar capacidades 
microempresariales. Este curso esta desarrollado en cuatro módulos: 
Planeación Estratégica 
Gestión Financiera 
Mercadeo y Ventas 
Orientación Legal. 
Apoyo a la mujer cabeza de familia: Es un programa dirigido a Jefes de Hogar 
con el propósito de beneficiar a las personas de escasos recursos, por medio de 
capacitación y acompañamiento profesional en el emprendimiento de proyectos 
productivos para mejorar su calidad de vida, y para apoyarlas en su estabilidad 
económica mediante el empoderamiento para vincularlas laboral y 
académicamente a las empresas del sector privado. 
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JUVENTUDES MIRA 
Más de 15.000 Jóvenes Beneficiados 
¿Qué es Juventudes MIRA? 
Somos jóvenes voluntarios colombianos y de otras nacionalidades, que hacemos 
parte del Movimiento Político MIRA, en donde realizamos labor política y social, 
con el fin de promover la formación, la visualización y la participación de las y los 
jóvenes líderes con sensibilidad social y comunitaria. Jóvenes destacados por la 
responsabilidad, sensatez, diligencia y creatividad, en la solución a las 
problemáticas sociales, políticas, económicas y culturales, que afectan las 
condiciones de vida. 
¿Qué hacemos? 
Juventudes MIRA participa activamente en los escenarios políticos, como lo son; 
las Corporaciones públicas, los Consejos de Juventud, los espacios de 
participación ciudadana, gobiernos estudiantiles universitarios y escolares, 
destacando la organización, uniformidad y presencia significativa en más de 15 
departamentos de Colombia y en otros países de América y Europa. 
CAPACITACIÓN 
Buscando generar fuentes de empleo e ingreso mediante la autogestión, MIRA 
ofrece cursos de capacitación a nivel local y nacional en diferentes artes, 
manualidades y oficios. 
El programa de Capacitación como fuente generadora de empleo, además de 
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capacitar, brinda la oportunidad a las personas para que una vez culminado su 
aprendizaje, se conviertan en capacitadores de la manualidad y logren así percibir 
el ingreso que MIRA ofrece por esta labor. 
ADULTO MAYOR 
Con más de 40.000 beneficiados, el Departamento de Adulto Mayor de MIRA es 
un espacio que, de manera gratuita, integra, apoya y brinda bienestar a las 
mujeres y hombres mayores de 60 años, fortaleciendo así sus virtudes, 
capacidades, potencial humano y nivel intelectual, de modo que se reconozca su 
experiencia y capacidad obtenida a lo largo de los años. Porque en MIRA "La 
experiencia también cuenta". 
Objetivos específicos 
Concientizar a la familia y la sociedad acerca de la importancia que tiene el 
respeto hacia el Adulto Mayor. 
Desarrollar mecanismos y estrategias que fortalezcan el cuidado y la atención 
necesarios que requiere el adulto mayor. 
Promover estrategias de prevención de la Violencia Intrafamiliar que afecta a las 
mujeres y los hombres mayores de 60 años. 
Realizar talleres de promoción de la salud y prevención de enfermedades en 
Adultos Mayores. 
Enseñar al Adulto Mayor de 60 años los Derechos Fundamentales establecidos 
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en la Constitución Política de Colombia y demás normas nacionales que rigen y 
amparan su condición. 
Conformar la Red del Adulto Mayor a nivel Nacional, Departamental, Municipal y 
Local, acogiendo a mujeres y hombres mayores de 60 años. 
Programas 
APRENDIENDO SIEMPRE: 
Alfabetización básica, Alfabetización Avanzada, Seminarios de los derechos y 
deberes del Adulto Mayor en Colombia, Seminarios de violencia intrafamiliar. 
VIDA SANA Y BELLA 
Talleres de nutrición, de uso y manejo de soya. Talleres de seguridad alimentaria, 
de higiene oral, entre otros. 
CULTURA Y ESPARCIMIENTO 
Talleres de artes manuales (Tangram, Origami, Plastilina), prescripción del 
ejercicio para el Adulto Máyor, taller de danzas folclóricas, talleres de recreación 
dirigida , entre otros. 
12.4.4 MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIOS 
El movimiento político posee sus medios de comunicación propios los cuales son 
usados para diferentes tipos de clientes a lo que el movimiento se focaliza . Estos 
son : 
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Periódico 
Radio 
Web 
Televisión 
12.4.5 PERSONAL 
Existen actualmente 129 personas trabajando en la sede central dentro de los 
cuales están repartidos de la siguiente forma: 
Financiera: 8 
Administrativo : 30 
Político y social : 30 
Ceps: 27 
Comunicaciones 25 
Presidencia: 4 
Vicepresidencia: 4 
Secretario general :1 
12.4.6 BASES DE DATOS 
El movimiento ha desarrollado ciertas bases de datos que han sido utilizados con 
distintos fines, sin embargo la estrategia se ha enfocado en el conocimiento de los 
beneficiados por los programa del movimiento y el seguimiento ellos , las 
tácticas han sido poco efectivas pero han hecho que con la experiencia las bases 
de datos sean mejor analizadas y mejor utilizadas , sacándole el verdadero 
provecho a las mismas 
Las bases de datos son : 
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Base de datos beneficiarios: Usada por gerentes de bases de datos a nivel 
nacional local e internacional , Para la estrategia 1 X 10 del ámbito político 
y electoral . 
Base interna 1 X 10 red de servicios interesado mostraba las actividades 
económicas y profesionales de los beneficiados. 
Base da de datos social : actividades de los programas, permite 
seguimiento de los programas , servicios y beneficiados. 
Base de datos gestor de problemáticas para llevar el control de 
problemáticas de las subsedes, usados por coordinadores de cada subsede 
y su respectivo enlace político 
12.5 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DIAGNOSTICO 
Se evaluaron y analizaron X aspectos obteniendo los siguientes resultados: 
Direccionamiento 
Existe claridad sobre el planteamiento político y social pero no concuerda con el 
real y éste reflejado o replicado en cada una de las áreas o procesos. 
Procesos 
Existen debilidades respecto a la identificación y formalización de procesos. 
Riesgos 
No existe una conciencia clara orientación hacia el riesgo en la ejecución de 
tareas. 
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Recursos 
En principio, no existe un alto grado de satisfacción respecto a los recursos 
disponibles. 
Comunicaciones 
No son homogéneos los canales 
Resultados 
La mayoría dice evaluar pero la combinación sugiere que no se materializa la 
acción. 
Clientes 
Se concluye sobre la importancia del cliente y su necesidad de satisfacerlo. 
Proveedores 
No se refleja con claridad el trabajo en equipo y existe insatisfacción. 
General : 
A partir de la realización de entrevistas con funcionarios de todas las áreas, se ha 
determinado que existe una favorabilidad de concepto respecto al entorno de 
empresa y su desenvolvimiento en sus diferentes aspectos en más de la mitad de 
los funcionarios encuestados, la porción restante indica la importancia de 
estructurar esquemas ordenados de operación y manejo de recursos de toda 
índole. 
De igual forma Observaciones 
Según la encuesta de perfiles, solo el nivel directivo y algunos de jefes de 
departamento tienen el perfil adecuado y el necesario par el desarrollo de la labor, 
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solicitan más capacitación y ayuda para mejorar el nivel de formación con amplias 
expectativas. 
Con respecto a los servicios, son sumamente claros , sin embargo falta la 
integración de la parte social ( herramienta para cautivar simpatizantes y 
potenciales votantes por el movimiento ) y lo político , la gestión .Es necesario un 
engranaje más fuerte y reconocido que permita esta integración , ya que se puede 
perder el horizonte como movimiento. 
La estructura no ha sido plenamente identificada por la organización ya que sufrió 
un cambio reciente en la ultima convención nacional en la que se presentó la 
nueva estructura a nivel nacional sin embargo en la sede central no existe claridad 
de ella. 
No existen todos los estamentos necesarios ni los mencionados por la ley por 
ejemplo el auditor interno y el veedor. 
De igual forma es necesario establecer una forma de realizar seguimiento , control 
para tomar medidas y que son solo las comunicaciones por llamadas o correos, de 
acuerdo a preguntas y respuestas, con informes no estructurados, y la información 
que se presenta no es clara , ni cumple con las características principales de la 
buena información. 
Según la ley y normativa a cumplir deben tener un sistema de control interno y 
auditorias que no existe y que debe ser estructurado. 
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13. PROPUESTA 
Para llevar a cabo el diseño e implementación de un sistema de información 
gerencial en el movimiento político debemos subsanar las anteriores debilidades 
por medio de propuestas que deberán ser desarrolladas por la institución, para de 
esta forma obtener una materia prima que nos permita realizar un sistema 
adecuado y que pueda obtener los resultados pronosticados y no llevar una gran 
cantidad de trabajo al fracaso y desperdicio. 
Se realizaron propuestas de carácter general, de carácter documental y con 
respecto al SIG . 
Es importante aclarar el compromiso con el proyecto y es por esto que se 
desarrollaron algunos documentos y estructuras básicas de documentación sin 
embargo el desarrollo de indicadores y controles de mitigación son elaborados, 
desarrollados y mejorados directamente por la organización. 
Propuesta de mejora general 
Difundir la Misión, Visión y Objetivos del Movimiento en forma 
personalizada con cada integrante de la organización. 
Difundir la estructura organizacional e interiorizarla con cada funcionario. 
Desarrollar ejercicios de planeación estratégica en 3 niveles: 
Directivo 
Tercer nivel y siguientes en Mira Central 
Subsedes 
Reubicar la dependencia de algunas áreas según su objeto o función 
descongestionando los procesos y facilitando su administración. 
(Publicidad, Medios) 
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Establecer una estructura básica única y flexible para las subsedes. 
Asignar nombres lógicos y universales a los cargos. 
Determinar estructuras básicas y flexibles para cada subsede 
Establecer mínimo requerido de funcionarios con dependencia por subsede 
bajo el esquema de relación laboral legal y reglamentaria. 
Establecer el perfil mínimo requerido para el voluntariado y políticas de 
manejo y actuación, delegación de funciones, responsabilidades e 
información clave. 
Programa de formación en: 
ISO 9000 
Indicadores de Gestión 
Reuniones efectivas 
Presupuesto de actividades y recursos 
Planeación 
Riesgo 
Control Interno 
Propuesta de SIG 
A partir de las mejoras propuestas de forma general, implementar el 
sistema de información gerencial en esencia, involucrando seguidamente a 
las subsedes (por 'parte de la institución) para obtener una mejor toma de 
decisión a nivel nacional e internacional e implementar políticas, normas, y 
estrategias claras, efectivas y eficientes, con evaluación, seguimiento y 
riesgos mitigados en la institución. 
Utilizar un sistema de comunicación estandarizado al interior del 
movimiento 
Realizar un proceso de documentación y de identificación de procesos. 
Realizar una identificación del riesgo y administración apropiada del mismo. 
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13.1 DOCUMENTACION 
Debido a la falta de documentación, se hace necesario llevar a cabo este proceso, 
a continuación presentaremos un ejemplo de lo realizado en la institución ya que 
los documentos son de carácter privado de la misma. 
Identificación : 
La materia prima es el trabajo con la comunidad a nivel nacional e internacional, 
desde el nivel municipal hasta las grandes ciudades y capitales. 
La maquinaria corresponde a las áreas de soporte y en especial el apoyo del 
voluntariado 
El producto terminado corresponde a los resultados en las mejoras sociales, 
necesidades por medio de la gestión y los votos. 
El valor agregado es el trabajo social a los sectores vulnerables de la comunidad, 
por medio de los programas y servicios que ofrece el movimiento de forma 
permanente y con responsabilidad, ejemplo representado en la figura No 24 
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MAQUINARI 
AREAS DE 
SOPORTE 
Y 
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TERMINADO: 
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Figura No 24 
MATERIA 
PRIMA: 
COMUNIDAD 
NIVEL 
UN DIAL 
VALOR AGREGADO: 
GESTION SOCIAL 
ENFOQUE: 
SECTORES VULNERABLES 
Cadena De Valor 
Describiremos pues el conjunto de actividades que desempeña la institución , en 
la figura No25 
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Figura No 25 
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Red Y Caracterización De Procesos 
La red de procesos (Anexo No 1 1 anexos\mapa de procesos.xls) y algunas 
caracterizaciones (anexo No 9 anexos\caracterizacion.xls) para su mejor 
visualización. 
13.1.1 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Inventario de procesos a documentar 
Los procesos a documentar según la cadena de valor, su despliegue y la matriz 
de ponderación fueron los siguientes: 
Políticos y sociales: 
Juventudes 
Ceps ( centro de estudios políticos y sociales) 
Adulto mayor 
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Mujeres niñez y familia 
Control político 
Gestión política 
Administrativos 
Voluntariado 
Programa de personal 
Compras y evaluación de proveedores 
Sistemas 
Publicidad 
Seguridad 
Seguridades en el sistema de información 
Financieros 
Gestión contable 
Donaciones 
SI P LA 
Manejo de caja menor 
Control y aseguramiento 
Auditoria interna 
Acciones correctivas y preventivas 
Manual de manuales 
Control documental 
Manuales de funciones de toda la organización 
Comités/ estamentos de decisión 
Los reglamentarios por la ISO 9001: 2000 
Algunas comunicaciones de reglamentación interna se pronunciaron, para ratificar 
políticas, normas o estamentos, por ejemplo, circulares para indicar la 
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formalidades necesarias al momento de emitir una comunicación escrita, un 
informa un acta, los canales de comunicación autorizados, los estamentos creados 
para el cumplimiento (veedor, auditor interno entre otros) de la normativa y de las 
necesidades al interior del movimiento. 
Planeación estratégica, investigación de mercados y mejoramiento continuo se 
requiere solamente de caracterizaciones para estos procesos. 
El levantamiento de la información se realizó por medio de encuestas y de 
observación directa en algunos casos, seguidamente se realizó el análisis 
estructurado. 
Se realizaron flujogramas usando un flujograma vertical, tales como mostraremos 
en el anexo No 9 acerca de la conformación y funcionamiento de los comités o 
estamentos de decisión. 
La descripción de los manuales e instructivos se realizo bajo la metodología play 
script 
En esta fase se realizaron capacitaciones de apoyo a la gestión documental y 
simultáneamente se prepararon talleres de apoyo al desarrollo de la planeación 
estratégica y mejoramiento de las comunicaciones, con resultados óptimos. 
Obtuvimos pues una nueva misión, visión objetivos y estrategias. 
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Direccionamiento Del Movimiento Político Mira 
MISIÓN 
MIRA es un movimiento político independiente que trasciende las ideologías 
políticas y sociales existentes, mediante la aplicación de sus principios y valores. 
Representa a la comunidad desde las instancias públicas de carácter nacional e 
internacional, por medio del accionar uniforme de sus representantes. 
Promueve soluciones efectivas que generan bienestar social y económico a la 
comunidad. 
VISIÓN 
Convertirnos con disciplina propia, en uno de los principales partidos políticos del 
país con reconocimiento internacional, integrado por un equipo humano calificado 
que tenga representación en las tres ramas del poder público y los organismos de 
control, y que, defendiendo el interés general propenda por el desarrollo integral 
de la comunidad, excediendo sus expectativas. 
OBJETIVOS CORPORATIVOS 
Disciplina propia: 
Generar un sentido de pertenencia hacia el movimiento por cada uno de los 
colaboradores asegurando el buen funcionamiento y flujo de procesos así 
como el flujo de información en forma eficaz y oportuna hacia cada uno de sus 
componentes, reflejándolo a su vez hacia el exterior mediante la información, 
su organización, eficacia, conocimiento. 
Representación en las tres ramas del poder público y organismos de 
control: 
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Mediante la aplicación de estrategias con nuestros componentes perfilar, 
promover y posicionar a nuestros representantes dentro de las corporaciones 
del poder público. 
Equipo humano calificado: 
Potencializar a nuestros funcionarios e integrantes con un alto sentido 
profesional, capacidades y cualidades mediante esquemas de formación 
dirigidos. 
Lograr la primacía política: 
A través de las diferentes actividades del movimiento y su representatividad en 
el país y en el exterior, aprovechar los espacios de participación ciudadana 
para hacer parte de estos estamentos y promover y divulgar nuestro valor 
agregado posicionando así el nombre del movimiento. 
Reconocimiento internacional posicionamiento de marca: 
Acceder significativamente a medios de comunicación masivos a través de 
pronunciamientos cruciales de nuestros representantes en temas de interés 
nacional e internacional 
Defender el interés general: 
Posicionar al Movimiento como el líder en el manejo de los mecanismos de 
participación ciudadana 
Eficiencia: 
Ser autosostenibles en lo político y económico mediante la planeación y 
aplicación adecuado de recursos sacando el máximo provecho de cada uno de 
ellos. 
En esta etapa también se documentaron los riesgos y su mitigación, luego de 
identificar el macroproceso, proceso, subproceso, se describieron las actividades y 
se asocio a cada de ellas un riesgo, previamente tipificado. A este se le implico un 
control, para luego de esta forma valorarlos según criterios establecidos por el 
auditor y comité de auditoria interna y de esta forma se construyó el sistema de 
control interno y auditoria obligatoria en los movimientos políticos. Seguidamente 
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se realizan auditorias y su plan de acción par cada uno de ellos y lograr un ciclo de 
mejora continua a través de los procesos. 
Mostraremos en el anexo No 8 ( anexos\riesgo informatico.doc), un ejemplo que 
se desarrollo al interior del movimiento. 
En conclusión se acompaño en el proceso de documentación (en su primera 
etapa) necesario para iniciar el proceso del sistema de información gerencial ya 
que sin la información escrita no hay como comunicar ni dejar evidencia de 
consulta, trazabilidad y seriedad en el sistema no tendría como alimentarse. 
13.2 SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL 
Luego de haberse identificado las entidades y las posibles bases de datos 
corporativas, se procede a identificar los sistemas de información que han de 
desarrollarse en la institución, de manera que ésta logre cumplir con sus objetivos 
programados. 
El sistema se concibe como una herramienta para la toma de decisión como 
proporcionador de información con las características necesarias que brinden 
desde la primera vez los elementos para dicho proceso, de igual forma llevar a 
cabo los procesos de planeación estratégica , seguimiento y control sobre todas 
las actividades del movimiento a partir de información actualizada por medio de la 
plataforma del Internet con la finalidad de mejorar la productividad competitividad 
y obtención de resultados en el Movimiento. 
El proyecto puede dividirse en cuatro fases, cada una de las cuales son: 
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Fase 1: Conceptualización: 
Definición de necesidades y se lleva a cabo una evaluación inicial de las 
alternativas viables. 
Fase 2: Evaluación detallada y diseño. 
Evalúa cuidadosamente los sistemas que podrían ser adquiridos. Si ésta ha 
decidido modificar un sistema existente o diseñar un sistema personalizado tendrá 
que analizar los problemas de diseño. 
Fase 3: Desarrollo del sistema e implementación. 
La institución desarrolla (perfecciona o adapta) el sistema escogido y lo 
implementa. 
Fase 4: Mantenimiento del sistema y auditoria del SIG.  
En esta fase final la institución examina aquellos aspectos que deberán ser 
tratados después de que el SIG ha sido desarrollado e implementado (el 
mantenimiento del sistema). 
13.2.1 FASE 1 CONCEPTUALIZACIÓN 
Un sistema completo de información gerencial incluye todos los sistemas que una 
institución usa para generar la información que guiará las decisiones y acciones de 
la gerencia. Una institución de movimiento político requiere varios subsistemas de 
información, por ejemplo, bases de datos de clientes, gestión política, informaron 
administrativa, financiera, comunicaciones, estrategia. 
La figura No 26 muestra la relación básica del sistema de información gerencial de 
la información financiera cual la afectan no solo los datos de entrada sino también 
procesos , la tecnología usada en el mismo ( Elisa), los procedimientos las 
políticas, que se diseñó para el movimiento político y los resultados obtenidos del 
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Plan de cuentas 
Políticas v 
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I ecnología 
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Información financiera 
   
SIG 
mismo . reportes , estados financieros, indicadores. Todo ello diseñado para que 
la institución pueda realizar monitoreo de sus procesos financieros. 
Los datos contables surgen de la sede principal y de las subsedes a nivel 
nacional. 
Figura No 26 
InfOrmacifín 
financiera Indicadores Estados Reportes 
seleccionados financieros administrativos 
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Elementos claves a tener en cuenta: 
¿Cuáles son las reglas para la elaboración de un buen sistema de información? 
Existen tres principales: 
Identificación minuciosa de las necesidades de información. 
Los gerentes, el personal de campo, los miembros del directorio y el personal a 
cargo de los sistemas de información pocas veces conocen todas las necesidades 
de información de su institución. 
Comunicación efectiva entre la gerencia y el personal del área de sistemas 
Los gerentes y el personal a cargo de los sistemas de información generalmente 
no se comunican. 
Expectativas realistas sobre la tecnología de la información. 
En la era de la informática, los usuarios de la información continuamente se 
preguntan por qué 
No pueden contar con la información que desean, en el momento adecuado. 
Satisfacer esta necesidad podría parecer una tarea sencilla especialmente cuando 
se sabe que todos los datos necesarios se encuentran en la computadora. 
Las etapas de la fase de conceptualización son las siguientes: 
Definición de las necesidades 
Determinación de lo que es factible 
Evaluación de las alternativas 
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13.2.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL MOVIMIENTO 
POLÍTICO MIRA 
Definiendo las necesidades de información 
Para determinar las necesidades de información del movimiento, identificamos a 
los usuarios de la información seguidamente las necesidades de cada grupo de 
usuarios, 
Se realizo un inventario del personal, enfatizando en la dependencia a la que 
pertenecen y el nivel de responsabilidad que tiene con respecto a la información. 
Documentación de las políticas y procedimientos actuales 
Ya sea que la institución planee desarrollar un nuevo y personalizado SIG o 
prefiera evaluar la adquisición de sistemas comerciales, será necesario que reúna 
toda la documentación existente sobre sus políticas y procedimientos, 
principalmente con respecto a las siguientes cuatro áreas 
Políticas y procedimientos generales 
Políticas y procedimientos operativos básicos 
Procedimientos de control interno 
Parámetros del sistema 
En el movimiento no se encuentra toda la información necesaria ni al día, sin 
embargo dentro de la propuesta se hace necesario llevar a cabo este proceso. Ya 
que toda la información no esta de forma completa, ni socializada en todas las 
personas. 
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Es por esto que el personal clave estuvo disponible para participar en las primeras 
etapas del proyecto y el desarrollo de la documentación tuvo compañía por parte 
de este proyecto. 
No será necesario en estos momentos generar o revisar la documentación escrita. 
Todas las políticas y procedimientos pueden cambiar durante el desarrollo y la 
instalación de un nuevo SIG y por lo tanto, la documentación deberá ser revisada, 
después que los elementos básicos del nuevo sistema hayan sido bien definidos. 
Definiendo las necesidades y flujos de información Los documentos sobre políticas 
y procedimientos pueden ser utilizados para preparar un diagrama del flujo de 
información a través de la institución. 
El objetivo es encontrar respuesta a las siguientes preguntas que hemos realizado 
en las áreas críticas y de apoyo, a continuación lo reflejamos en los siguientes 
usuarios y procesos como ejemplo de la labor. 
Usuario: responsable de GTH, voluntariado, responsable de TGH subsede 
Procesos administrativos 
Subproceso voluntariado 
Qué información clave necesitan los usuarios? 
Hoja de vida 
Participación en anteriores partidos políticos, su vinculación 
Profesión 
Actividades 
Tiempo destinado al voluntariado en el movimiento 
Reconocimiento 
Carnetización 
Desempeño 
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¿Dónde se recolectan los datos? 
Los datos se recolectan según una base de datos ( base de datos voluntariado ) la 
cual se actualiza cada vez que ingresa o sale un voluntario actualizando sus 
actividades y todos los campos que se requieran según el caso , ya que este debe 
ser flexible por la misma naturaleza del voluntariado y de los partidos políticos. Los 
campos de esta base de datos se realizo por medio de preguntas y son los 
siguientes: 
9 Información personal: nombre, identificación, edad entre otros. 
Datos generales: departamento a los que pertenece, antigüedad, 
entre otros. 
Formación académica: primaria, bachilletaro, profesional, técnica, 
seminarios cursos, entre otros. 
Experiencia laboral: experiencia y la valoración. 
Información electoral: con respecto a lugar de votación y un historial 
Voluntariado (otros partidos políticos y labor en el movimiento): 
responsabilidad, motivación, tiempo, actividades. 
Seguimiento 
Aspectos disciplinarios 
Donde se transforman los datos en información? 
En el mismo subsistema que reporta la información que se desea conocer, así 
pues si deseamos conocer el historial de los departamentos en los que ha 
trabajado el voluntario y si fue contratado anteriormente con otros partidos 
políticos, entre otros aspectos que pueden ser relevantes dependiendo del usuario 
y de las necesidades de información. 
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Quién necesita la información y cuál sería ésta? 
Usuarios: 
Tipo de información 
Responsable de GTH subsede: para los procesos de selección es necesario que 
conozca la hoja de vida del mismo, para realizar reclutamiento hacia algún tipo de 
departamento, programa servicio o proyecto, necesita saber la disponibilidad de 
tiempo, responsabilidades, faltas disciplinarias la profesión. Para todos los 
procesos cualesquiera que sea es importante los antecedentes en otros partidos 
políticos. 
Jefes de campaña: la información electoral para la ubicación de los mismos y 
colaboración en las diferentes estrategias electorales. 
Voluntariado: es necesario la inclusión de datos por medio, su actualización y 
veracidad de la misma. 
Responsable de GTH Sede central: es necesario llevar un seguimiento del 
desempeño, y de estudios de casos ante el comité disciplinario de los voluntarios 
según el caso 
El inventario de voluntariado, el seguimiento a las políticas desarrolladas con 
respecto al voluntariado y control al cumplimiento de la normatividad alrededor del 
tema. 
Coordinador administrativo sede central: Seguimiento a las tendencias y 
seguimiento a los indicadores y gestión del responsable de GTH y sus homólogos 
en las subsedes. 
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¿Qué decisiones tienen que ser tomadas? 
Contratación 
Selección 
Reclutamiento 
Acciones disciplinarias 
Motivación y recompensa 
Acciones correctivas, preventivas 
¿Qué información se requiere para tomar esas decisiones? 
Desviaciones en los indicadores. 
Desempeño 
Antecedentes 
Hoja de vida 
Actividades y resultados 
¿Cuándo la necesitan quienes toman las decisiones? 
Las decisiones de contratación requieren la información de desempeño y hoja de 
vida al inicio del proceso de reclutamiento y selección mínimo con 1 semana 
antes de llevar a cabo la contratación para su estudio y evaluación 
A quien se reportan estas decisiones? 
A los voluntarios: su aceptación, las mejoras para su desempeño, los 
procedimientos y normativas, algún cambio en su condición de voluntario. 
Al responsable de GTH subsede: se le reporta la necesidad de personal 
voluntario, se le reportan las faltas disciplinarias, las acciones que se deben tomar 
(comité disciplinario) con respecto a la falta. También la autorización de 
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contratación, procedimientos y normativas que deberá divulgar y realizar 
seguimiento a su cumplimiento. 
Al responsable de GTH Sede central: se le reportan los indicadores generales de 
los voluntarios y de los procesos del mismo, las faltas disciplinarias y las medidas 
tomadas por el comité disciplinario. Los cambios en la base de datos. 
Coordinación administrativa: las contrataciones, los procesos disciplinarios y los 
indicadores generales a nivel nacional. 
Comité disciplinario: las faltas disciplinarias. 
Jefe de campaña: los cambios y actualización de datos electorales de los 
voluntarios 
Dónde se almacena la información? 
Están ubicadas en los procesos administrativos subproceso de voluntariado, 
modulo de GTH 
¿En qué casos puede la reingeniería hacer los procesos más eficientes? 
En los que la evaluación del SIG identifique que el proceso para la toma decisión 
no está siendo clara y los resultados en el desempeño laboral del antiguo 
voluntario no es el esperado, de igual forma los actuales voluntarios y usuarios 
pueden realizar sugerencias tanto de forma como de contenido, por medio de los 
procesos de mejora continua. 
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¿Dónde se encuentran los procesos críticos, donde un cambio en procedimientos 
podría mejorar considerablemente la eficiencia y el servicio? 
o Selección y reclutamiento: de allí parte que se haga desde la primera 
vez bien para que todos los procesos puedan ser más eficientes y el 
servicio se mantenga y pueda ser mejorado cada vez más. 
Documentos recopilados 
Se recopilaron ciertos documentos inicialmente, sin embrago por ser una 
organización atípica del medio normalmente trabajado para este tipo de 
herramientas se da la posibilidad de mejorar y aumentar el caudal de información, 
al momento de implementar de forma especifica los módulos. 
Políticas y procedimientos políticos, de comunicación, administrativos Y 
financieros 
Planes, metas, objetivos, estrategias. 
Normativa legal 
Copias de todos los formularios operativos 
Copias de todos los estados financieros con los datos más recientes 
Copias de los últimos estados financieros auditados 
Manual de políticas 
Información sobre organismos de control 
Resultados de los periodos electorales 
Políticas y procedimientos operativos básicos 
Organigrama institucional (Anexo No 1) 
Flujog ramas de la información y de los procesos operativos 
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Copias de todos los formularios usados para recopilar información de los clientes 
y para analizar, aprobar brindar servicios 
Políticas sobre la gestión de representantes 
Procedimientos para las operaciones sociales y políticas 
Nomina 
Procedimientos básicos de financiera, admón., política y social y comunicaciones 
Procedimientos de control interno 
Descripción de puestos 
Autorizaciones 
Ingresos a la base de datos de los clientes y mantenimiento de la misma 
Tratamiento de los documentos 
Custodia de los programas de salvaguardia 
Custodia de los documentos procesados 
Contraseñas de acceso al sistema e invalidación de las mismas 
Parámetros 
Listados de los códigos utilizados para conceptos diversos 
Información detallada con respecto al cálculo de los indicadores 
Modelos de los registros utilizados para todos los servicios 
Ejercicios fiscales 
Estructura de los dispositivos de seguridad y niveles de acceso 
Información de flujos de información 
Se requiere de un diagrama de flujo, mostrando dónde se recolectan los datos, 
dónde se transforman, dónde se usan para la toma de decisiones y dónde se 
almacenan, con la finalidad de poder entender el funcionamiento de un proceso. 
(figura No 27) 
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En el desarrollo para la toma de decisiones tomamos un ejemplo simple que son 
las faltas disciplinarias en los voluntarios para mostrar el nivel de especificación, 
de inicio y fin del proceso (Figura No 28) 
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Figura No 28 
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Puntos críticos identificados: la correcta inclusión y evaluación de los 
antecedentes del voluntario y procesamiento (cruce de variables) como lo 
señalado en la figura No 29: 
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Sistema tecnológico de soporte 
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la toma de 
decisión. 
Evaluación del sistema actual 
Se evaluaron los sistemas actuales para la toma de decisiones, basados en 6 
características que nos permiten conocer los sistemas actuales. 
Tipo de sistema (manual, computarizado o una combinación de ambos) 
Existe un sistema de información actual basado en bases de datos (mencionadas 
anteriormente) sin embargo es usado principalmente par los clientes y se 
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encuentra subutilizado, lo informes de gestión son manuales y no presentan gran 
calidad en su presentación, con respecto a la pertinencia y demás características 
de la información. 
Conocimientos se requieren para utilizar y mantener el sistema 
Se requieren conocimientos acerca de procesos, documentación, básicos en el 
manejo del sistema, calidad en la información, flujo de información, comunicación, 
sistemas y bases de datos, metodologías para la toma de decisión, solo el 
personal de sistemas sabe interactuar con las bases de datos y extraer la 
información, debe entonces cualquiera pedir un requerimiento a sistemas para 
obtener un procesamiento de los datos. 
Las Fortalezas Y Debilidades Del Sistema 
Fortalezas 
Posee una gran cantidad de información, precisa, clara a cerca de 
los externos e internos, 
Se tiene un desarrollo para el seguimiento de las actividades 
Es buena herramienta para reportar las actividades y hacer 
seguimiento a las labores de problemáticas y gestión política. 
Debilidades 
Solo unas personas saben manejarlo. 
c La complejidad para extraer información procesada. 
No son claros los usuarios. 
No son claros los canales de comunicación 
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o No poseen un sistema para el conocimiento y alimentación de la 
información completa y es por esto que la información esta dispersa. 
Expandido o mejorado 
El sistema es un poco rígido sin embargo su nivel de flexibilidad le permite solo a 
los del departamento de sistemas realizar modificaciones, no muy significativas ya 
que la capacidad de la plataforma tecnología actual no lo permite. 
Grado de satisfacción de los usuarios del sistema. 
El nivel es bajo, en las reuniones realizadas se manifiesta que no saben usarla y 
es por esto que no le pueden sacar el provecho que podría brindarles la 
herramienta, aunque se reconoce su valor, ya que su enfoque está dirigido hacia 
el cliente, podría mejorar sus relaciones con el cliente o usuario. 
Proyectando las necesidades futuras 
Dentro de las necesidades futuras identificadas y que a su vez el sistema deberá 
suplir y ser flexible para ello están incluidas en los siguientes ítems. 
La tasa de crecimiento esperada: 
Para el 2010 el partido político deberá por ley obtener un crecimiento del 100% en 
la obtención de sus resultados, con respecto a su planta con un crecimiento del 
30% podrá soportar el despliegue de la operación a nivel nacional. 
Cambios que se producirán en los servicios: 
Los servicios pueden ser variados con respecto a los programas al interior de cada 
uno de ellos, sin embargo depende del mismo fortalecimiento y necesidades de 
los clientes. 
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Temas de centralización y descentralización que se presentarán: 
La información, las comunicaciones se centralizará, y el tema de 
autosostenimiento será descentralizado. 
Reorganizaciones: no se llevarán a cabo reorganizaciones mientras no sea 
absolutamente necesario. Ya que lo que se pretende es fortalecer los canales y 
las instituciones de decisión y control. 
Estabilidad: 
Se considera que con el esfuerzo y logro de objetivos electorales puede 
permanecer en la competencia por medio de su personería jurídica. 
Innovación: 
La organización si cuanta con una cultura de innovación, con modelos socialistas, 
capitalistas y con un sentido europeo muy marcado, ya que a pesar de ser un 
movimiento político, su funcionamiento es como una empresa, y es constante y 
permanente 
Determinación de lo que es factible 
Se evaluarán a continuación la capacidad de personal, tecnológica y de costos. 
o Capacidad del personal 
La capacidad del personal en el manejo de computadoras es un aspecto crítico es 
por esto que se evaluó obteniendo la siguiente información: 
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A cargo del sistema 
Los administradores de la información, a publicar tales como normas y 
documentos internos (documentación) es el departamento de control y 
aseguramiento, los administradores tecnológicos serán los responsable del 
departamento de sistemas, cada uno de los usuarios deberá obtener una 
capacitación y formación de forma interna, acerca del manejo del sistema sin 
embargo si existe un buen nivel en el uso de herramientas computacionales 
básicas en el personal. 
Departamento de sistemas: 
Es un departamento con experiencia en el desarrollo de bases de datos y de 
sistemas de información, sin embargo es necesario conducir el diseño y desarrollo 
del mismo para no incurrir en los sistemas de base de datos anteriormente 
desarrollados. Contando con un consultor extranjero, ingeniero de sistemas que 
proveea de la información y experiencia en la guía para esta labor. 
El soporte técnico es desarrollado y asistido por personal del departamento de 
sistemas. 
En el departamento existe el personal idóneo y adecuado para el desarrollo del 
sistema. 
Se requiere aumentar el personal de sistemas para sopesar las actividades diarias 
de departamento y el diseño de la herramienta. 
o Tecnología 
El sistema 
Se realizará una adquisición de equipos y software para el desarrollo del sistema y 
de la tecnología al interior del movimiento con diferentes proveedores para mejorar 
no solo la calidad de la herramienta sino de medio en el que viaja la información 
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(vía Internet) y ser soportado por la sede central y la inclusión de los datos desde 
las diferentes subsedes, ubicando en regionales puntos de servicios, para soportar 
la operación. 
Sistema eléctrico: 
El sistema eléctrico fue reorganizado, y preparado para sustentar las operaciones 
del sistema. 
En la adecuación a los nuevos requerimiento y el crecimiento de la empresa, se 
adecuo un edificio de 4 pisos para la sede central y arquitectónicamente en sus 
redes, eléctricas, telefónicas, y de datos. 
Dentro del sistema eléctrico se compra una UPS para las caídas de luz de 10 KW 
y soportar lo s equipos principales y servidores. 
Se realizó protección de la red eléctrica interna poniendo una malla de polo a tierra 
y puente de para rayos y 4 puntos mas de polo a tierra 
Sistemas de comunicaciones y redes 
Como se muestra en la figura No 30 , cada una de las subsedes por medio de un 
canal punto multi punto (frame realy tecnología) un canal en donde compartirá 
en su red voz y datos, máximo dos puntos de telefonía por canal de cada 
subsede, para así mismo subdividirla en 23 sucursales de departamento 
principales que e encuentran enlazadas harán parte de una red segura e interna. 
Se comunican por medio de los canales redundantes ( El ) 
Las sucursales que no son principales se comunicaran por Internet en canales 
seguros por VPN. 
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Finira No 30 
Sistema telefónico 
Se implementó una planta telefónica PBX telefónica digital, enlazada a un enlace 
primario comentado el cual opera con 30 números digitales ello para optimizar el 
costo beneficio de llamada, seguridad en las llamadas telefónicas y sobre el 
planteamiento de crecimiento institucional del movimiento. 
Se aseguran los teléfonos con líneas principales, presidencia, vicepresidencia y 
financiera 
Sistema de Internet 
Se monto un enlace de dos mega s de canal dedicado y redundante solo para 
datos contempla dentro de una red nacional que no viaja internacional en donde 
se darán las comunicaciones de redes tanto de voz y datos de las subsedes de 
cada departamento, consta de canales de 128 individuales con dos canales 
integrados de voz y datos que suman todo 128kb 
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o Costos 
Personal: 
Mantenimiento de red nacional de voz (help desk): 1.000.000 
Mantenimiento de red nacional Datos (help desk):1 000.000 
Mantenimiento de software: 1.000.000 
Asesores: 4.000.000 
Capacitaciones: 4.000.000 
Equipos: 
Servidores: 20.000.000 
Software: 60 000.000 
Soporte técnico y actualizaciones 8.000.000 
Infraestructura: 30 000.000 
Evaluación de las alternativas 
Se consideraron tres opciones fundamentales para la computarización del 
sistema, estas son: 
Adquisición de un sistema comercial estándar 
Modificación de un sistema que ha sido utilizado por otra institución 
Desarrollar un sistema internamente. 
Adaptabilidad, confidencialidad, flexibilidad a la empresa, y por que no existe 
comercialmente un software par un movimiento político y financieramente es más 
viable hacerlo internamente. Tomando como principios de documentación de 
programas como lsolución ,información gerencial , DWH, programas como Elisa 
para la parte financiera y así diseñar el programa ideal, que cubra el 80 a 90 % 
de necesidades, con una flexibilidad controlada, permitiendo obtener recuperación 
de datos y protección de los mismos. 
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13.2.3 FASE 2 EVALUACION Y DISEÑO 
Luego todo el sistema tendrá que ser diseñado detalladamente (desde la 
estructura de las tablas de la base de datos hasta la información) que deberá ser 
recopilada, las reglas que deberán aplicarse y los formatos de los reportes que 
deberán ser generados 
Esta fase se compone de las siguientes etapas: 
Diseño 
Presentación y validación 
El diseño 
Identificación De Información Para Elaboración De Reportes 
Para identificar la información que los usuarios necesitan, la frecuencia y 
puntualidad, se entrevisto al personal con las siguientes preguntas. De cada uno 
se presentará un caso puntual del mismo 
Qué información clave necesitan los usuarios? 
Usuario: responsable de GTH subsede / sede central, voluntariado 
Procesos administrativos . 
Subproceso voluntariado 
Conocer su hoja de vida, enfáticamente saber si han trabajado en otros partidos 
políticos y si tienen vinculación a estos de alguna forma, su experiencia 
profesional y sus actividades, por otra parte es necesario saber el tiempo que 
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destinan a la labor de voluntariado en MIRA, desempeño, el reconocimiento que 
reciben y su carnetización al interior del movimiento. 
¿Qué indicadores clave, necesitan monitorear los usuarios para desempeñar su 
trabajo bien? 
Cumplimiento con la ley 
Continuidad de labor 
Eficiencia y efectividad 
¿Qué información adicional deberán tener los usuarios para estar al tanto del 
desempeño de la organización y del logro de los objetivos generales? 
Direccionamiento 
Indicadores de gestión 
¿Qué información suplementaria puede ser incluida en los reportes para 
incrementar el desempeño del personal? 
Metas por subsede y a nivel nacional 
Estrategias claves, actividades y propuestas 
¿Cómo puede agruparse toda la información que los usuarios necesitan, en un 
número mínimo de reportes útiles proporcionados dentro del plazo requerido? 
Reporte de actividades planeadas con su soporte de evaluación y 
aprobación de la misma. 
Reporte de actividades realizadas, para seguimiento 
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Reporte de actividades concluidas y sus resultados 
¿Cómo pueden incorporarse los indicadores clave de tal manera que permitan 
a los usuarios monitorear las tendencias en los mismos? 
Al llenar en pocas casillas el sistema le reporte al mismo las tendencias. 
Por tema y dentro del mismo reporte, pueda valorar los indicadores, sin 
necesidad de encasillarlos en formatos diferentes, 
¿Cómo pueden diseñarse los reportes para satisfacer las necesidades de los 
diferentes usuarios? 
Simples, sencillos, completos prácticos, diseños agradables. Ya que los usuarios 
de estos reportes son los voluntarios y ellos no siempre poseen una estructura de 
procesos, ni de indicadores por lo tanto es necesario que sean lo mas sencillos 
posibles, sin obviar ningún tipo de información. 
¿Con qué frecuencia e inmediatez necesitan recibir los usuarios la información? 
De forma mensual se reciben, sin embargo en época de campaña se hace 
necesario después de cada actividad, proporcionar la información para evaluar las 
estrategias y metas inmediatamente ya que solo en un día es cuando se conocen 
os verdaderos resultados de toda la labor. 
¿Cómo pueden cambiar en el futuro las necesidades de información de los 
usuarios y cómo afectarían esos cambios al diseño del SIG? 
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Al momento de los voluntarios entrar en el nomina o ser contratados por la 
institución las condiciones de los mismos cambian y entran a ser parte de otros 
procesos y otro tipo de información. 
Por medio de observación y encuestas, se identifico en los directivos y 
responsables de departamento del movimiento político MIRA, la información 
identificada se debe definir por el directivo, su nivel de Jerarquización, la 
Frecuencia de actualización y el Destino de la misma. La desagregación de cada 
uno de estos aspectos se muestran en la cuadro No 8: 
Imprescindible para poder tomar decisiones 
Importante conocer para el proceso de toma de 
decisiones 
Necesario para información general de los directivos 
Se = Semanal Q = Quincenal 
M = Mensual T = Trimestral 
D= Diario A = Anual 
D = Directores C = Coordinaciones 
Cuadro No 8 
Jerarquización 
Periodicidad 
Destino 
R = Responsable de departamento E = Equipo de trabajo 
Se realizó el procesamiento de la información obtenida y se obtuvieron las 
frecuencias (Total, Prioridad y Periodicidad), después de integrar las respuestas 
semejantes, observándose un total de aspectos divididos según su frecuencia de 
la siguiente forma: 
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Los aspectos políticos requieren una frecuencia diaria, cuando se trata de 
campaña y actividades de gestión política es necesaria que sea de forma 
semanal, 
En los aspectos sociales, la información tiene una periodicidad semanal y en los 
seguimientos a los mismos se realizan de forma mensual 
Los aspectos administrativos requieren dos tipos 
Los internos que son de procesamiento casi diario y varias veces al día y los 
externos (a subsedes eventos) pueden ser según la necesidad o programación 
mensual 
Con respecto a los procesos relacionados con finanzas estos poseen sus fechas 
preestablecidas, sin embargo realizan revisiones mensual (subsedes) ya nivel 
interno es semanal. 
Las actividades de comunicación son diarias ya que constantemente alimentan al 
movimiento de las noticias o comunicaciones y en especial mensualmente o según 
la coyuntura se envían informes de gestión y publicidad a las subsedes. 
Los procesos de control y aseguramiento, su frecuencia es mensual y en los 
aspectos disciplinarios según la coyuntura. 
La comunicación interna es de carácter semanal y las subsedes tienen un 
carácter mensual y según las necesidades, realizan informes de gestión de forma 
estructurada al sistema para su alimentación. 
Reportes: 
Las respuestas a estas preguntas servirán para determinar el diseño de los 
reportes 
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Los reportes son esenciales para distribuir información y permiten que los usuarios 
de esta información lleven a cabo su trabajo correctamente y tomen las decisiones 
apropiadas. 
Algo supremamente importante de los reportes es que son el contacto directo con 
el usuario ya que en el se reflejan todas las actividades y es el elemento del SIG 
que usa para cualquier actividad en el. 
Ocurren diferentes perspectivas al momento de realizar reportes: clientes, 
personal de campo, administradores de sucursales y de oficinas regionales, 
gerentes, miembros del directorio, accionistas y donantes. 
Los distintos grupos de usuarios necesitan ver el mismo tipo de reportes — 
reportes de actividad, reportes de gestión política, reportes sobre beneficiados, 
estados de resultados, balances, reportes de personal, pero con un contenido 
diferente. 
Un buen SIG por lo tanto producirá reportes bajo una estructura jerárquica, 
empezando con reportes útiles al nivel de sucursal y ascendiendo hasta presentar 
un resumen de los estados financieros y de la información operacional requerida 
por la gerencia y el directorio. Los reportes deberán ser diseñados de tal manera 
que el detalle presentado a un nivel, respalde la información resumida en el 
siguiente nivel 
Aspectos clave en el diseño de reportes 
Problemas a mitigar: pobreza en reportes no es útil la información hacia los 
usuarios y la mala interpretación de la información contenida en los reportes lo 
solucionaremos con la propuesta de una necesidad a suplir como lo es la 
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documentación previa al sistema y la capacitación del personal con respecto a la 
información 
La información no es toda igual. La información fue seleccionada 
cuidadosamente, procesada y presentada de tal manera que cubra las 
necesidades del usuario, así como los propósitos para los cuales será utilizada. 
Aspectos claves tenidos en cuenta para el diseño de los reportes fueron lo 
siguientes: 
Contenido 
Los contenidos son enriquecidos con otros procesos por ejemplo el proceso de 
proyectos, enriquecida con el proceso de donaciones, de igual forma la 
información financiera del mismo, voluntariado, información de resultados políticos 
o de autofinanciación para evaluar los resultados del mismo. 
Cate gorización y nivel de detalle 
En el movimiento es necesario obtener información de las subsedes a nivel 
nacional, es por esto que existen un canalizador principal de las subsedes, la 
subcoordinación nacional, sin embargo se obtiene información de las subsedes 
por parte de la solicitud de los dueños de proceso como por ejemplo el 
responsable de GTH para el caso del voluntariado, también el personal de control 
y aseguramiento a quien corresponden temas de control interno (reclamaciones y 
sugerencias) 
Todo esto según la definición de requerimiento de la información para los 
procesos al interior de la empresa. 
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Los usuarios de las regionales y subsedes tendrán la necesidad de recibir 
información de los principales procesos, comunicaciones, administrativo, 
financiero, político y social. 
Frecuencia y puntualidad 
La frecuencia de los reportes o de la información esta directamente relacionada 
con los tiempos de cada proceso y con los que están relacionados entre si 
Por ejemplo 
En el proceso de levar a cabo un proyecto es necesario la información con 
respecto a la idea de negocio, y para la siguiente etapa de aprobación es 
necesario evaluar si se poseen los recursos necesarios para dicho proyecto, es allí 
donde la información de donaciones deberá revisarse y obtenerse antes que pase 
al comité evaluador de proyectos según los tiempos establecidos ya que este 
comité se les estipulan tiempos de respuesta para su correspondiente y eficiente 
labor. 
Identificación de la información 
Todos los reportes están identificados según el modelo de documentación ISO 
que fue propuesto al inicio del desarrollo del proyecto como etapa O de este 
proyecto ya que se constituye como materia prima de un SIG. 
Además poseen la hora, fecha de impresión, y fechas de resultado y de reportar 
información a partir de alguna utilizada 
Análisis de tendencias 
En los informes de gerencia y correspondientes a las coordinaciones nacionales 
que analizan y tomas decisiones con respecto a los procesos nacionales, se 
aplicaran las tendencias. 
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Ejemplo: 
En los procesos políticos se realizó un formato en donde se describen las 
actividades relacionado con sus estrategias y su correspondiente seguimiento 
observaciones y resultados, de igual forma se realizan por medio de 
comparaciones de lo presupuestado y lo ejecutado en una primera etapa del 
proyecto, seguidamente se propone una evaluación y valoración de las tendencias 
por medio de cuadros de mando integral que permitan el seguimiento a los 
indicadores generados en cada proceso. 
Periodo cubierto 
Los reportes cubren diferentes períodos de tiempo. Por ejemplo: para los periodos 
fiscales los documentos necesario que genera el área de contabilidad. 
Utilización 
El diseño de los reportes deberá ser los mas completo y practico posibles, como 
por ejemplo el que resulta de el proceso de donaciones, este contiene la 
información necesaria para que el comité realice la evaluación pertinente y 
apruebe o no la donación a recibir. Anexo No 13 ( anexos\ACTA RESUMEN DE  
DONACIONES.xls) 
La información presenta características diferentes dependiendo del propósito para 
el cual será utilizada. Asimismo, ésta misma información tendrá que ser 
presentada en formas diferentes para usos diferentes. Existen tres niveles de uso 
de la información en una organización el estratégico, el gerencial y el operacional 
y un cuarto que es el externo. 
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Información necesaria para el planeamiento estratégico 
La información estratégica es principalmente utilizada por el directorio de la 
institución y la gerencia. Información estratégica tal como la distribución a nivel 
nacional de los recursos, las estrategias, las comunicaciones y la cobertura de 
mercado por parte de la institución ayuda a los responsables en la toma de 
decisiones para determinar si la institución está cumpliendo sus objetivos 
fundamentales. La información estratégica también apoya la toma de decisiones 
con respecto a la adquisición y asignación de recursos, como por ejemplo, la 
planificación y la elaboración de presupuestos, la apertura y cierre de subsedes y 
el desarrollo de nuevos servicios. 
La información estratégica se utiliza como pronóstico y trata sobre el futuro y las 
situaciones relativamente desconocidas. Abarca asuntos tales como el crecimiento 
proyectado, la competencia y los cambios en las políticas gubernamentales. La 
información estratégica se orienta al largo plazo y debido a que ésta afecta la 
dirección que tome la institución, la existencia futura de la misma dependerá de su 
calidad. 
Información necesaria para el control gerencial 
La información gerencial es utilizada principalmente por las directivas, los 
coordinadores nacionales y los de cada subsede. Estos requieren información 
sobre el uso de los recursos y sobre si estos están siendo utilizados de acuerdo 
con lo planeado. Los reportes de gestión y de actividad que comparan el 
desempeño actual con el presupuestado y con los objetivos anuales cubren este 
requerimiento. Los responsables de la toma de decisiones requieren de 
información gerencial para mantener el control de las actividades y del desempeño 
de la institución. Por lo tanto estos realizan un seguimiento de los reportes 
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mensuales de gestión y de los clientes, por ejemplo, para así poder reaccionar 
ante cualquier señal de alarma que presenten estos reportes. 
Información para el control operacional 
Todo el personal responsable de llevar a cabo actividades diarias necesita de 
información operacional que les permita cumplir con sus tareas tales como el 
desarrollo con calidad de los servicios enfocado a la obtención de resultados en 
votos y políticos. La información operacional permite que el usuario tome una 
acción determinada. Un reporte de poco crecimiento y de no reconocimiento en la 
ciudad de la gestión por parte del movimiento nos permite identificar una fuerte 
debilidad con respecto a la comunicaciones de la subsede. Un reporte de 
seguimiento en el área de voluntariado el desempeño de los mismos e identificar 
posibles contratada para el movimiento de forma permanente. Los diferentes tipos 
de información se muestran en la figura No 30 
Figura No 30 
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El diseño reportes 
Las siguientes son consideraciones que se realizaron al momento del diseño de 
reportes, mostraremos el desarrollo de esto con el ejemplo anexo No 
13(anexos\ACTA RESUMEN DE DONACIONES.xls) del resumen de la propuesta 
de las donaciones al comité de donaciones para su aprobación (toma de decisión) 
Se utilizó papel tamaño carta y oficio ocasionalmente. 
la información se presentó en el mismo reporte para evitar la información 
dispersa en diferentes reportes. 
El nivel de detalle adecuado al usuario y nivel de decisión del mismo. 
Encabezamientos 
Se propone una evaluación periódica de uso, con opción de mejora 
continua por parte de los usuarios y dueños de proceso. 
Modelo de reportes 
En el diseño de los reportes hemos usado los tres tipos de modelos 
Reportes de nivel simple a un momento determinado 
Este formato se utiliza a menudo para reportes operacionales a nivel de subsede, 
por ejemplo el de descripción de actividades anexo No 14( anexos\formato 
definicion de actividades 1.xls) al proyecto, en donde se describe y se evalúan las 
actividades propuestas por parte de las subsedes. 
La información contenida allí nos proporciona una visión amplia de las actividades 
que se van a realizar, y nos permite ejercer control, seguimiento y además 
evidencia de un proceso transparente de las actividades. 
Reportes de nivel múltiple a un momento determinado 
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Este tipo de reportes es usado cuando es necesario obtener información en un 
momento determinado acerca de diferentes niveles este es el desarrollado por 
ejemplo en el área política con el formato de seguimiento y control al desarrollo de 
estrategias y logro de metas e indicadores. 
Reportes de tendencias 
Los informes de tendencia son los usados para la determinación de actividades 
como en el departamento de control y aseguramiento en donde se analizan los 
indicadores de cumplimiento con el cronograma de actividades reportados en los 
diagramas de gant. Anexo No 12 (anexos\formato tendencia.xls) 
Análisis de gráficos: 
El sistema proporcionará una opción de gráficos para su análisis y presentación de 
los reportes, estos se reflejan al final de brindar los datos en el reporte, de los 
cuales se toman los datos y se incorporan en las modalidades de graficas que se 
establecen como los más adecuados. 
Datos que se ingresan para ser graficados son los indicadores establecidos, como 
por ejemplo: 
El crecimiento en los beneficiarios, para este se utiliza una grafica de línea, 
representando las proyecciones mensuales y anuales. Información 
necesaria para hacer seguimiento a las estrategias y metas vitales para el 
movimiento. 
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Numero de beneficiarios nuevos ingresados al sistema de 1 X 10 y el 
número de simpatizantes perdidos por medio de un grafico de barras lado 
a lado. 
Ingresos y gastos (gráfico lineal con dos líneas) 
Gastos por categoría (gráfico de área) 
Estructuración de los reportes 
Los reportes se agruparon de acuerdo al nivel del usuario y por categorías, 
Los reportes por nivel de usuario se estructuran según la disposición del 
organigrama del movimiento, las necesidades de usuarios de acuerdo a esta 
misma pirámide organizacional, sin embargo existen documentos que se usan en 
las diferentes áreas y departamentos, de forma tal que se necesitan categorizar de 
la siguiente forma: 
Reportes de beneficiarios 
Por servicios 
Por gestión política 
Simpatizantes 
Indicadores 
Reportes administrativos 
Compras 
Recursos físicos 
Eficiencia y efectividad 
Logística 
Seguridad 
Publicidad 
Sistemas 
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Indicadores de área 
Reportes del sistema de información gerencial 
Evaluación 
Mejoramiento 
Reportes gerenciales 
Resultados políticos 
Inversión- beneficio 
Eficiencia efectividad 
Comunicaciones e impacto 
Estado financiero 
Reportes de personal 
Voluntariado 
Externo 
Interno 
Indicadores de área 
Reportes financieros 
Estados financieros 
Flujos 
Estados de resultado. 
Libros de candidatos y representantes 
Indicadores de área 
Reportes estratégicos 
Metas 
Estrategias 
Resultados 
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Actividades 
Seguimiento 
Indicadores de área 
Reportes control y aseguramiento 
Acciones Correctivas preventivas 
Mejoras 
Indicadores 
Administración de riesgos 
Reporte de comunicaciones 
Noticias 
Boletines 
Radio 
Web 
Periódico 
Otros medios 
Indicadores de área 
Reporte subsedes 
Estados financieros 
Resultados políticos y sociales 
Comunicaciones 
Administrativos personal 
Indicadores 
Reporte para organismos de control 
Los exigidos por el CNE 
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Reporte de módulos 
Existen formularios propios de cada modulo del sistema, estos pueden ser de 
captura como por ejemplo en el modulo de agenda. 
Se definieron principios básicos del Sistema: 
Comunidad de intereses: De todos y para todos 
Carácter sistémico: Interrelación de las informaciones. Integración 
Confidencialidad: Informaciones con diferentes niveles de acceso 
Utilidad: Información relevante para la organización 
Apoyo y control 
Responsabilidad individual compartida: Cada uno es responsable de la 
información que se introduce al sistema y del uso y divulgación que se dé a 
la información disponible en el mismo. 
Igualmente, se definen varios aspectos que caracterizan la información a poner a 
disposición de los directivos del centro. Entre ellos podemos resaltar los 
siguientes: 
Actualización sistemática: La necesaria actualización permanente de la 
información. 
Capacidad de análisis: Información directa, estudios históricos e 
indicadores de comportamiento 
Disponibilidad: Información disponible permanentemente, de forma 
interactiva y de fácil explotación. 
Seguridad y Protección: Medidas para la seguridad de la información 
contenida. 
Aseguramiento de la calidad: Garantizar la calidad de la información que se 
introduce al Sistema 
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Evaluación sistemática del impacto: Conocer el nivel de uso y explotación 
del Sistema, mediante encuestas de opinión. 
Organización del sistema: 
Las personas encargadas de ubicar en la intranet las informaciones identificadas 
como normativas y procedimientos todo lo tendiente al control, seguimiento y 
aseguramiento de calidad es el departamento de control y aseguramiento del 
movimiento, es quien custodia y se encarga de las seguridades y del cumplimiento 
de las funciones del sistema. 
Se definieron dos formas de presentación de dichas informaciones, bases de 
datos y otros formatos reconocidos. Las informaciones se han estructurado en tres 
formatos diferentes. 
Se puede escoger lo que se quiere y de que forma se quiere. Tiene filtros y 
posibilidades de gráficos. 
Información directa. Se escogen criterios generales (Año, etc.). Se obtiene 
un documento (en su mayoría pdf) o listado en HTML. 
• Interactivo. Se introduce información por el usuario, que alimenta 
automáticamente el Sistema. 
Módulos 
Los módulos que contiene el sistema en su interior son los siguientes: 
Agenda: el objetivo del modulo es la planificación y seguimiento de las 
actividades propias del sistema de procesos, asegurando los pasos lógicos de 
toda actividad. Este parte del ingreso de datos por medio de un formulario de 
captura a través del cual se formulan las tareas en tiempos determinados, para 
todos los usuarios del sistema 
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Al ingresar el sistema siempre muestra la página principal, igualmente se visualiza 
el área de trabajo que contiene el listado de las tareas pendientes. 
Asignación de tareas: el objetivo es asignar tareas o responsabilidades a 
funcionarios o grupo de funcionarios, determinando: el usuario a quien va dirigida 
la tarea, la actividad y tareas, con su descripción, si existen documentos asociados 
como manuales o formatos se anexan al mismo, el cronograma de actividades 
para el tiempo de cumplimiento, el grado de importancia de la misma, y los tiempo 
de verificación para realizar seguimiento, indicadores si están asociados. 
También permite identificar las tareas asignadas a los usuarios 
Permite dar respuesta a las tareas asignadas por parte del usuario, conocer el 
estado de desarrollo de las tareas asignada con un sistema de semaforizacion y 
alarmas. 
Manuales y procedimientos: se pueden consultar la información correspondiente 
a los manuales y procedimientos relacionados con cada área, con cada 
funcionario con cada macroproceso de la cadena de valor de la organización. En 
este modulo puede interactuar no solo con respecto a la consulta de datos sino 
también la utilización de reportes asociados a los mismos, revisando y haciendo 
seguimiento a los reportes por la asociación de procesos, de igual forma el control 
de riesgos asociados a los procesos y actividades. 
Mapa de procesos: en este modulo encontramos los mapas de procesos y 
caracterizaciones de la organización 
Listados maestros: de esta forma se publican todos aquellos documentos que 
han sido creados, estos se relacionan, con la base de datos de proceso, 
procedimientos y registros, nos permite obtener trazabilidad y control de 
documentos. 
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Indicadores: el objetivo de este modulo es mostrar de manera organizada la 
información que ha sido ingresada por los usuarios en reportes, graficas y 
alimentado por los indicadores de las áreas y procesos que previamente se han 
involucrado y complementado, como por ejemplo los administrativos corresponden 
a la eficiencia y efectividad en el manejo de recursos desde las dependencias 
hasta las subsedes del país. Aquí entran los reportes, y mediciones de los 
usuarios, poseen la metodología escogida por el movimiento para hacer control y 
análisis a los indicadores (gráficos de control, cuadro de mando) 
Auditorias: su objetivo es para enfocar las auditorias de forma que los usuarios 
puedan ejercer autocontrol a sus procesos, puedan reportarse en este modulo las 
no conformidades y aspectos de control interno que vinculan la administración de 
riesgos, información valiosa para la toma de decisión con respecto al control 
interno. 
Mejoramiento continuo: el objetivo de este modulo es permitir al usuario el 
reporte y consulta de acciones correctivas, preventivas y notas de mejora. 
Áreas funcionales: en esta modulo las áreas podrán publicar la información de su 
dependencia importante para la consulta , tales como memorandos , comunicados 
, circulares , noticias entre otras , también poseen un vinculo para realizar reportes 
de las actividades que se trabajando en los equipos y los proyectos , es un canal 
de alimentación. El sistema permite programar en el modulo de tareas los reportes 
que se deben realizar por parte de cada funcionario y por medio de los listados 
maestro conocer información, con respecto a las instrucciones de cada reporte y 
documento. Los reportes no deben ser buscados ya que el sistema 
automáticamente los trae a la persona indicada en el momento indicado. 
Político y social: por ser un área de mucha importancia se ha clasificado por 
aparte ya que alrededor de esta giran todas las demás dependencias y procesos. 
Es aquí en donde los datos se conjugan y realiza un procesamiento que nos 
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puede permitir por ejemplo conocer la productividad y competitividad del 
movimiento político en las elecciones pasadas y actualmente como estamos con 
respecto a cualquier aspecto previamente identificado como indicador o 
información para evaluar la gestión y resultados del movimiento. Desde los niveles 
operativos hasta los directivos. 
Subsedes: este es el espacio de reporte de las actividades, resultados 
información, datos indicadores y en general sus operaciones que reportan las 
subsedes y que igual mente realizan y comunican los requerimientos de 
información y de otra índole 
Actas: este modulo soporta el manejo del personal de la organización, en el se 
pueden encontrar las publicaciones de evaluaciones, el organigrama. 
Personal: en este modulo se encuentran lo reportes relacionados con el 
voluntariado, el personal interno, el externo y los procesos que en el se llevan a 
cabo. 
Propuesta de seguimiento a los indicadores 
Se propone un seguimiento por medio de los cuadros integrales de control, según 
la pertinencia del proyecto solo propondremos la estructura básica y el movimiento 
deberá desarrollar la forma de implementarlo. Anexo No 15 (anexos\cuadro de 
mando inteqral.doc) 
la formulación de un cuadro de gestión integral: proponemos llevar a cabo los 
siguientes pasos para la estructuración del proceso : 
1 Liderazgo por parte de los cuerpos directivos 
2. Identificación de los actores organizacionales 
2 3 O 
3. Participación de todos los actores institucionales 
4 Contar con la participación activa de aquellos miembros que tienen gran 
afecto y/o conocimiento de la organización. (lideres naturales) 
Mirar experiencias anteriores y de otras organizaciones relacionadas. 
Espacios para el dialogo y transmitir la historia y los anhelos formales e 
informales de la organización. 
7, talleres, mesas de trabajo, foros y debates de discusión y difusión. 
Definir las reglas de juego, responsabilidades y responsables. 
Material publicitario de promoción. 
10 Actividades y eventos de sensibilización y animación. 
11 Compromiso real de poner en práctica lo acordado por todos. 
Instrumentos de apoyo para el diseño de un cuadro de gestión integral: 
Entrevistas abiertas y semi estructuradas 
Encuestas estructuradas 
Talleres Participativos. 
Material de sensibilización. 
Diseño Del Cuadro De Gestión Integral El Partido Político 
El anexo No 15 ( anexos\cuadro de mando inteqral.doc) es una propuesta 
realizada para el movimiento político de acuerdo con la estructura de la 
metodología 
Con respecto a la perspectiva electores y ciudadanos se deberá definir por medio 
de discusiones y acuerdos: 
2 3 I 
Objetivos propuestos 
Definir el Target o públicos Objetivos. 
Identificar las necesidades y problemas relevantes de los segmentos y 
sectores ciudadanos objetivo. 
Crear, innovar y comunicar productos y servicios que sean valorados por 
los ciudadanos. 
Traducir las declaraciones de los ciudadanos respecto a su visión y 
estrategia del partido a la visión y estrategia vigente. 
Definir los principios de la relación Partido — ciudadano/elector. 
Elegir que hacer y que no Hacer respecto a electores y ciudadanos. 
Indicadores propuestos 
Incremento de afilados (individuos y organizaciones) 
Retención de afiliados (individuos y organizaciones) 
Satisfacción Ciudadano/elector. 
Rentabilidad electoral 
Calidad de servicios y productos del partido 
Índices de difusión y comunicación efectiva 
Definir Las características del Valor de los productos y servicios del partido 
Teniendo en cuenta los elementos mostrados en la figura No 31: 
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Figura No 31 
VALOR + ATRIBUTOS DE LOS SERCIOS Y IMAGEN RELACIONES 
PRODUCTOS DEL PARTIDO DEL DEL PARTIDO 
PARTIDO 
1 
Ejemplo. Calidad, Oportuno, creativo, 
excelente, pertinente, a tiempo, etc. 
Ej.: 
Reputación, 
valores que 
transmite, etc. 
1 
Nacionales 
Internacionales 
Parlamentarias 
Gobierno 
nacional y 
locales, etc. 
Con respecto a los procesos internos 
Definir igualmente objetivos : 
Establecer los procesos y procedimientos internos. (Integran una o varios 
unidades organizacionales. Ej. Proceso de avales) 
Establecer las cadenas de generación de valor y valores agregados. 
Estableciéndose de igual forma en las diferentes perspectivas. 
Con este proceso podemos obtener como resultado luego de la gestión realizada y 
el seguimiento y control necesario y pertinente , como se muestra en la figura No 
32 
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Figura No 32 
Métodos de seguridad y control de la calidad de la información: 
Los métodos de seguridad utilizados en el sistema esta previsto por claves de 
seguridad según perfiles y según la pertinencia de la información, al ingresar los 
datos de igual forma, existen perfiles, permisos, niveles según la necesidad de 
interactuar con las diferentes bases de datos e información contenidas en ellos. 
Se definieron los sistemas operativos, plataforma tecnológica, y servidores 
que soporten la actividad. 
Estabilidad, confiabilidad y redundancia en los servidores. 
Salva en soportes auxiliares de la información. SAN 
Configuración de usuarios, roles y permisos. 
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Recuperación ante desastres. Discos espejos 
El cuadro No 8 muestra los elementos y configuración del sistema : 
Cuadro N() 8 
ELEMENTO CONFIGURACIÓN SELECCIONADA 
Sistema operativo del Windows NT Server o Windows 20003 Server 
servidor 
Servidor de base de datos SQL Server 2005 
Sistema operativo del cliente Windows XP 
Modo de autenticación Autenticación de NT 
Protocolo de comunicación TCP/IP 
Tipo de red Privada (Intranet) 
Via de acceso a los datos Vía Web y red interna 
Niveles de permisos En función de los diferentes roles definidos 
Control y aseguramiento quien es el administrador del SIC asociará al sistema 
todos los grupos del dominio de Windows que le sean necesario para su 
funcionamiento y configurará los permisos de cada grupo sobre cada base de 
datos y cada uno de sus objetos. También estará encargado de definir quienes 
accederán a la base de datos creada y cuales serán sus privilegios. En estos 
momentos, se definieron 8 perfiles de usuarios con diferentes permisos como 
consulta, modificación , revisión , aprobación estos perfiles son : Administrador, 
súper administrador, usuario , súper usuario, consultor , usuario región y 
administrador plataforma. 
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Un momento importante de la protección de la información es la recuperación ante 
desastres, el cual estará en función de cómo se haya ejecutado el procedimiento 
de salva y configuración de usuarios. Las contingencias para un sistema de 
información particular deben siempre corresponder a las previstas para todo el 
sistema informático de la institución y por lo tanto deben encontrarse recogidas en 
el Plan de Contingencia elaborado a tal propósito, pero de carácter limitado. 
Se posee una plataforma que realiza recuperación automática en periodos 
pertinentes para evitar desastres y pérdidas de la información 
Finalización del plan del SIG 
Se presentó ante los usuarios para aprobación todos los detalles sobre las 
especificaciones del sistema. Con el plan detallado para implementar el sistema, 
incluyendo el calendario. 
La gerencia aprobó el plan. 
13.3 FASE 3: DESARROLLO DEL SISTEMA E IMPLEMENTACIÓN 
Esta puede ser la más prolongada de las fases, se propone a la organización 
seguir los siguientes pasos 
Las etapas en esta fase no tienen que seguir una secuencia y cada una puede 
tomar bastante tiempo. Por lo tanto, donde sea posible, las etapas deberán 
coincidir para minimizar la duración total del proceso de desarrollo e 
implementación del sistema. 
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Desarrollo del programa 
Es importante que el departamento de sistemas cuente con un plan detallado de 
las etapas de desarrollo del programa que le permita la retroalimentación 
temprana y frecuente por parte de los usuarios. 
Instalación del equipo 
La instalación del equipo de cómputo para un nuevo sistema puede consumir 
mucho tiempo y requiere de mucho planeamiento anticipado, particularmente en lo 
que se refiere a las decisiones de compra. Adicionalmente a la selección y 
adquisición de las computadoras, impresoras, fuentes de poder, unidades de 
salvaguardia, cables y otros periféricos el plan deberá considerar lo siguiente: 
La fuente de electricidad, incluyendo las conexiones a tierra. 
Fuentes de poder de emergencia. 
Las conexiones telefónicas. 
La instalación de los cables para las redes. 
Control de la temperatura, polvo y humedad. 
La remodelación de las áreas de trabajo, especialmente los mostradores de 
Atención al público. 
Seguridad y acceso a los servidores y terminales. 
Dispositivos de seguridad contra robos. 
Extintores de incendios. 
Algunas de estas consideraciones se establecieron en la contextualización ya que 
se contaba con un proyecto en el movimiento de mejorar las comunicaciones 
telefónicas, sistema eléctrico y de infraestructura. Por tanto varios de estos 
aspectos han sido cubiertos por la organización previamente. 
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Preparación y revisión de la documentación 
A medida que se completa el diseño del sistema y se empieza con el desarrollo 
del mismo, puede procederse con la documentación del sistema. Una buena 
documentación puede ser invalorable para asegurar el uso adecuado del sistema, 
especialmente si se trata de instituciones grandes y descentralizadas o de 
instituciones que están pasando por un proceso de expansión. También puede ser 
útil para la capacitación del personal nuevo y para asistir al personal que enfrenta 
situaciones nuevas. 
La documentación sobre políticas y procedimientos tendrá que ser revisada para 
que refleje los cambios introducidos por el nuevo sistema y por lo tanto tendrá que 
prepararse nueva documentación sobre el sistema 
Configuración del sistema 
Muchos programas instalados en más de una institución utilizan opciones de 
configuración para adaptar el sistema a las necesidades de la institución. Las 
opciones de configuración generalmente funcionan sobre la base de un menú y 
son accesibles por el usuario registrado al nivel de administrador de sistemas. 
Otras opciones de configuración menos comunes son activadas por códigos 
especiales ingresados al archivo de configuración por un técnico que está 
familiarizado con 
el programa. 
Prueba 
La siguiente etapa consiste en probar el sistema con los datos reales. Deberá 
ingresarse al sistema la información histórica de los meses pasados sobre unas 50 
a 100 cuentas por cada tipo de proceso o servicio. 
Nos permitirá evaluar su funcionamiento de acuerdo a las siguientes preguntas: 
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El sistema colapsa sin ninguna razón aparente? 
Funciona de manera adecuada la red? 
¿Permite el sistema corregir los datos ingresados erróneamente? 
¿Realiza los cálculos y procesamiento de la información de forma adecuada? 
¿Se trata de un sistema de fácil utilización o presenta aspectos que necesitan ser 
resueltos con urgencia? 
Transferencia de los datos 
La transferencia de los datos es uno de los mayores imponderables en la 
instalación de un SIG. Requiere de decisiones cuidadosas y premeditadas, así 
como de la orientación, preferiblemente de un experto que conoce bien este 
campo. 
Capacitación 
Un SIG con todas las aplicaciones posibles es un sistema complejo y su 
implementación requiere de grandes cambios en los procedimientos operativos de 
la institución. Por lo tanto, su instalación se complementa con un programa de 
capacitación intensivo para todo el personal. 
La capacitación tuvo duración de 3 semanas 
Los usuarios se han dividido según los módulos, procesos y niveles dentro de la 
organización ya que muchos de los reportes están por procesos y otros según la 
estructura organizacional. 
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El enfoque se dirigido hacia los aspectos mas importantes de los procesos, sin 
embargo recibieron una visión de todo el sistema para que su labor no se vea 
fragmentada por la departamentalización 
La duración de la capacitación fue variable, debido a que algunos de los procesos 
son mas complejos y algunos departamentos poseen una complejidad mayor que 
otros como por ejemplo la política y social. 
Las capacitaciones se realizaron diariamente en los horarios de 7 a 8 a.m. de 
lunes a viernes. 
El programa de capacitación incluyó los siguientes temas: 
Organización del sistema 
Módulos 
Reportes 
Organización del sistema, mantenimiento y procedimientos de salvaguardia. 
Operaciones 
Aprobaciones 
Corrección de las operaciones ingresadas erróneamente. 
Seguridad y procedimientos de control interno. 
Procedimientos para arrancar nuevamente el sistema y para la 
recuperación de datos. 
13.4 FASE 4: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA Y AUDITORÍA DEL SIG 
La responsabilidad del departamento de sistemas no termina con la instalación. 
También deberá proporcionar soporte confiable y oportuno a la institución, para 
asegurar que si el sistema colapsa, esta situación no dure mucho tiempo. 
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El costo del soporte técnico dependerá de la estabilidad del sistema y de su 
confiabilidad. Un sistema relativamente nuevo que no ha sido probado a 
profundidad requerirá de un mayor soporte técnico. El costo tenderá a disminuir a 
medida que la institución se vuelva más experimentada en el 
Manejo del SIG y más apta para resolver los problemas que se presenten. El costo 
de las revisiones y modificaciones necesarias, mientras la institución evoluciona y 
cambia sus procedimientos, usualmente no se encuentra incluido en el costo del 
soporte técnico 
Finalmente, revisiones periódicas del programa (auditorias del SIG) serán 
necesarias para asegurar que el sistema continúe funcionando de manera 
adecuada, que siga reflejando las políticas y procedimientos actuales de la 
institución y que continúe cubriendo las necesidades de información y las de la 
gerencia. Se recomienda que se efectúe una revisión cada tres años. 
13.4.1 SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN. 
Para la validación del sistema se realizó una validación con cada dueño de 
proceso y de la información tanto cliente como proveedor del mismo, de esta 
forma se identificó. 
Pertinencia del sistema 
Idoneidad de la información 
Ambiente del sistema 
Facilidad de manejo 
Claridad en las rutas de la información 
Mejora en la comunicación 
Mejoras en la toma de decisión 
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Apoyo a la planeación estratégica 
Mejoramiento en las labores de seguimiento y control 
Conocimiento general de la empresa y de su funcionamiento 
Mejoras en la productividad en la actualidad. 
Compromiso con el buen uso de la herramienta. 
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14. RESULTADOS 
En el primer mes se mejoraron las relaciones con el sistema y entre los vasos 
comunicantes de los procesos, la comunicación con apoyo de talleres que 
enseñaban el uso de la herramienta se mejoraron en un 70% según la valoración 
de los mismos funcionarios. 
La toma de decisión fue mas clara y pudo ser estructurada de forma tal que se 
posee conocimiento amplio de la empresa y no puede ser tapadas las faltas y el 
no cumplimiento de actividades, metas y estrategias con informes sin estructura y 
sin parámetros de evaluación. 
Las actividades de blindaje, planeación y aseguramiento de la calidad en la 
gestión de procesos se vio notablemente mejorada en el 2 mes, sin embargo 
puesto que todo es consecuencia de un cambio cultural , estos cambios merecen 
un tiempo aproximado de un año para sentir la verdadera transformación en el 
movimiento. 
De igual forma me siento satisfecha al poder modelar y diseñar una herramienta 
para un ámbito tan inexplorado por nuestra rama. 
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15. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 
La principal recomendación, es la continuación del proceso de implementación, 
mejoras en la documentación, actualización y periódica evaluación al sistema, con 
interiorización y fortalecimiento del conocimiento y de las competencias hacia el 
sistema de información gerencia!, de esta forma llevar a la organización a una 
cultura de innovación y mejora continua. 
Como conclusión se puede decir que los sistemas de información gerencial 
pueden dar una amplia visión de el estado actual de cualquier empresa y brindarle 
así a quienes necesitan tomar decisiones una verdadera herramienta capaz de en 
tiempo real procesas los datos y convertirlos en información valiosa que ofrece 
una ventaja competitiva a quien la posee. 
Es así como el diseño de un sistema de información gerencial en un movimiento 
político ha mejorado notablemente sus operaciones, decisiones, controles y con 
respecto a sus comunicaciones es agradable saber que algo tan sencillo como 
una comunicación es algo tan complejo en una organización y de igual forma la 
obtención de la información como puede afectar tan neurálgicamente e 
indistintamente a las organizaciones teniendo la solución en solo una buena 
organización y centralización de la tan cuidada en estos días: LA INFORMACION 
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17. ANEXOS 
Listado de anexos: 
1 Organigrama 
2 Encuestas 
3 Evaluación 
4 Cronograma 
Presupuesto 
Movimientos políticos actuales 
Normativa de los partidos políticos ( por año y por tema) 
Riesgo informático 
Caracterizaciones 
Diagnostico resumen y descripción 
11.Red de procesos 
12.Formato de tendencias 
Formato de utilización de donaciones 
Formato de actividades 
15.cuadro de mando integral 
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ANEXO 2 
ENCUESTAS 
SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL 
ENCUESTA DE DIAGNOSTICO INTERNO 
OBJETIVO: 
Es visualizar, detectar y explicar la situación actual de la Empresa, con sus 
síntomas, problemas y causas consecu7encias, fijando sus puntos fuertes 
(fortalezas) y débiles (debilidades) con efectos en las distintas áreas que influyan 
con ella, y plantear las conclusiones y recomendaciones para llevar a la empresa a 
un estado meta u horizonte de acción ideal. 
GENERALES 
Nombre  Dependencia  
Cargo Jefe inmediato  
Personas a cargo  
Otros cargos anteriores en la empresa 
DIRECCIONAMIENTO 
1.Conoce el objetivo de la empresa Si= No 
2.Cual es ? 
3.De su área Si  No 
4.Cual es ?  
5.Conoce la misión de la empresa Si [_j  No 
6.Cual es ? 
7.De su área Si No 
8.Cual es ?  
9.Tiene precisión sobre las políticas sobre su actuación? Si No 
10.Por que no?  
11.Como ve posicionado a MIRA en 5 años 
12.Como se ve usted en la empresa en 5 años 
FUNCIONES / PROCESOS 
13.Existe algún procedimiento documentado ? Sil 1 No Cual 
14.Existen funciones definidas y documentadas Si  No Cual 
15.Conoce el conducto regular dispuesto por la empresa Si  No 
16.Cuales 
17.Conoce completamente sus atribuciones Si  No II 
Anexe a la encuesta , los documentos elaborados acerca de sus procesos , estructura, dofa y funciones, los elaborados para la coordinacion 
administrativa. 
RIESGOS 
18.Conoce y tiene identificados sus riesgos (operacionales, financieros y de 
mercado) ? Sil No 1 1 
19.Estan documentados? Si  No 
20.Prevé sobre esos riesgos o tiene un plan de acción para estos Si No 
21.Estan documentados? Si  No FT 
RECURSOS 
Cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de su labor, justifique su 
respuesta en el caso de ser NO o parcialmente 
22.Financieros Si No 1 1 Parcialmente 
23.Tecnologicos Sil No 1 1 Parcialmente E1  
24.Infraestructura Si No Parcialmente 
25.1-lumanos Si    No 1 J Parcialmente 
26.Informacion Si Parcialmente 
27.Conocimiento Si 1 1 No 1 1 Parcialmente 1-1 
COMUNICACIÓN 
28.Conoce los canales de comunicación ( informacion) trazados en la empresa 
Si  No 
RESULTADOS 
29.Evalúa los resultados antes y al final de cada proceso? Si No 
30.Conoce de acuerdo a que parámetros evalúan su gestión? Si I No 
31.Cuales son 
CLIENTES 
32.Identifica claramente a sus clientes en cada proceso? Si No 
33.Reconoce el nivel de satisfacción de estos ? Si  No 
34. Porque? 
 
PROVEEDORES 
35.Identifica claramente sus proveedores (internos) ? Si 
36.Se siente satisfecho con fa labor y calidad de sus provedores 
Si  No  
37.Por que ? 
 No 
( internos ) 
 
38.Analiza y evalúa a sus proveedores (externos) periódicamente? 
Si  No N/A I I 
390BSERVACION ES 
Observaciones, recomendaciones / entrevistado y entrevistador 
Nombre y firma  
Encuestador: 
MOVIMIENTO MIRA 
SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL 
MODELO DE GESTION 
Apreciados todos: 
Como es de su conocimiento, el Movimiento Político MIRA esta adelantando un 
proceso de reorganización encaminado a optimizar las operativas inherentes de cada 
unidad productiva y cada cargo en particular. Para lograr este propósito, inicialmente 
requerimos su colaboración para realizar el diligenciamiento de los siguientes 
formatos los cuales serán incorporados en las bases de datos y servirán como base 
para estructurar los fines propuestos del proyecto. 
Forma BALANCE SOCIAL: 
Propósito: Identificar en detalle a cada uno de los funcionarios en cuanto a su 
particularidad social. 
Origen: Coordinación Administrativa / Gerencia Proyecto 
Destino: Base de datos de Talento Humano 
Carácter: Confidencial 
Forma DESCRIPCION DE CARGO 
Propósito: Identificar geográficamente la localización del funcionario dentro de la 
organización, identificar el perfil y las relaciones inherentes a sus funciones. 
Origen: Coordinación Administrativa / Gerencia Proyecto 
Destino: Manuales de funciones y atribuciones 
Carácter: Confidencial 
Forma DESCRIPCION DE CARGO POR COMPETENCIAS TECNICAS 
Propósito: identificar las competencias técnicas y calidades del perfil requerido para 
suplir el cargo y estructurar el plan de formación (capacitación) del funcionario. 
Origen: Coordinación Administrativa / Gerencia Proyecto 
Destino: Talento Humano, Plan anual de Formación. 
Carácter: Confidencial 
Por último, les solicitamos el pronto diligenciamiento de dichas formas, a fin de 
contar con la información el día de hoy en las horas de la tarde; por favor 
entregarlas en la Oficina de GTH o en la recepción del Movimiento a la hora de salida. 
Cordial saludo, 
Coordinación Administrativa 
EMPRESA 
DESCRIPCION DE CARGO 
NOMBRE DEL CARGO FECHA 
UNIDAD EN QUE SE ENCUENTRA 
AREA EN QUE SE ENCUENTRA 
LOCALIZAC ION 
No DE PERSONAS QUE LO DESEMPEÑAN 
CARGO DEL JEFE INMEDIATO 
PERFIL DEL CARGO 
FORMACION ACADEMICA 
EXPERIENCIA LABORAL 
SECTOR/AREA 
TIEMPO DE EXPERIENCIA 
RESUMEN DEL CARGO 
COMITES EN LOS QUE PARTICIPA 
NOMBRE DEL COMITE PROPOSITO PERIOD. ROL 
RELACIONES DE TRABAJO 
RELACIONES INTERNAS 
CON QUIEN PROPOSITO FRECUENCIA 
RELACIONES EXTERNAS 
CON QUIEN PROPOSITO FRECUENCIA 
DIMENSIONES DEL PUESTO 
VALOR INGRESOS 
VALOR EGRESOS 
VALOR CONCEPTO 
SALARIO 
SOSTENIMIENTO 
FIFSCRIPC.InN nP rARC;0 nFKIFRAI An 
DESCRIPCION DE CARGO 
PRINCIPALES AREAS DE RESPONSABILIDAD 
ACCIONES PRINCIPALES 
Y ACCIONES DE APOYO 
(QUE HACE) 
FORMAS DE MEDIR 
EL LOGRO 
(COMO LO HACE) 
RESULTADO FINAL 
ESPERADO 
(PARA QUE LO HACE) 
FRECUENCIA 
(Diaria, Semanal, 
Mensual, etc) 
PROBLEMAS TIPICOS DEL CARGO 
nrqrpiprinni np rAPP,() rrIrpAI Arl 
DESCRIPCION DE CARGO 
AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES 
DECISIONES TOMADAS POR SI MISMO DECISIONES QUE SE TOMAN CONSULTANDO 
AL SUPERIOR 
IlFSCRIPCInNI np nARr,n CIENFRAI 40 
ANEXO 3 
EVALUACION 
MOVIMIENTO POLITICO MIRA 
COMITÉ PRIMARIO 
Valoración 
FECHA 
COMTE PRIMARIO DE 
TUTOR 
 
 
1. Indique la valoración (de 0 a 10) de cada unos de los aspectos de 
la tabla, teniendo en cuenta las reuniones que ha llevado a cabo 
en los comités primarios que asesora. 
TENGA EN CUENTA LOS RANGOS DE VALORACION 
Los siguientes son conceptos cualitativos a tener en cuenta en la 
valoración, en algunos casos puede ser que el valor mas alto (10) 
corresponda a lo que se desea y en otras el valor mas bajo (0) el valor que 
se desea. 
POR EJEMPLO: La resistencia al cambio se desea O ya que es baja y en 
la puntualidad se desea que sea 10 el valor que supera nuestras 
expectativas. Guíese entonces por los que en la tabla se mencionan 
iUSELOS ES PARA LA MEJOR TOMA DE DECISIÓN! 
VALORACIÓN GRÁFICAMENTE CONCEPTO CUALITATIVO 
0-1 Muy poco /baja 
2-3 Aceptable/regular 
4-5-6 Normal esperado /media, normal 
7-8 1 Supera las expectativas/alta 
9-10 Muy por encima de las expectativas/ muy 
alta 
VALORACION ASPECTOS OBSERVACIONES 
Resistencia al cambio 
Normal avance de las reuniones y 
tareas 
Desarrollo y aplicación del 
indicador 
Mejoras en la comunicación 
Entrega de Informes 
Puntualidad 
Asertividad en la metodología 
Eficiencia 
Oportunidades de mejora detectadas 
Cumplimiento de meta 
Desarrollo de la misión, objetivos, 
meta, direccionamiento general. 
MOVIMIENTO POLITICO MIRA 
COMITÉ PRIMARIO 
Valoración 
ANEXO 4 
CRONOGRAMA 
MES abr-06 
Si S2 ' 
ma -06 jun.06 
S2 
jul-06 ago-06 
S2 S3 
sep-06 oct-06 
SEMANA S3 I S4 Si S2 S3 S4 Si S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S4 S1 I S2 , S3 S4 S1 S2 S3 S4 
ACTIVIDAD 
PLANING lii 
Planeación 
Diagnóstico 
Preliminar 
Ratificación 
Formación 
FASE I 
DOCUMENTACION 
Entrevistas 
Levantamiento 
Documentación 
Discusión 
Revisión 
Aprobación 
Formalización 
FASE II 
DESARROLLO PLATAFORMA 
Diseño 
Desarrollo 
Pruebas 
Pilotos 
Validación 
Aprobación 
Producción 
FASE III 
IMPLEMENTACIÓN 
Instlación 
Pruebas 
Documentación 
Formación 
Monitoreo 1 
ASEGURAMIENTO ill H 1 1 11 11 1 I 
Trazabilidad 
Informes 
Redefiniciones 
ANEXO 5 
PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO PROYECTO 
1 
CONCEPTO Y DESCRIPCION 
ENTIDADES COFINANCIADORAS 
Universidad 
del 
Magdalena % 
Movimiento 
político MIRA ry. TOTAL 
PERSONAL 
durante los 7 meses 
del proyecto , con 
dedicación de 8 horas 
diarias de lunes a 
lEstudiante de grado viernes 
Durante 14 semanas, a 1 
razón de 21.334 hora, 
con dedicación de 2 
Asesor horas semanales 
Durante 4 meses, a 
razón de 2.000.000 
mensual, con 
dedicación de 1/15 de 
2 Evaluadores tiempo 
597.352 
533.333 
100 
100 
, 8.400.000 100% 8.400.000 
597.352 
533.333 
Subtotal 1.130.685 12% 8.400.000 88% 9.530.685 
MATERIALES Y EQUIPOS 
Materiales de oficina 
(lápiz, papelería, 
borrador, grapas, Según costos 
Tinta de Impresoras estimados en el 
etc.) mercado 200000 100% 200000 
Subtotal 200000 100% 200000 
GASTOS VARIOS 
por 7 meses en la 
uso de equipos intensidad de horario 
tecnológicos de trabajo normal 
50 horas de Internet a 
Uso de Internet razón de 1000 por hora 
Llamadas telefónicas llamadas telefónicas 
y afines con tarifas del mercado 
175000 
50000 
40000 
66% 
19% 
15% 
175000 
500001 
40000 
Subtotal 265000 100% 265000 
1 
1 TOTAL sin imprevistos 9.995.685 
Equivalente al 15% del 
IMPREVISTOS total del presupuesto 1.499.353 15% 1.499.353 
TOTAL PRESUPUESTO 1 11.495.038 
ANEXO 6 
MOVIMIENTOS POLITICOS ACTUALES 
No. CIUDAD DIRECCION TELEFONO / FAX NOMBRE PARTIDO O MOVIMIENTO POLÍTICO VIGENTE REPRESENTANTE LEGAL CORREO ELECTRONICO 
  
RESOL UCION 1057 DEL 13 DE JULIO DE 2006 
    
1 PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO _OSE NOE RIOS MUÑOZ Av. Caracas No. 36-01 5934500/ 3231070 Bogotá sistemas@partidoliberal.orwco 
re n s a a rp -b
.
pc_LI _q1s e iv a d o r . cpm 2 
ALVARO GUILLERMO 
PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO RENDON LOPEZ 3690011/3690053 v. 22 No. 37-09 Bogotá 
3 
MIGUEL ANGEL FLOREZ 0975-834555 MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL RIVERA Av. 3 No. 5-70 B. Latino Cucuta 
LUIS ALBERTO GIL 
.6476411/6572964/6573784 PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA .CASTILLO Kra. 27 A No. 48-33 B/manga converqenciacintercabIe.net.co  
5 
'ANTONIO ALVAREZ 
PARTIDO CAMBIO RADICAL COLOMBIANO :LLERAS 21153402115027 2123725 Calle 71 No. 11-10 Ofc. 403 Bogotá cambioradicaIhotmaiI,com 
6 
CARLOS RAMON 
PARTIDO OPCION CENTRO GONZALEZ Carrera 36 A No.61-12 2° piso 6081312-3153992252 Bogotá cmcioncentro ahoo.es 
MOVIMIENTO AUTORIDADES INDIGENAS DE COLOMBIA' YESID BRIÑEZ POLOCHE 7 "AICO" Calle 23 No. 7-61 Of. 501 3418930 / 3418930 Bogotá ' aicobogota@hotmail.com  
MARCO AVIRAMA 8 MOVIMIENTO ALIANZA SOCIAL INDÍGENA Calle 17 No. 5-43 Piso 8 
2434757 /Bogotá 2827474/2868422 alianzasocialindicienafffivahoo.com  
CESAR EDUARDO 
9 MOVIMIENTO " MIRA " MORENO PIRAQUIVE Transversal 29 No. 35 A -40 3379341 / 3379340 Bogotá mira coordnalahotmail.com  
PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL " PARTIDO DE JOSE FERNANDO 
10 LA U" BAUTISTA QUINTERO Carrera 7 No. 32-16 PISO 21 
3401394-3500215- 3500330  Bogotá VWWV.ELPARTIDODELAU.COM  
11 PARTIDO POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO CARLOS GAVIRIA DIAZ Carrera 17 A No. 37-27 2886188/2880023 Bogotá pdi@uolodemocratico.net; pdinacional(Wfutopia.com  
articlocolombiademocratica@tolmaitcom 12 PARTIDO COLOMBIA DEMOCRATICA MARIO URIBE ESCOBAR 
Av' Calle 40A No13-09 
of.1703 
2873763/2870600/fax 
3382310 Bogotá 
13 MOVIMIENTO COLOMBIA VIVA 
DIEB NICOLAS MALOOF 
CUSE Calle 12 No. 5-32 Ofc. 303 2829790/2829692 Bogotá 
14 MOVIMIENTO ALAS-EQUIPO COLOMBIA JAIME ARIAS RAMIREZ Carrera 16 No. 39 A 51 Bogotá 
15 MOVIMIENTO POLITICO "AFROUNINCCA" Carrera 12 No. 23-41 ofc.1001 3157389 
http://www.cne.gov.co/partidos/vigentes.htrn 
ANEXO 7 
NORMATIVA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
(POR AÑO Y POR TEMA) 
AUTORIDADES ELECTORALES 
Consejo Nacional Electoral 
Registradora Nacional del Estado Civil 
Delegados de la Registraduria Nacional del Estado Civil 
Registradores Distritales 
Registradores Municipales y Auxiliares 
Comisión para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales Decreto 2267 
de 1997 y Decreto 2247 de 1997. 
Autoridades electorales que cumplen funciones transitorias de acuerdo con La Ley. 
Comisiones Escrutadoras (Nacionales, Departamentales, Municipales y Auxiliares) 
Tribunal Nacional y Seccionales de Garantías y Vigilancia Electorales 
Jurados de Votación 
Testigos Electorales 
Comisiones Con Funciones Electorales 
Senado de la República - Comisión Especial de Vigilancia y Seguimiento Electoral. 
Cámara de Representantes - Comisión Especial de Vigilancia de Organismos Electorales 
Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales de la Procuraduría General de la 
Nación y los Comités Regionales. Resolución 340 del 19 de Agosto de 2.003. 
Comisiones para la Coordin'ación y Seguimiento de los Procesos Electorales. 
Decreto 2266 del 12 de septiembre de 1997 y Decreto 2447 de octubre 03 de 1997. 
http://www.cne.gov.co/cne/autoridades.htm  
Resumen cuadro normatividad electoral 
I. Partidos y movimientos políticos. 
a). Postulación de candidatos a cargos de elección popular/personería:  
Ley 130 de 1994. 
Acto Legislativo 01 de 2003. 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
b). Consultas internas:  
Ley 130 de 1994. 
Acto Legislativo 01 de 2003. 
Resolución 2048 de 2005 del Consejo Nacional Electoral (CNE). 
Resolución 2049 de 2005 del CNE. 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
Resolución 3348 de 2005 del CNE. 
Resolución 3349 de 2005 del CNE. 
c). Financiación partidos:  
Ley 130 de 1994. 
Resolución 99 de 1997 del CNE. 
Acto Legislativo 01 de 2003. 
Resolución 0602 de 2006 del CNE. 
Resolución 0603 de 2006 del CNE. 
II. Campañas políticas. 
a). Financiación campaña presidente:  
Ley 130 de 1994. 
Resolución 99 de 1997 del CNE. 
Acto Legislativo 01 de 2003. 
Resolución 2810 de 2005 del CNE. 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
Resolución 0157 de 2006 del CNE. 
b). Financiación campaña Congreso:  
Ley 130 de 1994. 
Resolución 99 de 1997 del CNE. 
Acto Legislativo 01 de 2003. 
Resolución 2050 de 2005 del CNE. 
Resolución 3352 de 2005 del CNE. 
c). Aportes particulares:  
Ley 130 de 1994. 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
d). Publicidad y propaganda política en medios estatales:  
Ley 130 de 1994. 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
Resolución 0076 de 2006 del CNE. 
Resolución 0099 de 2006 del CNE. 
Resolución 0164 de 2006 del CNE. 
Resolución 0165 de 2006 del CNE. 
Resolución 0178 A de 2006 del CNE. 
e). Propaganda electoral contratada:  
Ley 130 de 1994. 
Acto Legislativo 01 de 2003. 
Resolución 3075 de 2005 del CNE. 
Resolución 3076 de 2005 del CNE. 
Resolución 3080 de 2005 del CNE. 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
Resolución 3473 de 2005 del CNE. 
Resolución 3475 de 2005 del CNE. 
Resolución 0178 de 2006 del CNE. 
III. Vigilancia y control. 
a). Rendición de cuentas:  
Ley 130 de 1994. 
Resolución 99 de 1997 del CNE. 
Acto Legislativo 01 de 2003. 
Resolución 5304 de 2003 del CNE (elecciones territoriales). 
Resolución 2810 de 2005 del CNE. 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
Resolución 0157 de 2006 del CNE. 
b). Vigilancia, control y administración:  
Ley 130 de 1994. 
Resolución 99 de 1997 del CNE. 
Acto Legislativo 01 de 2003. 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
Resolución 0074 de 2006 del CNE. 
Resolución 0081 de 2006 del CNE. 
Resolución 0157 de 2006 del CNE. 
c). Auditoría interna y externa:  
Ley 130 de 1994. 
Resolución 99 de 1997 del CNE. 
Resolución 4904 de 2003 del CNE. 
Resolución 5304 de 2003 del CNE (elecciones territoriales). 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
Resolución 3476 de 2005 del CNE. 
d). Registro y manejo de libros:  
Resolución 99 de 1997 del CNE. 
Resolución 5304 de 2003 del CNE (elecciones territoriales). 
Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías). 
Resolución 0157 de 2006 del CNE. 
RESOLUCIONES 2003 
REGLAMENTO 01 de 2003 
Listas y candidatos únicos e inscripción de Candidaturas. 
Reglamento 1 de 2003 
RESOLUCIÓN No 1487 DE 2003 
Por la cual se reglamenta el procedimiento para adelantar investigaciones administrativas en el 
Consejo Nacional Electoral y se derogan las Resoluciones 134 de 1995 y 024 de 1998. 
Resolución No. 1487 de 2003 
RESOLUCIÓN No 4150 DE 2003 
ü Por la cual se reglamenta el régimen de transición en materia de reconocimiento y Pérdida de 
personería jurídica de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos y se 
deroga la Resolución No. 0369 de 2000. 
Resolución No. 4150 de 2003 
RESOLUCIÓN No 4904 DE 2003 
Por medio de la cual se reglamenta el Sistema de Auditoría Interna de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos y se establece el 
procedimiento de su acreditación. 
Resolución No. 4904 de 2003 
RESOLUCIÓN No 5304 DE 2003 
ü Por medio de la cual se establecen los términos y condiciones para la rendición de cuentas, el 
procedimiento para el registro de los libros de contabilidad y la presentación de los informes públicos 
que deben presentar los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y grupos 
significativos de ciudadanos, que participen en procesos electorales de carácter territorial. 
Resolución No. 5304 de 2003 
RESOLUCIONES 2004 
ACTO LEGISLATIVO 01 de 2004 
MPérdida de Derechos Políticos. 
Acto Legislativo 01 de 2004  
RESOLUCIÓN No 345 DE 2004 
Por la cual se reajustan los valores señalados en pesos en la Ley 130 de 1994, 
correspondientes a la reposición de cada voto válido depositado a favor de los candidatos para 
Alcaldes, Concejales, Gobernadores y Diputados con ocasión de las Elecciones a realizarse durante 
el año 2004. 
Resolución No. 345 de 2004  
RESOLUCIÓN No 1528 DE 2004 
Por la cual se distribuyen entre los partidos y movimientos políticos con personería jurídica 
vigente, los recursos estatales asignados al Fondo Nacional de Financiación de Partidos y 
Campañas Electorales para la financiación del funcionamiento de los mismos para la vigencia de 
2004, se fija la deducción del costo de la auditoria externa y se adoptan otras disposiciones. 
Resolución No. 1528 de 2004  
RESOLUCIÓN No 1702 DE 2004 
• Por la cual se reglamentan los requisitos y la fecha para que los partidos y movimientos 
políticos con personería jurídica reconocida por el Consejo Nacional Electoral, realicen la consulta 
interna para la escogencia de sus candidatos a las Gobernaciones y Alcaldías para las elecciones a 
celebrarse fuera del calendario ordinario a nivel nacional. 
Resolución No. 1702 de 2004 
RESOLUCIÓN No 1767 DE 2004 
• Por la cual se cancelan unas personerías jurídicas. 
Resolución No. 1767 de 2004  
RESOLUCIONES 2005 
RESOLUCIÓN No 0001 DE 2005 
Por la cual se reajustan los valores señalados en pesos en la Ley 130 de 1994, 
correspondientes a las multas señaladas en el literal a) del artículo 39 de la misma Ley. 
 
Resolución No. 0001 de 2005. 
RESOLUCIÓN No 030 DE 2005 
Por la cual se fijan las sumas máximas que pueden invertir en su campaña los candidatos a 
Gobernación, Asamblea Departamental, Alcaldía Distrital y Municipal y Concejo Distrital y Municipal 
para las elecciones a realizarse durante el año 2005 
Resolución No. 030 de 2005.  
RESOLUCIÓN No 033 DE 2005 
E Por la cual se fijan los montos máximos de dinero privado que se pueden invertir en las 
campañas de los mecanismos de participación ciudadana y se dictan otras disposiciones. 
Resolución No. 033 de 2005.  
RESOLUCIÓN No 035 DE 2005 
ü Por la cual se señala el númeró de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas y de 
vallas publicitarias de que pueden hacer uso los Partidos y Movimientos Políticos con personería 
jurídica y los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos en las elecciones para 
Gobernadores, Diputados, Alcaldes, Concejales y Juntas Administradoras Locales a celebrarse 
durante el año 2005. 
Resolución No. 035 de 2005.  
RESQLUCIÓN No 0068 DE 2005 
E Por la cual se establece el número y duración de los espacios institucionales de divulgación 
política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en los servicios de televisión 
del Estado y se reglamenta la utilización de los mismos. 
Resolución No. 0068 de 2005.  
RESOLUCIÓN No 0069 DE 2005 
Por la cual se establece el número y duración de los espacios institucionales de divulgación 
política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en la Radiodifusora Nacional 
de Colombia. 
Resolución No. 0069 de 2005.  
RESOLUCIÓN No 0094 DE 2005 
Por la cual se fija el valor de las cauciones que deben aportar los grupos significativos de 
ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a las Gobernaciones, Asambleas 
Departamentales, Alcaldías Municipales, Concejos Municipales y Juntas Administradoras Locales, 
para las elecciones a celebrarse fuera del calendario ordinario a nivel Nacional. 
Resolución No. 0094 de 2005.  
RESOLUCIÓN No 2048 DE 2005 
Por la cual se fija el valor correspondiente a la reposición por cada voto válido depositado, 
para la financiación de las campañas de las consultas populares a favor de los pre- candidatos 
inscritos por los Partidos y Movimientos políticos, para la escogencia de sus candidatos a la 
Presidencia de la República, período constitucional 2006-.2010. 
Resolución No. 2048 de 2005 
RESOLUCIÓN No 2048 A DE 2005 
Por la cual se fijan el valor de reposición por cada voto válido depositado para la financiación 
de las campañas de las consultas populares internas de los Partidos y Movimientos Políticos que 
opten por este mecanismo para la toma de sus decisiones o la escogencia de sus candidatos, con 
ocasión a las campañas electorales al Congreso y Presidencia de la República para el período 
constitucional 2006-2010. 
Resolución No. 2048 A de 2005  
RESOLUCIÓN No 2049 DE 2005 
Por el cual se fija procedimiento y señala la fecha para la realización de las consultas 
populares y las consultas populares internas de los partidos y movimientos políticos con personería 
jurídica para la toma de decisiones y/o selección de candidatos al Congreso y la Presidencia de la 
República para el periodo constitucional 2006 - 2010 y se toman otras decisiones. 
Resolución No. 2049 de 2005  
RESOLUCIÓN No 2050 DE 2005 
Por la cual se fijan las sumas máximas que puede invertir cada candidato inscrito en las listas 
únicas avaladas por los partidos políticos, movimientos políticos, movimientos sociales y/o grupos 
sociales o significativos de ciudadanos para las elecciones de Congreso período constitucional 2006-
2010. 
Resolución No. 2050 de 2005  
RESOLUCIÓN No 2186 DE 2005 
9 Por la cual se fijan los valores correspondientes a la reposición de cada voto válido 
depositado a favor de los candidatos para Alcaldías Municipales y Distritales y Gobernaciones 
Departamentales en las elecciones que se realicen en el año 2005. 
Resolución No. 2186 de 2005 
RESOLUCIÓN No 2810 DE 2005 
n Por la cual se fijan las sumas máximas totales que pueden invertir cada uno de los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica que opten por seleccionar los candidatos a la 
Presidencia de la República por el período constitucional 2006-2010, por el sistema de consulta 
popular. 
Resolución No. 2810 de 2005 
RESOLUCIÓN No 2811 DE 2005 
0 Por la cual se fija el valor de las cauciones que deben otorgar los movimientos sociales y los 
grupos significativos de ciudadanos para inscribir listas de candidatos a las elecciones para 
Congreso de la República para el período constitucional 2006-2010, que se realizarán el 12 de 
marzo de 2006. 
Resolución No. 2811 de 2005 
RESOLUCIÓN No 3075 DE 2005 
• Por la cual se señala el número de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas 
y de vallas publicitarias de que pueden hacer uso los Partidos y Movimientos Políticos con 
personería jurídica en sus consultas populares para la selección de candidatos al Congreso de la 
República para el periodo constitucional 2006 -2010 
Resolución No. 3075 de 2005 
RESOLUCIÓN No 3076 DE 2005 
[1 Por la cual se señala el número de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas y 
de vallas publicitarias de que pueden hacer uso los Partidos y Movimientos Políticos con personería 
jurídica en sus consultas populares para la selección de candidatos a la Presidencia de la República 
para el periodo constitucional 2006 - 2010 
Resolución No. 3076 de 2005 
RESOLUCIÓN No 3080 DE 2005 
[ Por la cual se señala el número de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas y de 
vallas publicitarias de que pueden hacer uso los Partidos y Movimientos Políticos con personería 
jurídica y los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos en las elecciones para 
Congreso de la República (Senado y Cámara de Representantes), a celebrarse el 12 de marzo de 
2006. 
Resolución No. 3080 de 2005  
RESOLUCIÓN No 3348 DE 2005 
Fi Por la cual se MODIFICA y ADICIONA la Resolución No. 2048 de 7 de septiembre de 2005. 
Resolución No. 3348 de 2005 
RESOLUCIÓN No 3349 DE 2005 
Por la cual se MODIFICA la Resolución No. 2810 de 10 de octubre de 2005. 
Resolución No. 3349 de 2005 
RESOLUCIÓN No 3352 DE 2005 
U Por la cual se fijan los valores correspondientes a la reposición de cada voto válido depositado 
a favor de listas de candidatos al Congreso de la República período constitucional 2006- 2010, en 
las elecciones que se celebrarán el 12.de marzo de 2006. 
Resolución No. 3352 de 2005  
RESOLUCIÓN No 3473 DE 2005 
U Por la cual se reglamentan los aspectos técnicos y operativos del artículo 25 de la Ley 996 de 
2005 
Resolución No. 3473 de 2005  
RESOLUCIÓN No 3475 DE 2005 • 
Por la cual se modifica y aclara la Resolución No. 3080 de 11 de noviembre de 2005 
Resolución No. 3475 de 2005  
RESOLUCIÓN No 3476 DE 2005 
Por la cual se reglamentan los sistemas de auditoria interna y externa de los ingresos y 
egresos de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica y de las campañas 
electorales. 
Resolución No. 3476 de 2005 
RESOLUCIONES 2006 
RESOLUCIÓN No 0074 DE 2006 
U Por la cual se reajustan los valores correspondientes a las multas señaladas en el literal a) del 
artículo 39 de la Ley 130 de 1994 
Resolución No. 0074 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0076 DE 2006 
U Por la cual se establece el número y duración de los espacios gratuitos de televisión y los 
espacios gratuitos en la Radio Nacional de Colombia, a que tienen derecho los partidos y 
movimientos políticos con personería jurídica, para realizar propaganda electoral a favor de los 
candidatos al Congreso de la República, y se reglamenta la utilización de dichos espacios. 
Resolución No. 0076 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0077 DE 2006 
- Por la cual se señala el número de vallas publicitarias de que pueden hacer uso los 
Partidos y Movimientos Políticos con personería jurídica y los movimientos sociales y grupos 
significativos de ciudadanos que inscriban candidato a la Presidencia de la República (periodo 
constitucional 2006 2010) en las elecciones a celebrarse el 28 de mayo de 2006. 
Resolución No. 0077 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0078 DE 2006 
U Por la cual se asignan espacios en los medios de comunicación social que usan el espectro 
electromagnético, en el Canal Institucional y la Radio Nacional, entre los CANDIDATOS A LA 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, periodo constitucional 2006 2010. 
Resolución No. 0078 de 2006  
RESOLUCIÓN No 0081 DE 2006 
5 Por medio de la cual se señala el procedimiento para el ejercicio del derecho de réplica en las 
campañas a la Presidencia de la República 
Resolución No. 0081 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0082 DE 2006 
Por la cual se fijan los montos máximos de dinero privado que se pueden invertir en las 
campañas de los mecanismos de participación ciudadana del año 2006. 
Resolución No. 0082 de 2006  
RESOLUCIÓN No 0099 DE 2006 
U Por la cual se asignan espacios en los medios de comunicación social que usan el espectro 
electromagnético, en el Canal Institucional y la Radio Nacional, entre los PRECANDIDATOS DE LAS 
CONSULTAS POPULARES DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLITICOS CON 
PERSONERIA JURIDICA PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA, periodo constitucional 2006 2010, que se realizarán el 12 de marzo de 2006. 
Resolución No. 0099 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0101 DE 2006 
0 Por la cual se señala el número de cuñas radiales, de avisos en publicaciones escritas y 
de vallas publicitarias de que pueden hacer uso los Partidos y Movimientos Políticos con personería 
jurídica y los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos en las elecciones para 
Alcaldes y Gobernadores , a celebrarse durante el año 2006. 
Resolución No. 0101 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0103 DE 2006 
Por la cual se fijan las sumas máximas de dinero que pueden invertir en su campaña los 
candidatos a Gobernación y Alcaldías Distrital y Municipal para las elecciones a realizarse durante el 
año 2006 
Resolución No. 0103 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0105 DE 2006 
Por la cual se fijan los valores correspondientes a la reposición de cada voto válido depositado 
a favor de los candidatos para Alcaldías y Gobernaciones en las elecciones que se realicen en el 
año 2006. 
Resolución No. 0105 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0141 DE 2006 
Por la cual se fija el valor de las cauciones que deben otorgar los grupos significativos de 
ciudadanos y los movimientos sociales que inscriban candidatos a Gobernaciones y Alcaldías 
Municipales, para las elecciones a realizarse en el año 2006. 
Resolución No. 0141 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0157 DE 2006 
o Por medio de la cual se establece el procedimiento para la presentación de informes sobre 
ingresos y egresos de las campañas electorales, el reconocimiento y pago de la financiación estatal, 
y se dictan disposiciones en materia de contabilidad electoral. 
Resolución No. 0157 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0161 DE 2006 
U Por la cual se autorizan los Auditores de Sistemas e Informática en las elecciones de Congreso 
y Presidencia de la República, periodo constitucional 2006- 2010. 
Resolución No. 0161 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0164 DE 2006 
Por la cual se establece el número y duración de los espacios institucionales de divulgación 
política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en los servicios de televisión 
del Estado y se reglamenta la utilización de los mismos. 
Resolución No. 0164 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0165 DE 2006 
U Por la cual se establece el número y duración de los espacios institucionales de divulgación 
política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en la Radio Nacional de 
Colombia. 
Resolución No. 0165 de 2006  
RESOLUCIÓN No 0178 DE 2006 
U Por la cual se modifican las Resoluciones No. 3080 de 11 de noviembre y 3475 del 22 de 
diciembre de 2005 
Resolución No. 0178 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0178 A DE 2006 
Por la cual se sortean espacios gratuitos en los servicios de televisión, entre los movimientos 
sociales y grupos significativos de ciudadanos, para realizar propaganda electoral a favor de los 
candidatos al Congreso de la República, y se reglamenta la utilización de dichos espacios. 
Resolución No. 0178 A de 2006 
RESOLUCIÓN No 0211 DE 2006 
Por la cual se designan los Delegados del Consejo Nacional Electoral para las COMISIONES 
ESCRUTADORAS DEPARTAMENTALES en las elecciones para Congreso de la República, período 
constitucional 2006-2010 a celebrarse el 12 de marzo de 2006 
Resolución No. 0211 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0382 DE 2006 
U Por la cual se designan los integrantes de los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia 
Electoral, para las elecciones de Congreso de la República, período constitucional 2006-2010, a 
realizarse el 12 de marzo de 2006. 
Resolución No. 0382 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0383 DE 2006 
U Por la cual se autoriza el desplazamiento a los Delegados del Consejo Nacional Electoral que 
residen fuera de Bogotá, para la jornada pedagógica que tendrá lugar el 10 de marzo de 2006 
Resolución No. 0383 de 2006  
RESOLUCIÓN No 0420 DE 2006 
Por la cual se fija el procedimiento para el escrutinio general de las votaciones nacionales del 
Congreso de la República. 
Resolución No. 0420 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0602 DE 2006 
Por la cual se reglamenta para la vigencia fiscal de 2006, la distribución de los recursos 
estatales a que hace referencia el literal d) del artículo 12 de la Ley 130 de 1994. 
Resolución No. 0602 de 2006  
RESOLUCIÓN No 0603 DE 2006 
Por la cual se fija la cuantía para distribuir entre los partidos y movimientos políticos con 
personería jurídica vigente, los recursos estatales asignados al Fondo Nacional de Financiación de 
Partidos y Campañas Electorales para la financiación del funcionamiento de los mismos para la 
vigencia de 2006, y se determina el. porcentaje correspondiente a la deducción del costo de la 
auditoría externa. 
Resolución No. 0603 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0701 DE 2006 
Por la cual se modifica la Resolución No. 075 de 2006. 
Resolución No. 0701 de 2006  
RESOLUCIÓN No 0703 DE 2006 
O Por la cual se designan los Delegados del Consejo Nacional Electoral para las COMISIONES 
ESCRUTADORAS DEPARTAMENTALES en las elecciones para Presidencia de la República, 
período constitucional 2006-2010 a celebrarse el 28 de mayo de 2006. 
Resolución No. 0703 de 2006  
RESOLUCIÓN No 0745 DE 2006 
o Por la cual se declaran los resultados de los escrutinios generales en las consultas populares 
realizadas por el PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO y el POLO DEMOCRATICO ALTERNATIVO, 
para la selección de candidatos a la Presidencia de la República, período constitucional 2006-2010. 
Resolución No. 0745 de 2006  
RESOLUCIÓN No 0761 DE 2006 
Por la cual se conforma el Tribunal Nacional de Garantías y Vigilancia Electoral con ocasión a 
las elecciones para Presidente de la República, período constitucional 2006-2010. 
Resolución No. 0761 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0762 DE 2006 
9 Por la cual se integran los Tribunales Seccionales de Garantías y Vigilancia Electoral, para las 
elecciones de Presidente la República, período constitucional 2006 -2010, a realizarse el 28 de mayo 
de 2006. 
Resolución No. 0762 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0913 DE 2006 
ti Por la cual se declaran elegidos Presidente y Vicepresidente de la República de Colombia, 
para el período constitucional 2.006 - 2.010 y se ordena la expedición de las respectivas 
credenciales. 
Resolución No. 0913 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0915 DE 2006 
Por medio de la cual se declara la elección de Senadores de la República por la 
circunscripción ordinaria, para el período 2006-2010 y se ordena la expedición de las respectivas 
credenciales. 
Resolución No. 0915 de 2006 
RESOLUCIÓN No 0947 DE 2006 
Por la cual se asignan espacios de divulgación política, a los partidos y movimientos políticos 
con personería jurídica en los servicios de televisión del Estado y la Radio Nacional en el periodo 
comprendido entre el 20 de junio y el 19 de julio de 2006. 
Resolución No. 0947 de 2006  
RESOLUCIÓN No 1050 DE 2006 
U Por la cual se establece el procedimiento para la liquidación del patrimonio de los partidos y 
movimientos políticos que pierdan su personería jurídica. 
Resolución No. 1050 de 2006 
RESOLUCIÓN No 1057 DE 2006 
Por la cual se declara la vigencia de las personerías jurídicas de los partidos y movimientos 
políticos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 108 de la Constitución Política. 
Resolución No. 1057 de 2006  
RESOLUCIÓN No 1093 DE 2006 
Por la cual se asignan el número y duración de los espacios institucionales de divulgación 
política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en los servicios de televisión 
del Estado y se reglamenta la utilización de los mismos. 
Resolución No. 1093 de 2006  
RESOLUCIÓN No 1094 DE 2006 
U Por la cual se asignan el número y duración de los espacios institucionales de divulgación 
política de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica en los servicios de la Radio 
Nacional de Colombia y se reglamenta la utilización de los mismos. 
Resolución No. 1094 de 2006 
RESOLUCIÓN No 1197 DE 2006 
El Por la cual se aclara y modifica el inciso primero del artículo 10° de la Resolución No. 3476 de 
2005. 
Resolución No. 1197 de 2006  
RESOLUCIÓN No 1256 DE 2006 
Por la cual se adiciona la Resolución No. 1197 de 26 de julio de 2006. 
Resolución No. 1256 de 2006  
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Para el diligenciamiento de esta matriz se debe tener en cuenta los siguientes parámetros: 
Calificar el riesgo y el control de cero a cinco (O a 5). 
La calificación es inversamente proporcional entre el riego vs. el control. Es decir si el riesgo es 
alto su calificación es 5 y si el riesgo es bajo su calificación será o O o 1, mientras que si una 
variable tiene buen control su calificación será de 5 y si no se tiene control o un control es bajo su 
calificación será 0 o 1. 
Se pueden utilizar decimales. Ejemplo: 3,5 o 4,8. 
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ANEXO 10 
DIAGNOSTICO RESUMEN 
CONCEPTO Total SI % NO % 
DIRECCIONAMIENTO 
Promedio DIRECCIONAMIENTO 22 18 82% 4 18% 
FUNCIONES PROCESOS 
Promedio FUNCIONES PROCESOS 22 13 60% 9 40%  
RIESGOS 
Promedio RIESGOS 22 7 33% 15 67% 
RECURSOS (cuenta con..) 
Promedio RECURSOS 22 13 60% 9 40% 
COMUNICACIÓN 
Conoce los canales 22 14 64% 8 36% 
RESULTADOS 
Promedio RESULTADOS 22 12 52% 11 487o 
CLIENTES 
Promedio CLIENTES 22 19 84% 3,5 16% 
PROVEEDORES 
Promedio Proveedores 22 13 58% 9,3 42% 
GENERAL 22 14 62% 8,5 38% 
Conclusión Observaciones 
Existe claridad sobre el planteamiento político y Promulgar los propuestos por el movimiento y 
social pero no concuerda con el real y éste reflejado estructurar los de cada área con el norte corporativo. 
o replicado en cada una de las áreas o procesos. 
Existen debilidades respecto a la identificación y El modelo propuesto deberá solucionar las 
formalización de procesos. oportunidades de mejora identificadas. 
No existe una conciencia clara orientación hacia el Identificarlos, inventariarlos, asociarlos a operativas y 
riesgo en la ejecución de tareas mitigarlos 
En principio, no existe un alto grado de satisfacción A partir d elos presupuestos de cada área, determinar 
respecto a los recursos disponibles. necesidades de recursos en cada frente y confrontar 
con disponibilidades, plantear requisiciones. 
No son homogéneos los canales Se detectaron fallas en los canales de comunicación, 
oportunidad y precisión. 
La mayoría dice evaluar pero la combinación sugiere Diseñar, contruir y replicar la metología estructurando 
que no se materializa la acción. mediciones y acciones 
Se concluye sobre la importancia del cliente y su Identificarlos, inventariarlos, asociarlos a procesos y 
necesidad de satisfacerlo medir su satisfacción. 
No se refleja con claridad el trabajo en equipo y Diseñar mecanismos de evaluación de la satisfacción a 
existe insatisfacción través de la gestión. 
A partir de la realización de 22 entrevistas con funcionarios de todas las áreas, se ha determinado que existe una 
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ordenados de operación y manejo de recursos de toda índole. 
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